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Als vor fünf Jahren die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken(ASpB) zum erstenmal die für
Bibliotheks- und Dokumentationswesen mehr und mehr an Bedeutung gewinnenden Spezial-
bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins auf Initiative und unter der Schrift-
leitung von Dr. GüntherReichardt in einem Verzeichnis zusammenstellte, hat sie offensichtlich einem
wirklichen Bedürfnisentsprochen. Denn diese Veröffentlichung war in kürzester Zeit vergriffen. Die
ASpB war sich der Unzulänglichkeit diesesVersuchsbewußt; es hat auch nicht an kritischen Stimmen
und an Ergänzungsvorschlägen gefehlt. Die ASpB hat diese sorgfaltiggeprüft und im Interesse der
Zuverlässigkeit von einer übereilten Neuauflage abgesehen. Daß sie die Neubearbeitung in die Hände
von Herrn Bibliotheksdirektor a. D. Dr. Fritz Meyen (früher Bibliothek der Technischen Hochschule
Braunschweig) legenkonnte, der in seiner langjährigen Berufserfahrung einen besonders lebendigen
Kontakt zu sehr vielen Spezialbibliotheken erworben hat und der sich der mühevollen Kleinarbeit mit
Umsicht und Gründlichkeit unterzog, schien ihr die Gewähr dafürzu geben, daß das vorliegende
Verzeichnis seine Aufgabe im Ralunen des z.Z. Möglichen erftillt.
München, im März 1970 Norbert Fischer
Vorsitzender der ASpB
Vorwort des Bearbeiters
Die in der Neuauflage des uVerzeichnis der Spezialbibliotheken" aufgeführten Bibliotheken mit den
als erforderlich angesehenen Angaben wurden durch eine Fragebogenaktion ermittelt, Hierfür standen
die Mitglieder- und Interessenkartei der ,,Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e. V." und das
umfangreiche Adressenmaterial zur Verfügung, das die "TechnischeInformationsbibliothek" in
Hannover freundlicherweise überlassenhatte. Außerdem wurden allgemeine und regionale Bibliotheks-
adreßbücher durchgearbeitet.
So konnte die Zahl der erfaßten Spezialbibliotheken gegenüber der Erstauflage nahezu verdoppelt
werden, es sind einschließlich der nach Abschluß desManuskripts - 31. Dezember 1969 - eingegan-
genen und eingearbeiteten Meldungen 1 029.
Das Ziel einer vollständigen Verzeichnung aller Spezialbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlinkonnte gleichwohlnicht erreicht werden, weil rund 300 angeschriebene Stellen trotz
mehrfacher Erinnerung keinerlei Antwort gegebenhaben.
Als Ordnungsschema dient die DezimalklassifIkation. Sind von einer Bibliothek mehrere Fachgebiete
angegeben worden, so wird diese Bibliothek an der ersten DK-Stelle mit einer Haupteintragung
aufgeführt, die alle notwendigen Angaben enthält: Namenund Anschrift, Telefon und Fernschreiber,
Namen des Leiters, Zahl der vorhandenen Bände und der laufend gehaltenen Zeitschriften, Hinweise
auf die Benutzungsmöglichkeit - Ausleih-oder Präsenzbibliothek,gegebenenfalls Teilnahme am
Deutschen Leihverkehr - sowie auf die Bereitschaft, auf Anfordern Fotokopien, Xerokopien,
Mikrofilme usw.zu liefern.An den anderen DK-Stellen führen knappe Verweisungen zur Haupt-
eintragung. Neu ist, daß auch die großen Universalbibliotheken bei ihren von der .Deutschen
Forschungsgemeinschaft" geförderten Sondersammelgebieten mit Namen und Anschrift genannt
werden.
Alphabetisch geordnete Sach-, Orts- und Personenregistersollen die Benutzung erleichtern.
Im Zusammenhang mit der Fragebogenaktion gingendem Bearbeiter zahlreiche Anregungen und
Hinweise zu, die, soweit sie neu waren, gern berücksichtigtwurden.
Beider Ermittlung der DK-Zahlenwar Herr Bibliotheksoberrat Dr. Günther Bergner (Universitäts-
bibliothek der Technischen Universität Braunschweig) behilflich; in Zweifelsfällen konnte der
bewährte Rat von Herrn Dr. KarlFiU (Wiesbaden)eingeholt werden.
Die technischen Voraussetzungen für die Fragebogenaktion schufen durch Vermittlung der Herstellung
von Fragebogen und BegleitschreibenHerr Bibliotheksdirektor Dr. losetDaum (Universitätsbibliothek
der Technischen Universität Braunschweig)und Herr Dr. Friedrich Wilhebn Kistermann (Wissenschaft-
liche Bibliothek der IBM Deutschland, Sindelfingen).
Allen, die am Gelingen der Arbeit Anteil hatten, sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
Wolfenbüttel, im März 1970 Fritz Meyen
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= National Advisory Committee for Aeronautics
(Aircraft Engine Research Laboratory)
NASA = National Aeronautics and Space Administration
o = Ober-
OBDir. = Oberbibliotheksdirektor
OBibl.R. = Oberbibliothek srat, Bibliotheksoberrat
OReg.R. = Oberregierungsrat
R. = Rat
RAE = Royal Aircraft Establishment (Great Britain)
Reg.Dir. = Regierungsdirektor
Reg.Insp. = Regierungsinspektor
Reg.0 Insp. = Regierungsoberinspektor
Reg.R. = Regierungsrat
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AWL = Auswärtiger Leihverkehr
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Bibliothek der Rheinisch-Westfälischen Akademie der
Wissenschaften
4 Düsseldorf, Pahnenstr. 16
T.: 0211 / 342 051
Leiter: Hildegard Domröse
4 700 Bde, 4 000 kleine Schriften, 20 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
2




Leiter: Dr. Dorothee Renner
3S 000 Bde, 1 40S lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (Benutzung auf Anfrage)
001.8 Allgemeine Methodenlehre.
3
Studiengruppe fürSystemforschung - Bibliothek
69 Heidelberg, Untere Neckarstr. 19
T.: 06221 / 2S 621
Telex: 461 534 sfshd d
Leiter: Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker
2 800 Bde, 90 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
001.89 Wissenschaftspolitik.
4
Bibliothek des Bundesministeriums für wissenschaftliche
Forschung
53 Bonn 9, Heussallee 2-10 (Hochhaus), Postfach 9124
T.: 022 21/1081
Telex: 886 257
Leiter: MinR. Dr. Eberhard Schlephorst
19 087 Bde, 15 355 Reports, 353lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (vorwiegend innerbetrieblich)
Xerokopie möglich









6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
(SSG/DFG)
5
GERMANIA JUDAICA, Kölner Bibliothek zur Geschichte
des deutschen Judentums e. V.
5 Köln, Hansaring 97/Hochhaus
T.: 0221 /528678
Leiter: Dr. Jutta Bohnke-Kollwitz
13 000 Bde, 73 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek





6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
(SSG{DFG)
6
Deutsches Institut für Afrika-Forschung, e. V. Bibliothek
2 Hamburg 11, Kl. Johannisstr. 9
T.: 0411/326507
Leiter: Dipl-Bibl, Hanna Peter
7 000 Bde, 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Albanien.
Bayerische Staa tsbibli othek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
Australien.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek





355 Marburg/Lahn, Behringweg 5
T.: 064 21 I 66 016
Leiter: Dr. Gerhard Hahn
96 696 Bde, 1 370 lfd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
Bayerische Staatsbibliothek








Bibliothek des Collegium Carolinum e. V., Forschungs-
stelle für die Böhmischen Länder
8 München 22, Thierschstr. 11-17/IV
T.: 0811 I 295 588
Leiter: Gertrud Kreis




8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSGjDFG)
Commonwealth.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek








Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
Großbritannien.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
9
British Central Library - The British Council
5 Köln, Hahnenstr. 6
T.: 0221 / 236 677
Leiter: John E. Schofield, ständige Vertreterin:
Dipl.~BibI. Gisela Küderling.
50 000 Bde, 30 000 amtliche Druckschriften,





Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts
1 Berlin 45, Gärtnerstr. 25-32
T.: 0311 /733707
Telex: 1~84 941
Leiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Bock





2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)
Irland.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek








Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
Lettland.
Bayerische Staatsbibliothek












Bibliothek des Hauses des Deutschen Ostens
4 Düsseldorf 1, Bismarckstr. 90
T.: 0211 / 359 581
Leiter: Dipl... Bibl. Richard Günzel
21.750 Bde, 185 Ifd geh. Zss
AusIeihb ibliothek
AWL, Sigel: Dü 59
Fotokopie möglich
Neuseeland.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek








6 Frankfurt/Maiß, Savignystr. 6S
T .: 0611 /745 964
Leiter: Dr. H. Wilfrid Brands, Akad. OR.
7 100 Bde, 1 000 kleine Schriften und Diss.,




1 Berlin 30, Postfach 59
(SSG/DFG)
Ostdeutschland.




Bücherei des Deutschen Ostens
469 Herne, Breddestr.
T.: 023 23 /50651, App. 291
Leiter: Dr. Erich Schober
27 870 Bde, 98 lfd geh. Zss
AusIeihbibliothek
AWL, Sigel: 231






Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin,
Bibliothek
1 Berlin 33, Garystr. 55
T.: 0311/7 690 508 und 7 690065
Leiter: Wolf Günther Contius
119 990 Bde, 1 070 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek, beschränkte Ausleihe
Xerokopie in beschränktem Umfang möglich
15
Bibliothek des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche
und internationale Studien
5 Köln-Ehrenfeld, Lindenbornstr. 22
T.: 0221 / 526 111
Leiter: Dipl. sc-pol. Stephan V. Mardak





Osteuropa-Institut München - Bibliothek
8 München 27, Scheinerstr. 11
T.: 0811 / 483 821 und 487 341
Leiter: Dr. phil. Otto BÖSS
67 800 Bde, 2 200 kleine Schriften, 512 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: M 357
Fotokopie, Mikrofilm in beschränktem Ausmaß möglich
Ozanien.
Stadt..und Universitätsbibliothek



















2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)
17
Bibliothek des Instituts zur Erforschung der UdSSR, e.V.
8 München 22, Mannhardtstr. 6
T.: 0811 / 220 681
Leiter: Maria Lippert
72 000 Bde, 750 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)
Republik Südafrika.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek











8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
Ungarn
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
Vereinigte Staaten von Amerika
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek




Bibliothek und DokumentationssteUeder Deutschen
Gesellschaft für Dokumentation
6 Frankfurt 1, Westendstr. 19
T.: 0611 /747000 und 748 080
Leiter: Ingeborg Dahlberg
6 200 Bde, 2 500 Sonderdrucke, 240 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich
Dokumentation. Schrift-, Bibliotheks- und Museumswesen. Kybernetik.
002:681.3 Maschinelle Dokumentation
19
ZentralsteIle für maschinelle Dokwnentation (ZMD)
6 Frankfurt/Main, Holzhausenstr. 44
T.: 0611 / 599 412
Leiter: Eva Dora Sehröder
500 Bde, 1 200 Sonderdrucke und Reports,
35 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Gutenberg-Museums (Gutenberg-Biblio-
thek)
6S Mainz, Liebfrauenplatz 5
T.: 061 31/874750
Leiter: Museumsdir. Dr. Hehnut Presser
21 167 Bde, 2494 Wgdr., 6 983 kleine Schriften,









Universitätsbibliothek der Technischen Universität
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 135
T.: 0311 /3 142956
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: Ltdr BDir. Dr. Paul Kaegbein
308 000 Bde, 35 000 Diss., 400 000 Patentschriften,
4 800 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 83
Fotokopie, Xerokopie, MikrofIlm möglich
008 Kultur.
22
Bibliothek des Instituts für Auslandsbeziehungen
7 Stuttgart 1, Charlottenplatz 17
T.: 0711 / 292 557
Leiter: Dipl.-Bibl, Gertrud Kuhn





Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek





46 Dortrnund, MärkicheStr. 120
T.: 0231 / 54 171
Telex: 08-22 130
Leiter: Dr. Gottfried Daseher




Kunst- und Museumsbibliothekder Stadt Köln
5 Köln, An der Rechtsschule
T.: 0221/2212388
Telex: 08-882 988
Leiter: OBiblR. Or. Albert Schug
78 000 Bde, 630 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
5
607 Zeitungen. Zeitungswesen. Journalismus.
Publizistik.
25
Bibliothek des Instituts für Demoskopie
7753 Allensbach/Bodensee
T.: 07533/777
Telex: 07 33 292
Leiter: Dipl.-Sozialwirt Wolfgang Bethge
6 000 Bde, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
26
Institut für PubHzistikder Freien Universität Berlin -
Archiv
1 Berlin 33, Hagenstr. 56
T.: 0311 / 890 166, App. 42
Leiter: Rheinwart Hinkel




Institut für Publizistik der Freien Universität Berlin -
Bibliothek
1 Berlin 33, Hagenstr. 56





Pressedokumentation, Pressearchivund Bibliothek des
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
53 Bonn, Welckerstr. 11
T.: 022 21 /208 271-246
Telex: 08 86 741-743
Leiter: Archivdir. Dr. Roland Seeberg-Elverfeldt
2S 000 Bde Bücher, 14200 Bde Ztgn, Zss und Presse-






46 Dortmund, Haus der Bibliotheken, Hansaplatz
T.: 0231 /5423 150
Leiter: Dr. Kurt Koszyk
36 000 Bde, 19 000 Zeitungsbde, 8 500 Mikrofilme
160 lfd geh. Zss, 92 Ztgn
Ausleihbibliothek (nur Bücher, keine Ztgn)
AWL, Sigel: Dm 11
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
30
Bibliothek und Archive des Westdeutschen Rundfunks
5 Köln, Wallrafplatz 5, Postfach 1850
T.: 0221 / 2201
Telex: 8 882 575
Leiter: Dipl.-Bibl. Hanneliese Niggemeyer
40 000 Bde, 3 000 Ordner Presseausschnitte,
170 000 Tonbänder, 6 000 Schallplatten, 85 000 biblio-
gr. Einheiten Notemnaterial, 87 000 Fihntitel, 140 000
Bilder, 1 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
092/099 Buchkunst
NiedersächsischeStaats- und Universitätsbibliothek









Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule
86 Bamberg, Jesuitenstr. 2
T.: 0951 / 22 129
Leiter: Prof. Dr. theol., Dr. jur. Othmar Heggelbacher
56 000 Bde, 120 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihungan andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikroftlm möglich
32
Bibliothek der KirchHchen HochschuleBerlht
1 BerUn 37, Teltower Damm 118
TI: 0311/847 567
Leiter: Prof. D Dr. phil, h. c. Friedrich Smend
125 000Bde~ 470 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Universitätsbibliothek Erlangen-Nümberg
852 Erlangen, Universitätsstr. 4
(SSG/DFG)
33
Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen
6 Frankfurt/MI 70, Offenbacher Landstr. 224
T.: 0611 /651 047
Leiter: P. Dr. WinfriedFauser S. J.
300 000 Bde, 490 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
34
Bibliothek der Philosophischen Hochschule
BerchmanskoUeg
8023 Pullach im Isartal, Postfach 140
T.: 0811 /7932081
Leiter: W. Brugger SI
108 000 Bde~ 3 200 Sonderdrucke, 2961fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
141e31 Scholastik.

















Bibliothek der Kirchenkanzlei der EvangelischenKirche
der Union
1 Berlin 12, Jebensstr. 3
T.: 0311 / 310 201
Leiter: Dorothea Kapler
31 000 Bde, 1041fd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bibliothek der Kirchlichen Hochschule
4813 Bethel, Krs Bielefeld, Friedhofsweg 67
T .: 0521 / 7 643 949




TheologischeBibliothek der Lippischen Landeskirche
493 Detmold, Leopoldstr. 27
T.: 052 31 / 30 33
Leiter: Landessuperintendent Udo Smidt
25 000 Bde, 65 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
38
Bibliothek der Evangelischen Kirche im Rheinland
4 Düsseldorf,Inselstr. 10
T.: 0211 / 444 057
Leiter: NN
30000 Bde, 125 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek






2 Hamburg 13, Grindelallee 7
T.: 0411 / 457 844
Leiter: OBibl.R. Hans Wemer Seidel





Bibliothek des Evangelisch-theologischen Seminars
6348 Herborn (Dillkreis), Kirchberg 11
T.: 02772/ 3471
Leiter: Prof. Dr. WilliBorn
50 700 Bde, 57 Wgdr., 2 Hss, 65 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
41
Bibliothek des Predigerseminars der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck
352 Hofgeismar, Gesundbrunnen 10
T.: 05671 /2040
Leiter: StudDir. Dr. Rudolf Gebhardt
30 000 Bde, 74 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
42
Bibliothek des Evangelischen Oberkirchenrats
75 Karlsruhe, Blumenstr. 1
T.: 0721 / 14 71
Leiter: KirchenOArch.R. Hermann Erbacher
65 000 Bde, 150 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
43
Bibliothek des Landeskirchenamts der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck






Erzbischöffiche Diözesan- und Dom-Bibliothek
5 Köln, Gereonstr. 2-4
T.: 0221 /239587
Leiter: Dir. Prälat Wilhehn Schönartz





5 Köln, Kartäusergasse 9
T.: 0221 / 312 239
Leiter: Dr. Hermann Wiedtemann




Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars
65 Mainz, Augustinerstr. 34
T.: 061 31 / 25 284
Leiter: Prof. Dr. Dr. Anton BTÜCk
140000 Bde, 980 Wgdr. 250 Hss
Ausleihbibliothek
47
Bibliothek "Wissenschaft und Weisheit"der Johannes-
Duns-Scotus-Akademie
40S Mönchengladbach, Bettrather Str. 79
T.: 02161/22941
Leiter: Otho Gimmnich OFM
70 000 Bde, 1361fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
48
Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars
44Münster, Oberwasserkirchplatz 3
T.: 0251 /42 266
Leiter: OBibl.R. Dr. phil., Lic. theol. Erwin Gotenburg
83 700 Bde, 287 Wgdr., 181 Hss, 1 350 Diss., dazu
Santini-Slg mit 4 483 Hss u. 1 460 Drucken (bes. Barock-
musik), 152 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
49
Bibliothek der Abtei MÜDSterschwanach
8711 Münsterschwarzach über Kitzingen a. M.
T.: 093 24/217
Leiter: P. Marcellinus Grünewald OSB·
105 000 Bde, 13 Wgdr., 4 Hss, 10000 Einheiten Musik·
slg, 165 lfd geh. Zss







Leiter: Dr. P. Paulus Weißenberger
85 000 Bde, 2S Wgdr., 60 Hss, Slg ,,Konstitutionen und
Statuten von Orden und Kongregationen" 870 St.,




479 Paderbom, Leostr. 21
T.: 052 51 /37 39
Leiter: Prof. Dr. theol. KJemens Honselmann
155 000 Bde, außerdem 773 Wgdr., 1 416 Hss, 3 300
Originalurkunden des 12.-18. Jh., 450 Ktn des 17. u.









672 Speyer, St. Germansberg
T.: 062 32/2490
Leiter: OBibl.R. Alfons Kloos
38 000 Bde, 16 Wgdr., 6S tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Universitätsbibliothek




56 Wuppertal-Barmen, Missionsstr. 9a-17
T.: 02121/550938
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Nauck




BibHothek des Erzbischöflichen Diözesanmuseums und
des Kunstgeschichtlichen Seminan der Theologischen
Fakultät
479 Paderborn, Domplatz 3
T.: 05251 / 23 731
Leiter: Museumsdir . Dozent Dr. Karl Joseph Schmitz
1 500 Bde, 11 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Bibliothek des Ikonenmuseums Schloß Autenried
8871 Autenried über Günzburg
T.: 08223 /862
Leiter: James N. Puckett




Bibliothek des Johann-Adam-Möhler-Instituts für
ökumenik
479 Paderborn, Leostr. 19 a
T.: 05251/24644
Leiter: P. Bläser





4 Düsseldorf-Kaiserswerth, Markt 32 a, Postfach 86
T.: 0211 / 409 286
Leiter: Stud.R. Anna Sticker





Central-Bibliothek der Inneren Mission
1 Berlin 33, Reichensteiner Weg 24
T.: 0311 /764 806, App. 26
Leiter: Dipl.-Bibl. Leonhard Deppe
60000 Bde, 190 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Xerokopie möglich
291 Allgemeine und vergleichende Religions-
wissenschaft
Universitätsbibliothek




74 Tübingen, Wilhehnstr. 32
(SSG/DFG)
Sozialwissenschaften.





1 Berlin 30, Reichpietschufer 72-76
T.: 0311 / 130 171
Telex: 01 84 122
Leiter: Gerhard Heider
40 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
60
Fachbibliothek des Instituts für Wirtschaftswissenschaften
der Technischen Universität Berlin
1 Berlin 12, Uhlandstr. 4-5
T.: 0311 / 3 142 601
Telex: 184 262 tubln d
Leiter: Prof. Dr. Folkmar Koenigs
65 000 Bde, 538 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL über UB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
61
Bibliothek des Orto-Suhr-Instituts an der Freien Uni-
versität Berlin
1 Berlin 33, Ihnestr. 21
T.: 0311 / 76 901
Leiter: Akad. OR Dr. Hans-Werbin Köhler
132 810 Bde, 1 992 Fihne, 1 303 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL über VB d. FU
Fotokopie, Mikrofilm möglich
62
Rationalisienmgs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft
(RKW),Zweigstelle Berlin,BibHothek
1 Berlin 30, Rankestr. 5-6
T .: 0311 / 8 810 521
Telex: 01 84 171
Leiter: Walter Kersten
6 000 Bde, 8 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 799
63
Bücherei der Verwaltungsakademie Berlin
1 Berlin 30, Nürnberger Str. 53-55
T.: 0311 / 240 111, App. 292
Leiter: Dipl-Bibl. Sophie..Charlotte Piechowski,
gebt Schutz
23 931 Bde, 105 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur für Angehörige der Verwaltungs-
akademie)
64
Bibliothek der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Ind ustriebezirk
463 Bochum, Wittener Str. 61
T.: 023 21 / 37 358
Telex: 08 25 870
Leiter: Dr. Magdalene Determann
16 400 Bde, 1021fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
6S
Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 Bonn, Görresstr. 15 (Bundeshaus)
T.: 022 21 / 162 300
Telex: 08 86 808
Leiter: MinDirigent Kurt Georg Wernicke ,
Referatsleiter : MinR. Dr. Gerhard Zwoch
430000 Bde, 8 824lfd geh. Zss, 196 Ztgn, 275 Presse-
dienste, - Sonderslgn : Bildarchiv (12 915 Fotos),
Filmarchiv ( 21 740 m), Ktnarchiv (16 170 Stück), Ton-
archiv (1,8 Mill. m Tonband), Wahlpropagandaarchiv
(12 028 Plakate und Flugblätter, 7 959 Farbdias),
Gesetzesmaterialien (12 475 Bde), Pressearchiv (3,17 Mil!.
Aussclmitte) .
Ausleihbibliothek (eingeschränkter Benutzerkreis)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm beschränkt möglich
66
Bibliothek des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bundes-
vorstand
4 Düsseldorf,Hans-Böckler-Str. 39
T.: 0211 / 43 011
Telex: 08 584 822
Leiter: Dr. Dieter Schuster
30000 Bde, 180 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Dü 51
Xerokopie möglich
67
Friedr. Krupp GmbH, Gemeinschaftsbetriebe, Fach-
bücherei
43 Essen 1, Westendstraße 3, Postfach 917
T.: 021 41 / 2200-2268
Telex: 08 57 385 fkes d
Leiter: Dipl-Bibl, Herbert.Tamme
30 000 Bde, 800 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: E 4




Bibliothek der Akademie der Arbeit in der Universität
Frankfurt
6 Frankfurt/Main, Mertonstr. 30
T.: 0611 / 775 081
Leiter: H. Köker




78 Freiburg i. Br., Werthmannplatz 4
T.: 0761 /36840
Leiter: Dr. Hans..Josef Wollasch
100 000 Bde, 600 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Frei 26
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm begrenzt möglich
70
BibHothek der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Seminare und Institu te
34 Göttingen. Nikolausberger Weg 5 c
T.: 0551 /5242252
Leiter: OBibl.R. Dr. Günther Sehröder
130000 Bde, 2 500 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
71
Bibliothek des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs
2 Hamburg36, Karl-Muck-Platz 1
T.: 0411 / 341 008, App. 1570
Leiter: Dipl. ..Kfm. Kurt Spohn




Bibliothek des Niedersächsischen Landtages
3 Hannover, Hinrich-Wilhehn-Kopf-Platz 1
T.: OS 11 / 26 6S1
Leiter: Dipl.-B ibl. HansSchmidt
50 000Bde, 800 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Uni-
versität Kiel und Zentralbibliothek der Wirtschafts.
wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland
23 Kiel-Wik, Mecklenburger Str. 2-4, Postfach 809
T.: 0431 / 30 921
Leiter: WissDir. Dr. sc. pol. Erwin Heidemann
1 011 728 Bde, 21 487 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 206
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
74
Universitätsbibliothek Mannheim
68 Marmheim 1, Schloß, Ostflügel, Postfach 2428
T.: 0621/2921
Leiter: BDir. Dr. Herbert Haas
220 000 Bde, 3 200 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Mb 1
Xerokopie möglich
75
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung - Bibliothek
8 München 86, Poschingerstr. 5, Postfach 86 04 60
T.: 0811/481 721
Leiter: Dr. Wilhehn Marquardt
33 000 Bde, 5 000 kleine Schriften, 1 000 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
76
Büchereides Landtags von Baden-Württemberg
7 Stuttgart, Haus des Landtags
T.: 0711 / 2 494 202
Leiter: Ilse-Maria Herter





62 Wiesbaden, Schloßlatz 1
T.: 061 21 /350447
Leiter: BOInsp. Hehnut Höcker
24 500 Bde, 220 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bibliothek des Hessischen Statistischen Landesamts
62 Wiesbaden, Rheinstr. 35-37
T.: 061 21 / 368 531
Telex: 4 186 555 hstl d
Leiter: Dr. Willi Hüfner
32 000 Bde, 75 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
301 Soziologie.




Bibliothek des Instituts für politische Wissensdtaft an
der Freien Universität Berlin
1 Berlin 31 , Babelsberger Str. 14-16
T.: 0311 / 860 351) App. 200
Leiter: Dipl.-Bibl. Ursula Thilo
46 000 Bde, 3041fd geh. ze, 512 Ztgn, 10 Amtsblätter
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: B 849
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
80
Studienbücherei für Zeitgeschichte im Pädagogischen
Zentrum
1 Berlin 31, Berliner Str. 40-41
T.: 0311/860331,App.270
Leiter: Walter Liening
13 000 Bde, 40 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
81
Commerzbibliothek
2 Hamburg 11, Börse
T.: 0411 / 36 138 373
Telex: 211 250
Leiter: Syndikus Dipl. rer. pol. Hubert Kelter
100 000 Bde) 1 4361fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 205
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
82
Schleswig-Holsteinischer Landtag. Gesetzgebungs- und
Beratungsdienst - Archivund Bibliothek
23 Kiel, Landeshaus
T.: 0431 / 5 964332
Leiter: Peter Hübner
6000 Bde, 5 000 Parlamentaria, 81 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
83
Universitätsbibliothek Erlangen-Nümberg. Abt. für Wirt-
schafts-und Sozialwissenschaften
85 Nürnberg, Egidienplatz 23
T.: 0911 / 20 252 780
Leiter: Bibl.R. Dr. Dietrich Schug
76 500 Bde, 1S 700 Diss., 400 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: N 2
301.18-053.7 Jugendsoziologie.
84
Bibliothek des Bundesministeriums für Familie und
Jugend
532 Bonn-BadGodesberg, Kermedyallee lOS-107
T.: 022 29 /706 386
Telex: 885437
Leiter: Dipl.-Bibl. Susanne Breker
3 500 Bde, 500 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
301.185.14 Familiensoziologie.







Berlin. Archiv und Bibliothek
1 Berlin 61, Bernburger Str. 24~25
T.: 0311 / 180 101
Telex: 01 83 506
Leiter: Gisela Braune






Bibliothek des Deutschen Zentralinstituts für soziale
Fragen (Archiv für Wohlfahrtspflege)
1 Berlin 33, Miquelstr. 83
T.: 0311 / 764082
Leiter: Dr. Sofie Quast





Bibliothek des Bundesministeriums für Arbeit und
Sozialordnung
53 Bonn, Bonner Str. 85
T.: 022 21 /6969 222
Leiter: BOIinsp. Liselotte Knüpf





532 Bonn-Bad Godesberg, Kölner Str. 149
T.: 022 29 / 70 31
Telex: 885 479 fest d
Leiter: ManfredTurlach
65 000 Bde, 20 000 kleine Schriften, 300 Diss.,




Wirtschaftswissenschaftliches Institut der Gewerkschaf-
ten, Bibliothek
4 Düsseldorf, Hans Böckler-Str. 39
T.: 0211/434527-29
Leiter: Heinz Hageney




Bücherei der Arbeits- und Sozialbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg
2 Hamburg 13, Grindelberg 62
T.: 0411 / 291 883 024
Telex: 02 12 121
Leiter: Dipl...Bibl. Barbara Meier
40 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bücherei des Landesarbeitsamts Niedersachsen-Bremen
3 Hannover, Altenbekener Damm 82, Postfach 37 47
T.: 0511 /8004439
Leiter: Heinz Vahlbruch





3 Hannover, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2
T.: OS 11 / 190 417
Leiter: Dipl.Bibl, Uta Hakemeyer





3S Kassel-Wilhelmshöhe, Graf-Bemadotte-Platz 3
T.: 0561 / 34 011
Leiter: OBibl.R. Dr. Kurt Reichenberger
30 000 Bde, 800 Diss., 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




35 Kassel-Wilhelmshöhe, Graf-Bemadotte-Platz 5
T.: 0561 / 30 056
Leiter: BOInsp. Eva Kotowski
S5 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
95
Bundesvereinigung der Deutschen AJbeitgebelVerbände,
Bibliothek
5 Köln 51, Oberländer Ufer 72, Postfach 510 508
T.: 0221/380 172
Telex: 8 881 466
Leiter: Hans--Georg Willer
25 000 Bde, 1 500 kleine Schriften und Diss.,




Bücherei des Deutschen Industrieinstituts




90 000 Bde, 1 050 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
97
Banner Ersatzkasse. Hauptverwaltung. Dokumentations-
abteilung
S6 Wuppertal-Barmen, Untere Lichtenplatzer Str, 100,
Postfach 78
T.: 021 21 / 568 256
Leiter: Abt-Leiter Scholl








Hamburger DibIiothek für Sozialgeschichte und Arbeiter-
bewegung.
2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 5
T.: 0411/44195428








Bücherei des Statistischen Landesamtes Rhemland-Pfalz
5427 Bad Ems, Meinzer Str, 15-16
T.: 02603 /4030
Leiter: OReg.R. Dr. Kar! K.lutz
15 530 Bde, 3 000 kleine Schriften und Diss.,




Statistisches Landesamt Berlin, Bibliothek
1 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 1
T.: 0311 / 870 591 ~ App. 53 32
Leiter: Gisela Spelling
7 384 Bde, 116 Diss., 250 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
101
Bücherei desStatistischen Landesamts Bremen
28 Bremen 1, An der Weide 14-16, Postfach 909
T.: 0421 / 3 614 176
Leiter: Friedrich-Wilhelm von Rex




Bibliothek des StatistischenLandesamtes Nordrhein-
Westfalen
4 Düsseldorf, Ludwig-Beck-Str. 23
T.: 0211 / 6 218 271
Telex: 8 586 654
Leiter: Dipl.-Bibl. Charlotte Brachwitz
47 967 Bde, 446 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek






2 Hamburg 11, Steckelhörn 12
T.: 0411 / 9 361 121, App. 742
Telex: 02 14578
Leiter: Frithjof Ketels






23 Kiel 1~Mühlenweg 166 (Haus 13)
T.: 0431 /43 602
Leiter: Heinz Klug





Bayerisches Statistisches Landesamt - Bibliothek
8 München 2, Neuhauser Str. 51
T.: 0811 / 228 671
Leiter: Dr. Renate Knickmann




Bücherei des Statistischen Amtes des Saarlandes
66 Saarbrücken 1, Hardenbergstr. 3, Postfach 409
T.: 0681 / 64911, App. 597
Telex: 04 421 174
Leiter: Dipl.-Bibl. Kurt Sobotta
20 900 Bde, 300 lfd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen, soweit es sich um Schriften handelt,
die anderwärts nicht vorhanden sind
Fotokopie möglich
107
Bibliothek des Statistischen Landesamts Baden-Württem-
berg
7 Stuttgart 1, Konrad-Adenauer-Str. 18 B
T.: 0711 / 2 022 182
Leiter: Dr. Gertrud Harsch
50000 Bde, 10 000 kleine Schriften und Diss.,
600 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Statistischen Bundesamtes
62 Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11
T .: 061 21 I 70 5 1
Telex: 04-186 511
Leiter: OArch.R. Dr. Lisa Kaiser
125 000 Bde, 1 430 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 282
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
32 Politik
Bibliothek des Instituts für politische Wissenschaft













Bibliothek und Geographisch-Kartographischer Dienst
des Auswärtigen Amts
S3 Bonn, Adenauerallee 99-103
T.: 02 221 / 172 489
Leiter: Vortragender Legationsrat Dr. Karl-Heinz
Grundmann
159 705 Bde, 71 800 Ktn und Atlanten, 677 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
110
Bücherei des Bundesministeriums für Innerdeutsche
Beziehungen
S3 Bonn, Heussallee 2-10
T.: 02221 / 107 234
Telex: BMB BO-886 754
Leiter: Charlotte Keller
10 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie möglich
Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 Bonn
siehe Nr 6S
Pressedokumentation. Pressearchiv und Bibliothek des




Bibliothek des Landtages Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf, Ständehausstr. 1
T .: 0211 / 8841
Leiter: Dipl. ..Bibl. Margarete Schmidt
25 000 Bde, 50 lfd geh. Zss
Präsenzb ibliothek (beschränkte Ausleihe)
Staats- und Universitätsbibliothek
2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)
Politik. Staatslehre. Auslandsdeutschtum. Kolonisation. Flüchtlinge.





75 Karlsruhe, Schloßbezirk 3, Postfach 1771
T.: 0721 / 1491
Telex: 07 826 749
Leiter: BDir. Dr. Josef Alfons Mackert
100 000 Bde, 800 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Schleswig-Holsteinischer Landtag. Gesetzgebungs- und




Deutsche Welle,Anstalt des öffentlichen Rechts.
Bibliothek
5 Köln, Brüderstr. 1
T.: 0221/2 030 259 und 2030516
Leiter: Anna Maria Sclunidt-Gregor
22000 Bde
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich und an freie
Mitarbeiter)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm beschränkt möglich
114
Bibliothek der Hochschule für Politische Wissenschaften
8 München 22, Ludwigstr. 8
T.: 0811 / 285 577
Leiter: Dr. Hermann Berber
32 470 Bde, 128 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)




Bücherei des Landtags von Baden-Württemberg
7 Stuttgart
siehe Nr 76











T.: 022 21 / 163 157
Telex: 08 86 841
Leiter: BAmtm. Eleonore Hamann






Bibliothekdes Instituts für Auslandsbeziehungen
7 Stuttgart 1
siehe Nr 22




Bibliothekdes Instituts für politische Wtisenschaft








T.: 02221 /31 001
Telex: 886477
Leiter: Ruth Siebert
30000 Bde,317lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Leitbibliothek: UB Bonn
17
18
327 Internationale politische Beziehungen.
Weltpolitik. Internationale Politik. Aus-
wärtige Politik.
117
Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik, Dokumentationsstelle
53 Bann, Adenauerallee 133
T.: 022 21 /220091
Leiter: Hermann Volle
20 200 Bde, 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
118
Europäische Gemeinschaften, Verbindungsbüro -
Bibliothek
53 Bann, Zitelmannstr. 22
T .: 022 21 / 26 041
Telex: 88 66 48
Leiter: Lieselotte Mencke
4 100 Bde und alle Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften (EWG, Euratom, EGKS und deren
Organe) 33 lfd geh. Zss




Bibliothek des Instituts für Auswärtige Politik
2 Hamburg 13, Mittelweg 186
T.: 0411/443555 und 44197609
Leiter: Dipl.-Bibl. Luise Finck
60 000 Bde, 176 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich








Internationale Politik. Arbeiterbewegung. Parlamente. Parteien.
328 Parlamente. Parlamentarismus.
120
Bibliothek des Abgeordnetenhauses von Berlin
1 Berlin 62, Rathaus
T.: 0311/78013550
Leiter: Dr. Angelika Prothmann




1 Berlin 30, Postfach 59
(SSG/DFG)
Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 BOlU1
siehe Nr 65
Bibliothek des Niedersächsischen Landtags
3 Hannover
siehe Nr 72
Bibliothek des Hessischen Landtags
62 Wiesbaden
siehe Nr 77
329 Politische Parteien und Bewegungen.
Bibliothek des Instituts für politische Wissenschaft
an der Freien Universität Berlin
1 Berlin 31
siehe Nr 79




Bibliothek des Bayerischen Landtags
8 München 85, Maximilianeum
T .: 0811 / 449 85 1
Leiter: OReg. BiblR. Dr. Leonhard Lenk





Bibliothek der Industrie- und Handelskammer für das
südöstliche Westfalen zu Arnsberg
577 Amsberg, Königstr. 20, Postfach 313
T.: 029 31 / 26 51
Telex: 8 42 224
Leiter: Abtl. Leiter Heinz Emmerich
3 535 Bde, 70 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen innerhalb des Bezirks
123
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
757 Baden-Baden, Lichtentaler Str. 92
T.: 072 21 / 79 31
Telex: 078 818 europbadhof
Leiter: Dipl.Volksw, Helga Frietsch
4 000 Bde, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
124
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik GmbH.
Bibliothek
1 Berlin 19, Messedamm 22
T.: 0311/3020471,App.175
Leiter: Dipl...Bibl. Astrid Klare
15 000 Bde, 280 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 1503
125
Bibliothek und Archiv der Industrie- und Handelskammer
zu Berlin
1 Berlin 12, Hardenbergstr. 16-18
T.: 0331 /310721
Telex: 183 663
Leiter: F. Ursel Leue
5 200 Bde, 330 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich












Volks-und BetriebswirtschaftlichesArchiv der Freien
UniversitätBerlin (Wirtschaftsarchiv)
1 Berlin 33, Garystr. 21
T.: 0311 / 76 902 268 und 76 902 669
Leiter: Prof. Dr. Kar! Christian Behrens
900 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL über VB d. FU





Bibliothek der Industrie- und Handelskammer zu Bochum
463 Bochum, Ostring 30-32, Postfach 12 30
T.: 023 21 / 60 401
Telex: 825 881 ihk bo
Leiter: Dr. Hans Goos
12 000 Bde, 86 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Bibliothek des Bundemsinisteriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit
53 Bonn, Kaiserstr. 185
T.: 022 21 / 10 31
Telex: 886 510
Leiter: Cäcilie Raab











Bibliothek des Deutschen Industrie- und Handelstages
53 Bonn, Adenauerallee 148, Postfach 469
T .: 02 221 / 104 201
Telex: 886 80S diht d
Leiter: Josef Klose
30 400 Bde, 426 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
130
Bibliothek der Handelskammer Bremen
28 Bremen 1, Haus Schütting, Am Markt 13, Postfach 73
T.: 0421 / 3 637 221
Telex: 02 44 743
Leiter: Helmut Gieseke




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
61 Darmstadt, Rheinstr. 89
T.: 06151/86255
Leiter: Dr. IngeborgVolkersen-Gellrich
11 500 Bde, 210 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzetpersonen
132
Büchereider Industrie.. und Handelskammer zu Düsseldorf
4 Düsseldorf', Berliner Allee 10, Postfach 4429
T.: 0211 / 3 557 253
Telex: 08 582 815 ihka d
Leiter: Karl Hanrath
14 500 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
133
Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen. Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbank - Bücherei
4 Düsseldorf,Berliner Allee 14
T.: 0211 / 877 411
Telex: 8 582 774
Leiter: Dipl.-Bibl. Udo Jahnke
14000 Bde, 370 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek






Bibliothek der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie
4 Düsseldorf, Fürstenwall 5
T.: 0211 /8993009
Leiter: Dipl.-Bibl.Karin Kabelt
5 600 Bde, 50 lfd geh. Zss







Bücherei der Industrie- und Handelskammer für die
Stadtkreise Essen,Mülheim(Ruhr) und Oberhausen zu
Essen
43 Essen, Am Waldthausenpark 2, Postfach 776
T.: 02141/221331
Telex: 08 57 800 ruhrkammer esn
Leiter: Verw.Dir. Ludwig Scheidt








Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
6 Frankfurt/Main 1, Börsenstr. 8~10, Postfach 3029
T.: 0611 /21 971-242
Telex: 041 1255 ihkf d
Leiter: Ernst Kratz
122 300 Bde, 782 lfd geh. Zs.
Ausleihbibliothek (Zss werden nicht ausgeliehen)
AWL,Sigel: F 129
Xerokopie bis DIN A 4 möglich






Bibliothek der Südwestfälischenhtdustrie- und Handels-
kammer
58 Hagen,Bahnhofstr. 18
T.: 023 31 / 28 241
Telex: 823 782
Leiter: Dipl.-Volksw. Runar Enwaldt
14 000 Bde, 100 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bücherei der Behörde fiir Wirtschaft und Verkehr
2 Hamburg 11, Alter Steinweg 4
T.: 0411 / 34 912 590
Telex: 02 11 1()()
Leiter: BOInsp. Liselotte Jahn






Bibliothek des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs
2 Hamburg 36
sieheNr 71







Bücherei der Industrie- und HandelskammerKassel
3S Kassel, Ständeplatz 17
T.: 0561 / 19 791
Telex: 09 92 292
Leiter: Dipl...Bibl. Gisela Ludewig
9000 Bde, 220 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Bibliothekdes Instituts für Weltwirtschaft an der Uni-
versität Kiel und Zentralbibliothek der Wirtschaftswissen-
schaften in der Bundesrepublik Deutschland
23 Kiel·Wik
siehe Nr 73






5 Köln, Unter Sachsenhausen 10-26
T.: 0221 /2080339
Telex: 8 881 400 ihkk d
Leiter: Dipl...Bibl. Marlies König-Krause




5 Köln·LindenthaI, Universitätsstr. 33
(SSG/DFG)
141
Bücherei der Industrie-und Handelskammer zu Krefeld
415 Krefeld, Nordwa1l39
T.: 02051 /28661
Leiter: Dr. Günter Huhndorf




Bibliothekder Industrie-und Handelskammer Limburg
625 Limburga. d. Lahn, Walderdorffstr. 7
T.: 064 31 / 80 91
Leiter: Syndikus Dr. HeinrichHerhorn
20 054 Bde, 90 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
143
Bibliothekder Industrie-und Handelskammer für die Pfalz
67 Ludwigshafen am Rhein, Ludwigsplatz 2~3
T.: 0621 / 513 011
Leiter: Erika Mahner









Bayerische Staatsbank, Direktorium - Bibliothek
8 München 2, Kardinal-Faulhaber-Str. 1
T.: 0811 / 228 361
Telex: 05 23 339-Direktorium
Leiter: Dipl.-Volkswirt Edith Sclunitt
11 000 Bde, 120 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
145
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer für Mün-
chen und Oberbayem
8 München 34, Max-Joseph-Str. 2
T .: 0811 / 55 80 41
Telex: OS/23 678
Leiter: NN
60 555 Bde, 490 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
146
Bibliothek der Bayerischen Landesgewerbeanstalt
85 Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 2, Postfach 305




S5 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Entleihung nur an Mitglieder
Xerokopie möglich
147
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Nünlberg
85 Nürnberg, Hauptmarkt 25-27
T.: 0911 / 20 591
Telex: 06 22 114
Leiter: Dr. Wolfgang Waldner
6 000 Bde, 1231fd geh. Zss
Präsenzb ibliothek
Fotokopie möglich
Universitätsbibliothek Erlangen-Nümberg. Abt. für Wirt-




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
6050ffenbach am Main, Stadthof 5
T.: 0611 I 813 057
Leiter: Karl Multhauf




Bücherei der Bergischen Industrie- und Handelskammer
zu Remscheid
563 Remscheid, Elberfelder Str. 49, Postfach 100 409
T.: 021 23 / 47 091
Telex: 08513 854alexander rem ihk
Leiter: Erika Briel




Bibliothek für Technik, Kunst Md Wirtschaft mit Patent-
schriften-AuslegesteUe beim Landesgewerbeamt Baden-
Württemberg
7 Stuttgart 1, Kanzleistr. 19
T.: 0711 / 201 557
Leiter: OBib1.R. Dr. phil, Wemer Lincke
75 000 Bde, 450 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Stg 4
Fotokopie möglich




Büchereides Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und
Technik
62 Wiesbaden, Kaiser-Priedrich-Ring 7S
T.: 061 21 / 38 11
Telex: 04186817
Leiter: Elisabeth Einig
12 000 Bde, 500 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Commerzbibliothek der Industrie- und Handelskammer
Wiefhaden
62 Wiesbaden, Adelheidstr. 23, Postfach 666
T.: 061 21/39426
Telex: 4 186 534 ihk wiesbaden
Leiter: NN
4 000 Bde, SO lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
---~--------~-~-----~--~--------------~".__.. ,'- .















Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Bibliothek
8 München 86
sieheNr 75
330.2 Zusammenarbeit in der Volkswirtschaft.
Kooperation.
153
Forschungsinstitut für internationale technische und
technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule - Bibliothek
51 Aachen,Theaterstr. 88, Postfach 11 70
T.: 0241 / 21 049 und 21 148
Leiter: Dipl.-Bibl. CarlaWeinert
12 000 Bde, 250 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek












Bibliothek der Deutschen Weltwirtschaftlichen
Gesellschaft e. V.
1 Berlin 15, Kurfürstendamm 188
T.: 0311 / 915 562
Leiter: NN
15 000 Bde, 90 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
330.191.6 Internationale Wirtschaft. Welt-
wirtschaft.
154
Bibliothekdes Kurt-Hegner-Instituts für Arbeitswissen-
schaft des Verbandes für Arbeitsstudien - Refa - e. V.
61 Darmstadt, Wittich-Str. 2
T.: 06151/86155
Leiter: Dipl.-Volksw. UrsulaBachert
5 000 Bde, 152 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur Bücher,keine Zss)
auch Entleihungan andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen .. .





Bibliothek des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archiv
2 Hamburg 36
sieheNr 71
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Univer-
sität Kiel und Zentralbibliothek der Wirtschaftswissen-
schaften in der Bundesrepublik Deutschland
23 Kiel-Wik
siehe Nr 73









Bibliothek des Bundesinstituts für Arbeitsschutz
S4 Koblenz, Schlachthofstr. 48, Postfach 166
T.: 0261/41 028
Leiter: Reg.-GewerbeR. Dipl.-Ing. Ulrich Knieper
8 000 Bde, 1 500 kleine Schriften und Diss., 300 lfd
geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie" Mikrofihn möglich
156
Bibliothek des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und soziale Fürsorge
8 München 13, Winzererstr. 9
T.: 0811 /5208/286 und 393
Telex: 05-23 654
Leiter: Theodor Giesen





Bibliothek der Max-Planck-Institute für Arbeitsphysiologie
und Ernährungsphysiologie
46 Dortmund, Rheinlanddamm 201
T .: 0231 / 24 015
Leiter: Prof. Dr. med. Dietrich W. Lübbers





Bücherei des Landesversorgungsamtes Berlin
1 Berlin 31, Sächsische Str. 28
T.: 0331 /870 501, App. 61 15
Leiter: Edith Seidel
14 000 Bde, 79 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
331.881 Gewerkschaften.
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, Landesverband
















Institut für Arbeitsmarkt- und Bemfsforschu.ng der
Bundesanstalt für Arbeit, Fachbücherei
852 Erlangen, Strütnpellstr. 14
T .: 091 31 /33 091
Leiter: Siegfried Kastner
4 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
160
Bücherei der Bundesanstalt für Arbeit
85 Nürnberg, Frauentorgraben 33-35
T.: 0911 /20526
Telex: 06 22 348
Leiter: Verw. Dir. Hans Tomzig





Bibliothek der Bayerischen Landesstelle für
Gewässerkunde
8 München22, Prinzregentenstr. 24
T .: 0811 / 290 725
Telex: 05 22 461
Leiter: RegBaudir. J osef Hofbauer
5 SOO Bde, 20 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Genossenschaftswesen. Sozialistische Systeme. Finanzen Steue Bank
. In. wesen. 25
334 Genossenschaftswesen.
162
Institut für Handwerkswirtschaft . Forschungsinstitut
im Deutschen Handwerksinstitut e. V.
8 München 2, Ottostr. 7 V
T.: 0811 / 593 671 und 594 132
Leiter: Dipl.-Kfrn, Josef Kreutle
10000 Bde, 5 000 kleine Schriften und Diss.,




6 Frankfurt/Main, Berliner Str. 51, Postfach 3889
T.: 0611 / 21 761
Telex: 412981
Leiter: OAmtsR.Erich Anders
17 000 Bde, 254lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Bibliothekdes Hessischen Statistischen Landesamts
62 Wiesbaden
sieheNr 78
336.2 Steuern. Gebühren. Abgaben.






Bibliothekdes Instituts für politische Wissenschaft
an der Freien Universität Berlin
1Berlin 31
siehe Nr 79
336 Finanzen. Öffentliche Finanzen.
Zollwesen. Bank- und Geldwesen.
Bücherei der Verwaltungsakademie Berlin
1 Berlin 30
siehe Nr 63







4 Düsseldorf-Nord, Jägerhofstr. 6
T.: 0211/4492488
Telex: 08 584 739
Leiter: AmtsR. Hans Büntgen




1 Berlin 15,Kurfürstendamm 193-194
T.: 0311 / 88 392 211
Leiter: Hans-Georg Rudolph
14000 Bde, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: B 732
165
Bücherei der Oberfmanzdirektion Köln
5 Köln 16, RiehlerPlatz 2, Postfach 29
T.: 0221 /77 272490
Leiter: Dipl-Bibl. Günther Derendorf






8 München 27, Ismaningerstr. 109
T.: 0811 /38 041
Leiter: Reg.R. AugustRothe






1 Berlin 12, Hardenbergstr. 32
T.: 0311 / 31 091
Telex: 183 441
Leiter: NN









Bücherei und Archiv der Deutschen Bundesbank
6 Frankfurt/Main, Taunusanlage 4-6
T.: 0611 / 2681
Telex: 41 227 bbkf d
Leiter: Dr. Arno Morris
67 046 Bde, 1 203 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich





Bibliothek des Bundesaufsichtsamts für das Versiche-
rungs. und Bausparwesen
1 Berlin 15, Ludwigkirchplatz 3-4
T.: 0311 /8810461,App.250
Telex: 01 83 554
Leiter: Dipl.-Bibl. Ottilie Girod
20000 Bde, 10000 kleine Schriften und Diss.,
144 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (hauptsächlich innerbetrieblich)
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
336.743 Währung
Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen. Haupt-
verwaltung der Deutschen Bundesbank, Bücherei
4 Düsseldorf
siehe Nr 133
Bücherei und Archiv der Deutschen Bundesbank
6 FrankfurtIMain
siehe Nr 168
336.76 Börsenwesen. Geldmarkt. Kapital-
markt. Private Vermögensverwaltung.
Bücherei und Archiv der Deutschen Bundesbank
6 Frankfurt/Main
siehe Nr 168
Bank- und Börsenwesen. Zollpolitik. Produktion.
landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen. Haupt-





Bücherei der Oberfinanzdirektion Kiel
23 Kiel, Adolfstr. 14-28
T.: 0431 /4078 359
Telex: 02 99 846 zollkiel
Leiter: Otto Schirmacher
4791 Bde, 2 000 kleine Schriften, 81Ifd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
Fotokopie möglich





Bibliothek der Pfälzischen Landesgewerbeanstalt
675 Kaiserslautern, Villenstr. 5, Postfach 860
T.: 0631 / 68 091
Leiter: BAmtm. Robert Wehr
35 000 Bde, 328 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Kai 1
Fotokopie möglich
172
Gewerbebücherei des Landesgewerbeamtes Baden-
Württemberg, Direktion Karlsruhe
75 Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str, 17, Postfach 41 69
T.: 0721 / 1 354054
Leiter: BAmtm. Diedrich Sehröder
34 046 Bde, 327 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: K.a 1
Fotokopie möglich








Ed, Züblin AG, Bauuntemehmung - Bibliothek
7 Stuttgart 1, Jägerstr. 22, Postfach 29 85
T.: 0711 / 299 051
Telex: 07 23 548
Leiter: Dipl.-Ing. Friedrich Fleisclunann
2 500 Bde~ 500 kleine Schriften, SO lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




2 Hamburg 36, Holstenwall12
T.: 0411 /351 751,App. 39
Leiter: Zeitz
5 150 Bde, 50 Diss., 215lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Institu t für HandweIkswirtschaft. Forschungsinstitut
im Deutschen Handwerksinstitut e. V.
8 München2
siehe Nr 162




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer für das
aidöstliche Westfalen zu Arnsberg
577 Arnsberg
siehe Nr 122
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
757 Baden-Baden
siehe Nr 123














Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
61 Dannstadt
sieheNr 131




Bücherei der Industrie- und Handelskammer für die




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
6 Frankfurt/Main 1
sieheNr 136




Bücherei der Industrie- und HandelskammerKassel
35 Kassel
sieheNr 139
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
5 Köln
siehe Nr 140




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Limburg
625 Limburg 3. d. Lahn
siehe Nr 142
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer für die
Pfalz








Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Nürnberg
85 Nürnberg
siehe Nr 147
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
605 Offenbach/Main
siehe Nr 148






Bibliothek des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung
43 Essen, Hohenzollernstr. 1-3
T.: 021 41 / 237 9S 1
Leiter: Dipl.-Kfm. Emmy Fischer
20 000 Bde, 5 000 Diss., 450 tfd geh. Zss,
520 Berichte und Statistiken, 16 Ztgn
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofllm möglich
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Bibliothek
8 München 86
siehe Nr 75












1 Berlin 61, Mehringdamm 129
T.: 0311 / 665 491 / 3012,3006,3032
Telex: 018 4321
Leiter: Dipl.-Bibl. Klaus Göhler
35 000 Bde, 320 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Xerokopie möglich
338 ..95 Unternehmungsformen. Verpach-
tung. Konzessionen.













Bücherei des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf, Haroldstr. 4
T.: 0211 / 8302448
Leiter: OReg.R. Rudolf Frank
23 000 Bde, 400 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnalunefällen
möglich
Bücherei des Deutschen Industrieinstituts
5 Köln 5
siehe NI 96
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Bibliothek
8 München 86
siehe Nr 75







51 Aachen, Adalbertsteinweg 90
T.: 0241 /4041
Leiter: NN




1 Berlin 19, Witzlebenstr. 4-5
T.: 0311 / 3079 345
Leiter: Walter Heinrich
97 000 Bde, 26 000 Diss., 3411fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: B 177
Bücherei der Verwaltungsakademie Berlin
1 Berlin 30
siehe Nr 63





Bibliothek des Bundesministeriums der Justiz
53 Bonn, Rosenburg
T .: 022 21 / 20 171
Telex: 886 605
Leiter: Bibl. R. Dr. Antonius Jammers
80 000 Bde, 503 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





BibHothek des Oberlandesgerichts Celle und Bibliothek
der Grupen'schen Stiftung
31 Celle,SchIoßplatz 2
T.: OS 1 41 / 10 91
Leiter: Senatspräsident Hans-Joachirn Glaser
12000 Bde, 150 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Ce 2
Fotokopie möglich
182
Bücherei des Oberlandesgerichts Düsseldorf
4 Düsseldorf, Cecilienallee 3
T.: 0221 / 445 331
Telex: 8 584918
Leiter: OLgerichtsR. Dr. Ulrich Firnhaber




4 Düsseldorf-Nord, Gartenstr. 9, Postfach 10314
T.: 0211 / 4 492 281
Leiter: Dipl-Bibl.Gabriele Schiffers





T.: 0611 / 2 867 460
Leiter: OLgerichtsR Werner Deutsch
50 911 Bde, 121lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
185
Hanseatisches Oberlandesgericht - Bücherei
2 Hamburg 36, Sievekingplatz 2
T.: 0411/ 341 091
Leiter: Claus Wulff
60 000 Bde, 83 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek nur für Hamburgische Richter,
Rechtsanwälte und Referendare
auch Entleihungan andere Bibliotheken
186
Bibliothekdes Land-und des Amtsgerichts
2 Hamburg 36, Sievekingplatz 1
T.: 0411 / 341 091
Leiter: Karlheinz Glandt
5S 000 Bde, 80 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
auch Entleihungan andere Bibliotheken
187
Bücherei des Oberlandesgerichts
47 Harnm, Heßlerstr. S3
T.: 02381 /272370
Telex: 08 28 870
Leiter: OLgerichtsR. Wolfgang Schultz
32 000 Ode,71 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Bücherei des Landgerichts und des Juristischen Lese-
Vereins beim Land- und Amtsgericht Hannover
3 Hannover, Volgersweg 65
T.: 05 11 / 16 171 , App. 764
Leiter: Hans-Geerg Weber
17 000 Bde, 90 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
189
Bücherei des Niedersächsischen Ministeriums der
Justiz
3 Hannover 1, Am Waterlooplatz 18, Postfach 201
T .: 0511 / 1 906 712
Leiter: Dipl. ..Bibl. Eva..Luise Schultz
20 000 Bde, 162 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Universi tätsbibliothek




75 Karlsruhe, Herrenstr. 45 a
T.: 0721 / 23 941
Telex: 782 828
Leiter: BDir. Dr. Hildebert Kirchner




Bücherei des Oberlandesgerichts Karlsruhe
75 Karlsruhe 1, Hoffstr. 10
T.: 0721 / 1 352 039
Leiter: Anneliese Schäfer







Bibliothek des Schleswig..Holsteinischen Innen-
ministeriums
23 Kiel, Düsternbrooker Weg 70-90, Landeshaus
T.: 0431 I 5 962 115
Leiter: Dipl.-Bibl. Catharina Meyenberg
25 000 Bde , 350 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Zentralbücherei des Landgerichts Koblenz
S4 Koblenz, Hauptjustizgebäude
T .: 0261 I 26 21
Leiter: LGerichtsR. Gerd Griebeling
12 000 Bde, 30 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
194
Bücherei des Oberlandesgerichts Koblenz
54 Koblenz, Stresemannstr. 1
T.: 0261 /2331
Leiter: Werner Matthei
10 000 Bde, 300 kleine Schriften und Diss.,




Bibliothek des Oberlandesgerichts Köln
5 Köln, Reichenspergerplatz 1
T.: 0221 / 7 711 335
Leiter: OLgerichtsR. Wolfgang Wapler
40 000 Bde, 90 Diss., 78 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
196
Justizbücherei bei dem Ministerium der Justiz
für RheinJand-Pfalz
65 Mainz, Emst-Ludwig-Str. 3, Postfach 32 60
T.: 061 31 /23973 und 23977
Leiter: Reg. Dir. Günter Dittmann
40 000 Bde, 95 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
197
Bücherei des Bayerischen Obersten Landesgerichts
8 München 35, Justizgebäude am Lenbachplatz 7
T .: 0811 / 55 971
Leiter: OberstlandesgerichtsR. Dr. Walter Müller
25 800 Bde, 1 200 kleine Schriften und Diss.,
115 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
198
BayerischesStaatsministerium des Innem, Bibliothek
8 München 22, Odeonsplatz 3
T .: 0811 / 280 221
Telex: 05-24 S40
Leiter: OAmtsR. Hans Wöhrl




Bibliothek des Bayerischen Staatsministeriums der
Justiz
8 München 35, Alter Justizpalast, Postfach
T.: 0811 / 5 597 558
Leiter: Erich Wunderlich
38 000 Bde, 110 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
200
Bibliothek des Oberlandesgerichts Oldenburg
29 Oldenburg i. 0., Richard-Wagner-Platz
T.: 0441 / 24261
Leiter: OLgerichtsR. Herbert Mennenga




45 Osnabrück, Neumarkt 2, Postfach 29 21
T.: 0541 / 3 151 395
Leiter: Günther Pustmüller
8 000 Bde, 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Leiter: lGerichtsPräsident Paul Messer
6 000Bde, 25 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
203
Bibliothek des Landgerichts Regenburg
84 Regensburg 2, Kumpfmühler Str., Abholfach 307
T.: 0941/21 051
Leiter: lGerichtsR. Karl Hammer




66 Saarbrücken 1, Hindenburgstr. 15
T.: 0681 /64971
Leiter: lGerichtsDir. Innocenz Kiefer





238 Schleswig, Gottorfstr. 2
T.: 046 21 / 32 Oll
Leiter: OLgerichtsR. Helmut Nicken
17 193 Bde, 107 Diss., 131 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Richter, Referendare~
Rechtsanwälte)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich








23 802 Bde, 1641fd geh.Zss
Präsenzbibliothek
207
Bücherei des Hessischen Justizministeriums
62 Wiesbaden, Luisenstr. 13
T.: 061 21 / 321
Leiter: Wolfgang Steuer
8 000Bde,61 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
208
Der Hessiscbe Ministerpräsident - Büchereider Staats--
kanzlei
62Wiesbaden, Bierstadterso. 2
T.: 061 21 / 32 927
Leiter: LudolfBetz





T.: 063 32 / 70 31
Leiter: NN











Bibliothek des Instituts für internationales und aus-
ländisches Recht und Rechtsvergleichung der Freien
Universität Berlin
1 Berlin 33, Van't-Hoff..Str. 3
T.: 0311 /76903 386
Leiter: Prof. Dr. Dr. Wilhehn WengIer
100 000 Bde, 1 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie nur ausnalunsweise möglich
211
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Europäische
Rechtsgeschichte
6 Frankfurt/Main, Freiherr-vom-Stein-Str. 7
T.: 0611 / 729 151
Leiter: Dipl...Bibl. Veronika Götz
30 000 Bde, 152 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie im begrenzten Umfang möglich
341 Internationales Recht. Völkerrecht.
Friedensrecht. Kriegsrecht. Internatio-
nales Strafrecht
Bibliothek des Instituts für internationales und aus-

















Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht
69 Heidelberg, Berliner Str. 48
T.: 06221 /42133 und 42 147
Leiter: Otto Steiner






















Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Strafrecht
78 Freiburg i. Br., Güntertalstr. 72
T.: 0761 / 44 341 und 44 355
Leiter: OBibI.R. a. D. Dr. Klaus Löffler










Bibliothekdes Max-Planck-Instituts für ausländisches
undinternationales Privatrecht
2 Hamburg 13~ Mittelweg 187
T.: 0411 / 44 130 608
Leiter: BDir. Dr. Hans Peter Des Coudres
135 000 Bde, 1 750 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: B 212
Xerokopie möglich
215
Institut für Rechtsvergleichung der Universität München
und Internationale Rechtsbibliothek e. V.
Tbe Leo-Goodman-Library
8 München 22, Veterinärstr. 5
T.: 0811 /2180/722
Leiter: Prof. Dr. Murad Ferid
SO 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich







1 Berlin 12, Hardenbergstr. 31
T.: 0311 / 310 641
Leiter: ORegR. Dr. Richard Hesse
13.? 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Prasenzbibliothek
AWL, Sigel: B 791
217
Bibliothekdes Gerichts für Arbeitssachen BerUn
1 Berlin 31, Cicerostr. 2
T.: 0311 / 8 877 931, App. 125
Leiter: Rudolf Kraemer
7 300 Bde, 590 kleine Scluiften und Diss. 33 lfd geh.Zss
Präsenzbibliothek '
218
BibHothek des Oberverwaitungsgerichts Berlin,des
Verwaitungsgerichts Berlinund des Finanzgerichts Berlin
1 Berlin 12, Hardenbergstr. 21-24
T.: 0311/310311, App. 132
Leiter: Dipl.-Bibl. Heinrich Marohl





1 Berlin 12~ Straßedes 17. Juni 112
T.: 0311 / 340401~App.149
Leiter: Büir. Dr. Rainald Stromeyer
137 000 Bde,2 000 lfd geh.Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 720
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
Bibliothek des Bundesministeriums der Justiz
53 Bonn
siehe Nr 180




Verwaltungsbücherei bei dem Präsidentendes Nieder-
sächsischen Verwaltungsbezirks Braunscbweig
33 Braunschweig, Bohlweg 38, Postfach523
T.: 0531 / 20 121
Leiter: LoniSeehausen
50000 Bde, 120 lfd geh.Zss
Präsenzbibliothek
221
Bibliothek des Innenministeriums Nordrhein-We.falen
4 Düsseldorf 1, Elisabethstr. 5, Postfach 11 03
T.: 0211 / 87 11
Leiter: Dipl.-Bibl. Ingernar Hosse
25 000 Ode, 326lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
222
Bibliothekdes Kultusministeriwns Land Nordrhein-
Westfalen
4 Düsseldorf, Völklinger Str. 49
T.: 0211 / 30 351
Leiter: Dipl.-Bibl. Johanna Haake
25 000Bde, 250 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (innerbetrieblich mit Ausnahmen)




Bibliothek der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf, Mannesmannufer 1 a, Postfach 1103
T.: 0211 / 837 247
Leiter: Dipl.·Bibl. Theodora Kasel
75 000 Bde, 585 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn nur an Behörden
Bibliothek des Landtages Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf
siehe Nr 111
Bücherei des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf
siehe Nr 177





3 Hannover, Am Schiffgraben 10
T.: 0511 / 886 621, App. 338
Leiter: Martha Hagemann







Der NiedersächsischeMinisterpräsident - Staatskanzlei -
Büchereider Landesregierung
3 Hannover, Planckstr. 2
T.: OS 11 / 1 906 918
Telex: 9 227 6S
Leiter: Dipl-Bibl. May Redlich
21 941 Bde, 1 034 kleine Schriften, 100 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich, Ausnahmen
möglich)
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches















Deutscher Städtetag - Bibliothek
5 Köln-Bayenthal, Lindenallee 11, Postfach 192
T.: 0221 / 384 041
Telex: 8 882 617
Leiter: Dipl.-Bibl. Dieter Blissenbach




5 Köln 6, Blwnenthalstr. 33, Postfach 34
T.: 0221 /720851 347
Leiter: Karl-Heinz Lauscher
5 000 Bde, 65 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
228
Bibliothek des Oberverwaltungsgerichts für die Länder
Niedersachsen und Schleswig-Holstein
314 Lüneburg, Uelzener Str. 40, Postfach 47
T.: 0431 / 43 OS 1
Dezernent: Senatspräsident August-WilhelmSeehusen,
Verwalter: DipI.-BibI. Hans Gröpper
17 200 Bde, 85 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
229
Bibliothek des Landtags Rheinland-Pfalz
65 Mainz,Deutschhausplatz 12
T.: 061 31 / 108 245
Leiter: Dip!.-BibI. Heinrich Gabelmann
30 000 Bde, 170 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
230
Bücherei des Verwaltungsgerichtshofs Baden...Württemberg
68 Mannheim 1, Schloß, Mittelbau
T.: 0621 /2 922 802
Leiter: Amtsinsp. Ludwig Zimmermann








Bibliothek des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
8 München 22, Ludwigstr. 23
T.: 0811 / 21 301
Leiter: Angela Henß
15 000 Bde, 70 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
232
Bibliothek des Oberverwaltungsgerichts für das Land
Nordrhein-Westfalen
44 Münster, Aegidikirchplatz 5
T.: 0251/40 731,App. 256
Leiter: Dipl.-Bibl. Ewald Hanne
14865 Bde, 765 Diss., 198 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie möglich
233
Bücherei des Innenministeriwns Baden-Württemberg
7 Stuttgart 1, Dorotheenstr. 6, Postfach 277
T.: 0711 / 299 121
Telex: 07 22 305
Leiter: Amtsr. Heinz Lütze
23 480 Bde, 1 260 kleine Schriften, 85 Diss.,
210 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich






S3 Bann, Kaiser-Friedrich-Str. 16
T.: 022 21 / 20 101
Telex: 886 393
Leiter: Klaus Jaschke





DienststeUe Berlin (5. Strafsenat)
1 Berlin 19, Witzlebenstr. 4-5
T.: 0311 / 30 79, App. 287
Leiter: BAmtm. Helga Möhring
5 323 Bde, 58 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 Bonn
sieheNr 65
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Strafrecht







Bibliothekdes Gerichts für Arbeitssachen Berlin
1 Berlin31
siehe Nr 217
Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 Bonn
siehe Nr 65













Bibliothek des Bayerischen Staatsministeriums der
Finanzen
8 München 22, Odeonsplatz 4
T.: 0811 / 2 306 245
Telex: 23 509
Leiter: Gustav Mathes
35 000 Bde, 125 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Deutschen Vereins für Vennessungs-
wesen e. V.
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 135
T .: 0311 / 3 142 241
Telex: 184 262 tubln d
Leiter: Prof. Dr.·Ing. Fritz Hunger
7 040 Bde, 65 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL über UB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich
238
Bibliothek des Geodätischen Instituts der Technischen
Universität Berlin
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 135
T .: 0311 / 3 142 241
Telex: 184 262 tubln d
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Fritz Hunger
8 500 Bde, Dokumentation der Geodäsie und des
Vermessungswesens seit 1950, 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL über UB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
347.24 Bergrecht.
239
Bücherei des Oberbergamts Bonn
53 Bonn, Konviktstr. 11, Postfach 304
T.: 022 21 / 32 641
Leiter: Hannelore Schlüter





3392 Clausthal-Zellerfeld, Hindenburgpl. 9
T.: 053 23 / 2201, 2202, 450
Leiter: Dipl.-Bibl. Veronika Beier
32 759 Bde, 106lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek







Salzgitter AG., Konzern-Statistik / Konzern-Archiv
3321 Salzgitter-Drütte, Postfach
T.: 05 341 /212368
Telex: 09522 483 sgt d
Leiter: Gisela Eckert
6 000 Bde, 2321fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen

























Bibliothekdes Deutschen Patentamtes, Dienststelle
BerHn
1 Berlin 61, Gitschiner Str. 97-103
T.: 0311 / 180261
Leiter: Paul Brzöska
30 000 Bde, 330 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
243
Bibliothekdes Deutschen Patentamtes
8 München 2, Zweibrückenstr. 12
T.: 0811 / 219 51
Telex: OS/235 34
Leiter: OBiblR. Dr. Peter Bölun




Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
244
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches und
internationales Patent.. Urheber- und Wettbewerbsrecht,
8 München80, Siebertstr. 3
T.: 0811 / 481 885
Leiter: Dr. Gerhard Schricker




Bibtiothek des Max-Planck-Instituts für ausländischesund
internationales Patent.., Urheber- und Wettbewerbsrecht
8 München80
siehe Nr 244
347.78 Künstlerisches und literarisches Ur-
heberrecht.
Bibliothek desMax-Planck-Instituts fürausländisches und





2 Hamburg13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)
348 Kirchenrecht.










Bibliothek des Bundesministeriums des Innem
53 Bonn, RheindorferStr. 198
T.: 02221 /781
Telex: 08 86 664
Leiter: BOAmtsR. Konrad Jonas
80 000 Bde,540 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
















Bibliothek des Oberverwaltungsgerichts Berlin, des Ver-





5 Köln 1, Habsburgerring 9-11
T .: 0221 / 233 821
Leiter: BOlnsp. Karl Neubauer
9 000 Bde, 91 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Landschaftsverbandes Rheinland
5 Köln..Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2, Postfach
21 027
T.: 0221 /82832790
Telex: 8 873 335 LVRK
Leiter: Carl-Maria Swoboda
30 000 Bde, 195 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Entleihung an andere Bibliotheken
351.72 Öffentliche Finanzen. Finanzgesetz-
gebung.
249
Bücherei der Oberfmanzdirektion Frankfurt/Main
6 Frankfurt/Main, Adickesallee 32
T.: 0611 /55 060-743
Telex: 412571 ofd d
Leiter: Linus Seufert
14301 Bde, 1371fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie möglich
Bibliothek des Landtags Rheinland-Pfalz
65 Mainz
siehe Nr 229








2 Harnburg 13, Tesdorpfstr. 8
T.: 0411/44195338
Leiter: Dipl...Bibl. Renate Kayser
30000 Bde, 130 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: H 23




Bibliothek des Bundesgesundheitsamtes - Max von Petten-
kofer-Institut
1 Berlin 33, Thielallee 88/92
T.: 0311 /7698 524
Telex: 01 84016
Leiter : Prof. Dr. Rudi Franck








Bibliothek des Ministeriums für Wohnungsbau und öffent-
liche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen
4 Dusseldorf. Karltor 8
T.: 0211 / 87 751
Telex: 08 582 728
Leiter: Mariarme Knuppertz
15 500 Bde, 136 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Verwaltung.
Bibliothekdes Bundesinstituts für Arbeitsschutz
54 Koblenz
sieheNr 155





Bundesministeriumfür Wohnungswesen und Städtebau~~~ ,
532 Bonn-BadGodesberg 1, Deichmanns Aue
T.: 022 29 /602332
Telex: 885 462
Leiter: Dipl.-Bibl. Gebhard Lohmann
14 100 Bde, 290 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopiein Ausnahmefällen möglich
Bibliothekdes Ministeriums für Wohnungsbauund




Bücherei des Deutschen Verbandes für WohnungNesen,
Städtebau und Raumplanung e. V.
5 Köln-Mülheim, Wrangelstr. 12
T.: 0221 / 610380 und 610 389
Leiter: Dr. Lorenz Meinczyk
9 630 Bde, 251 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
351.79 Verwaltung von Wasserstraßen. Wasser-
recht.
254
DeutscheDokumentations-Zentrale Wasser e. V. (DZW)
4 Düsseldorf, Rochusstr. 36
T.: 0211 / 482 041
Leiter: OBauR. Dipl.-Ing. Helmut Hübner




Wasser- und Schiffahrtsdirektion Hannover - Bücherei
3 Hannover,Am Waterlooplatz 5
T.: 0511 / 16 131
Telex: 922 740
Leiter: Eduard Thorbrügge
16 000 Bde, 3 000 kleine Schriften und Diss.~ 33 lfd
geh. Zss
Präsenzbibliothek




53 Bonn, Sternstr. 100
T.: 02 221 / 721
Referent: MinR. Hermann Hufnagel,
Leiterin: Elly Therstappen
55 000 Bde, 340 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek(nur für Angehörige der eigenen Ver-
waltung, für Außenstehende nur in Ausnahmefällen
Einsichtnalune in den Bibliotheksräumen möglich)





Bücherei der Bundesbahndirektion Nürnberg
85 Nürnberg, Lessingstr. 6
T.: 0911 / 20 225 442
Telex: 622 042 db d
Leiter: Bundesbahndir. Hans Neinhardt
7 500 Bde, 300 kleine Schriften und Diss..
152 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek












Büchereider Bundesanstalt für Flugsicherung(BFS)
6 Frankfurt/Main 1, Opernplatz 14
T.: 0611 / 21 081
Telex: 04 11 898
Leiter: Dr. Richard Heinold, Sachbearb. Büchereiund
Dokumentation: UrsulaTannhausen





Landeszentralbank in NordrheiJl.Westfalen, Hauptver-



















Bibliothek des Landesarbeitsamts Berlin
1 Berlin 61, Friedrichstr. 34~37 a
T.: 0311 / 180 411, App. 21 05
Telex: 01 83 529
Leiter: NN




Der Ameits- und Sozialminister des Landes Nordrhein-
Westfalen- Bücherei
4 Düsseldorf 1, Horionplatz 1, Postfach 11 34
T.: 0211/835 676
Leiter: Dipl.-BibI.Barbara Dallwitz
11 350 Bde, 320 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek











Bibliothek des Landesarbeitsgerlchts Schleswig-Holstein
23 Kiel 1, Gartenstr. 3
T.: 0431 / 51 471
Leiter: Erwin Funck
3 200 Bde, 37 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
262
Bibliothek des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz
6S Mainz, Ernst-Ludwig-Str. 1
T.: 06131/22273
Leiter: Johann Hadaschik
2 850 Bde, 26 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Arbeits- und Soziahninisteriums Baden-
Württemberg
7 Stuttgart-W, Rotebühlplatz 30
T.: 0711/6673 310
Telex: OFD 722 548
Leiter: Heinz Pankow
9 141 Bde, 129lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Verwaltung.
351.84 Verwaltungsmaßnahmen zur Wohl-




1 Berlin 21, Invalidenstr. 52
T.: 0311 /350 141,App. 276
Leiter: Dr. phil. Hans Heuermann
37 000 Bde, 72 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm nur in Sonderfällen
möglich




Dibliothek des Bayerischen Landessozialgerichts
8 München 22, Odeonsplatz 1
T.: 0811/280 241, App. 71,42 und 43
Leiter: Reg. Amtm. Herbert Paschke
10 000 Bde, 641fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Bücherei der Bundesanstalt für Arbeit
85 Nümberg
siehe Nr 160





Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 Bonn
siehe Nr 65










Bibliothek des Oberverwaltungsgerichts Berlin, des Ver-




Der Chef des Bundeskanzleramtes - Bibliothek
53 Bann, Adenauerallee 141
T.: 022 21 /105 356
Telex: 886 750
Leiter: Irmgard Ley
9 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages
53 Bonn
siehe Nr 65

































Bibliothek des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
8 München 22
siehe Nr 231























Bibliothek des Bundesministeriums für Verteidigung
53 Bonn, Hardthöhe, Postfach 161
T.: 022 21 /20 161, App, 92 80
Leiter: BDir. Dr. Erich Drews






4 Düsseldorf, Beethovenstr. 19
T.: 0211 / 633 001 / 2652-2656, 2554-2558
Telex: 8 586 896
Leiter: BDir. Dr. Joachim Sack
122 500 Bde, 462 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Dü 20
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
269
Bibliothek des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes
78 Freiburg i. Br., Kaiser-Joseph..Str. 262
T.: 0761 / 34279
Leiter: Dipl.-Bibl. Walter Schulz
32 600 Bde, 7 500 militärhistorische Dienstvorschriften,
34 500 BI. Ktn, 154lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofthn möglich
270
Bibliothek der Führungsakademie der Bundeswehr
2 Hamburg 55, Manteuffelstr. 20
T.: 0411 / 865 941
Leiter: OBibl.R. Dr. Edwin Latzel




3 Hannover, Hans-Böckler-Allee 18
T.: 0511/81 0091, App. 2495
Telex: 922 137
Leiter: OBibl.R. Paul Eulig
70 000 Bde, 92lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Hv 114
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
272
Wehrbereichsbibliothek I
23 Kiel-Wik, Niemanssweg 220
T.: 0431/30771,App.5395
Leiter: OBibl.R. Dr. Rolf Schöttler





6S Mainz, Leibnizstr. 20
T.: 06131/8111,App.87
Leiter: Dr. l..eoHellwig
35 000 Bde, 164lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
274
Erprobungsstelle 91 der Bundeswehr, Bibliothek
447Meppen, Postfach
Leiter: Amtm. Hans-Willi Thole
3 000 Bde, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
275
Wehrbereichsbibliothek VI
8 München 15, Schillerstr. 36
T.: 0811 / 557 592
Leiter: OBibl.R. Olof Wendt
46 361 Bde, 7 000 kleine Schriften, 996 Ktn, 170 lfd
geh. Zss
Ausleihbibliothek





7 Stuttgart-Bad Cannstatt, Nürnberger Str. 184
T.: 0711/566111,App.216
Leiter: OBibl.R. Olof Wendt (kommissarisch)




Bibliothek des Bundesamtes für zivilenBevölkerungs.-
schutz




leiter: OBib1.R. Or. phil. Hans Sarholz
16000 Bde, 12 000 Kleindrucksachen und Berichte,
außerdem mehrere Sondersammlungen, 450 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek, eingeschränkte Benutzung
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
43
36 Fürsorge. Volkshilfe. Versicherung. Zusam ..
menschlüsse zu sozialen Zwecken.









78 Freiburg i. Br.
sieheNr 69
Bibliothek des Landschaftsverbandes Rheinland
S Köln-Deutz
sieheNr 247





Bücherei des Landesarbeitsarnts Niedersac.hsen-Bremen
3 Hannover
sieheNr 91













Bücherei der Gesellschaftfür Versichemngswissenschaft
und -gestaltung
5 Köln, Volksgartenstr. 56
T.: 0221 / 315 917
Leiter: Dr. Hehnuth Köhrer
1 000 Bde, 110 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Universitäts- und Stadtbibliothek




Germanischer Lloyd, Hauptverwaltung - Bibliothek
2 Harnburg 36, Neuer Wall86
T.: 0411 / 361 491
Telex: 02 12828 gennl d
Leiter: Johann Oeker





















Büchereiund ZeitschriftensteIle der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte (BCA)
1 Berlin 31, Ruhrstr. 2
T.: 0311 / 860 51, App. 2714, Zss 2731, Leiter 2400
Telex: 01-83 366
Leiter: Verw.OAmtm. Wolfgang Hänel






463 Bochum, Pieperstr. 28
T.: 023 21 /392 249
Leiter: KnOlnsp. P. Horn




31 Celle, Georg-Wilhehn-Str. 1
T.: 05141/7046
Leiter: LSozialgerichtsR.Gerhard Kempe




61 Darmstadt, Rheinstr. 94
T.: 061 51 / 84 031
Leiter: Reg.Olnsp. Katharina Gertkemper




Bibliothek der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
4 Düsseldorf,Königsallee 71
T.: 0211 / 83 811
Leiter: Dipl.-Bibl. Lieselott Scluneissner




Büchereider Landesversicherungsanstalt Freie und
Hansestadt Hamburg
2 Hamburg 6, Schulterblatt 36
Leiter: Aribert Skowronek










3 Hannover, Hildesheimer Str. 20
T.: 0511 / 886 561
Leiter: Irmgard Schulz
10 100 Bde, 100 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
287
Büchereides SozialgerichtsHannover
3 Hannover, Nienburger Str. 14 a
T.: 0511 / 712 741
Leiter: Lottelore Heuer
5 000 Bde, 51 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in beschränktem Umfangemöglich






44 Münster/Westf.,Bispinghof 3, Postfach 886
T.: 0251 /40939
Telex: 08 92 849 Ivaw d
Leiter: Dipl.-Bibl.Anni Reckendrees
30 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie möglich




Bibliothek des landessozialgerichts Baden-Württemberg
7 Stuttgart 1, Breitscheidstr. 18, Postfach 44
T.: 0711 / 299 071
Leiter: Margarethe Röper
9 000 Bde, 62 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek






Bibliothekder Pädagogischen Hochschule Rheinland,
AbteilungAachen
51 Aachen,Ahornstr.
T.: 0241 / 32 194
Leiter: NN
43 000 Bde, 80 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
291
Bibliothek der Pädagogischen HochschuleNiedersachsen.
AbteihmgAlfeld
322 Alfeld/Leine, Seminarstr. 27
T.: 051 81 / 53 28
Leiter: Prof. Dr. Werner Trillmich





89 Augsburg 10, Schillstr. 100
T.: 0821 / 370 631
Leiter: DBDir. Dr. Alois Fauser
32 440 Bde, 135lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)




858 Bayreuth, Geschwister-Scholl-Platz 3
T.: 0921 / 5873
Leiter: OBDir. Dr. phil., Dr. jur. Bernhard Sinogowitz
(NA)




Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck.-
Gesellschaft zur Förderung der W~nschaften e. V.
Dokumentation
1 Berlin31, Blissestr. 2
T .: 0311 / 870 121
Leiter: Dr. Rolf Neubaus





Bibliothek der Pädagogischen Hochschule
1 Berlin 46, Malteserstr.74-100
T.: 0311 /77921
Leiter: Dipl.-B ibl. Gerhard Folger
70 000 Bde, 375 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (keine Zss)
AWL, Sigel: B 726
296
Bibliothek des Pädagogischen Zentrums
1 Berlin 31, Berliner Str. 40-41
T .: 0311 I 860 331
Leiter: Dipl.-Bibl. Ingeborg Walbrodt
115 000 Bde, 696 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 795
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
297
Abteilungsbibliothek der Pädagogischen Hochschule
Rheinland, Abteilung Bonn
53 Bonn, Römerstr. 164
T.: 022 21 /57 011, App. 54-56
Leiter: BOInsp. Johann Heimich Voss




Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen,
Abteilung Braunschweig
33 Braunschweig, Konstantin-Uhde-Str. 16
T.: 0531 / 30885
Leiter: BDir. Dr. JosefDaum




Bibliothek der Pädagogischen Hochschule
28 Bremen, LangeReihe 81
T.: 0421 /38928029
Leiter: Prof. Herbert Fellmann
35 000 Bde, 120 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (für Nichtangehörige der HS)
300
Bibliothek der Pädagogischen ArbeitssteUe der Stadt
Bremerhaven
285 Bremerhaven,Heinrich-Schmalfeld-Str.
T.: 0471 / 4762 338
Leiter: Heinz Holmholz




Bibliothek der PädagogischenHochschule Ruhr
Abteilung Dortmund
46 Dortrnund, Rheinlanddamm 203
T.: 0231 / 21 297
Leiter: Prof. Dr. Nikolaus Koch
118947 Bde, 709lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Dm 10
Kopien möglich





Bibliothek der PädagogischenHochschule Ruhr,
Abteilung Duisburg
41 Duisburg, Lotharstr. 65
T.: 021 31/355 091-94
Leiter: Dipl-Bibl. Hermann Pieper
35 000 Bde, 102 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (Zss nur im LS)
Fotokopie begrenzt möglich
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
852 Erlangen, Universitätsstr. 4
(SSG/DFG)
303
Pädagogische Fachbibliothek der Pädagogischen Hoch-
schule Ruhr, Abteilung Essen
43 Essen, Henri-Dunant-Str. 65
T.: 021 41 / 770 046
Leiter: Prof. Dr. Franz-Josef'wehnes




73 Eßlingena. N., Beblinger Str. 3
T.: 0711 /356406
Leiter: Dr. Wolfgang Streicher




239 Flensburg, Mürwiker Str. 77
T.: 0461 / 35 053
Leiter: Dipl.-Bibl. Ruth Petermann




Bibliothek des Deutschen Instituts für Internationale
PädagogischeForschung
6 Frankfurt/Main 90, Schloß·Str. 29, Postfach 900 280
T.: 0611 / 771 047
Leiter: Dipl-BibI. Annernarie Schaffernicht
73 100 Bde, 548 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: F 43
Xerokopie möglich
307
Bibliothek des HessischenInstituts für Lehrerfortbildung,
ZweigstelleFrankfurt am Main
6 Frankfurt/Main, Gutleutstr. 8-12
T.: 0611 /234875
Leiter: OStud. Dir. WilfriedKuhn
8 000 Bde, 77 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
308
Bibliothek der Abteilung für Erziehungswissenschaft
an der Justus-Liebig-Universität
63 Gießen, Karl-Glöckner-Str. 21
T.: 0641/7024433
Leiter: Dipl...Bibl. Heinz Schäfer
1SO 000 Bde_200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
309
Bibliothek der PädagogischenHochschule Niedersachsen,
Abtefhmg Göttingen
34 Göttingen. Waldweg 26
T.: 0551/56104u.5610S
Leiter: Prof. Dr. MartinSchwanke




Büchereider Gesellschaft der Freunde des vaterländischen
Schul- und Erziehungswesens
2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 15






Bibliothek des Instituts für Lehrerfortbildung
2 Hamburg 6, Felix-Dahn-Str. 3-7
T.: 0411 / 4 112647
Leiter: Dipl.-Bibl. Rolf Hoppe
85 000 Bde, 120 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
312
Bücherei des Niedersächsischen Kultusministeriums
3 Hannover,Am Schiffgraben 12
T.: 0511/886621,App.901
Leiter: Dipl.-Bibl. Johanne Fischer




Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen,
AbteilungHannover
3 Hannover 14, Bismarckstr. 2
T .: 0511 I 800 161
Leiter: Dr. Harald Ringshausen
70 000 Bde, 150 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek(beschränkte Ausleihe)
314
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule
69 Heidelberg, Keplerstr. 87
T.: 062 21 / 49 119
Leiter: Blnsp. z. A. Michael Ost




Bibliothek der Pädagogischen Hochschule
75 Karlsruhe,Bismarckstr. 10
T.: 0721/1352051
Leiter: Dipl.-Bibl. Elisabeth Langwieler
50000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek(beschränkte Ausleihe)
316
Bibliothek der AußensteUe Kassel des Hessischen Instituts
für Lehrerfortbildung
35 Kassel, Ständeplatz 16, Kulturhaus
T.: 0561 I 13 840
Leiter: OStud.R. Herbert Chiout
20 000 Bde, 60 lfd geh. Zss





23 Kiel, Diesterwegstr. 20
T.: 0431 / 81 341
Leiter: Dozent Dr. rer. nat. WilhehnPollex
48 000 Bde, 110 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der HS)
318
Pädagogische Zentralbücherei Rheinland-Pfalz
S4 Koblenz-Ehrenbreitstein, Hofstr. 257
T .: 0261 / 61 270
Leiter: Reg.R. Dr. phil. Christine Heiler-Rubach




Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Rheinland,
Abteilung Köln
5 Köln-Lindenthal, Gronewaldstr. 2
T.: 0221 / 443 066
Leiter: Dipl.-Bibl. Irene Scheer




Abteilung Landau - Bibliothek
674l.andau in der Pfalz, Im Fort 7
T.: 06341 / 2S 94
Leiter: Georg Huber




Bibliothek der Pädagogischen Arbeitsstätte München
8 München 22, Hermstr. 19
T.: 0811 / 297 443
Leiter: Dr. Hans Spiker
16 000 Bde, 60 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
322
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule der Universität
München
8 München 60, Am Stadtpark 20
T.: 0811 / 88 6640 und 83 36 54
Leiter: BDir. Dr. Ladislaus Buzas
52 000 Bde, 157 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur für Angehörige der HS)
Pädagogik.
323
Staatsinstitut für Bildungsforschung und -planung,
Dokumentationsabteilung und Bibliothek
8 München 22, Ludwigstr. 16
T .: 0811 / 2 198 491
Leiter: Blnsp. Mariarme Saule
5 000 Bde, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
324
Süddeutsche Lebrerbücherei (Bücherei des Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverbandes)
8 München 15, Bavariaring 37
T .: 0811 / 773 101
Leiter: Richard Toepel
153 900 Bde, 130 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bibliothek des Deutschen Instituts für wissenschaftliche
Pädagogik
44 Münster/Westf., Georgskommende 19
T.: 0251 /42741
Leiter: Maria Stroetmann
46 500 Bde, 170 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
326
Bibliothek der PädagogischenHochschule Westfalen-Lippe,
Abteilung Münster I
44 Münster(Westf.), Platz der Weißen Rose
T.: 0251 / 40 479
Leiter: Blnsp. z. A. Annette Baumeister
37 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
327
Bibliothek der PädagogischenHochschule RheinJand,
Abt. Neuß
404 Neuß, Breite se. 98
T.: 021 01/22641
Leiter: Prof.Dr. Werner Hüllen




Bibliothek der PädagogischenHochschule Nünlberg der
Universität Erlangen-Nümberg
8S Nümberg, Regensburger Str. 160
T.: 0911 I 406 085
Leiter: Prof. Dr. Johannes Guthmann
28 000 Bde, 40 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
329
Bibliothek der PädagogischenHochschule Niedersachsen,
Abteilung Oldenburg
29 Oldenburg i. 0., Ammerländer Heerstr. 67, Postfach
943
T.: 0441 / 52 011
Leiter: BInsp. Johannes Lüpkes
59 981 Bde, 336 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur Bücher)
330
Bibliothek der PädagogischenHochschule Niedersachsen,
Abteilung Osnabriick
45 Osnabrück, Neuer Graben, Schloß, Postfach 3427
T.: 0541 / 28 771
Leiter: Prof. Walter Söthje
38 500 Bde, 134lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
331
Bibliothek der PädagogischenHochschule Regensburg
der Universität München
84 Regensburg, Salzburger Gasse 1
T.: 0941 / 52 242
Leiter: OReg.-Bibl.R. Dr. Ernst Reinhold Hauschka
29 000 Bde, 115 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




741 Reutlingen, Am Hohbuch, Postfach 680
T.: 071 21 /38 145,
Leiter: Amold Jensch
48 000 Bde, 140 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur fürAngehörige der HS)
333
Bibliothek der PädagogischenHochschule
707 Schwäbisch Gmünd, Lessingstr. 7
T.: 07171/3575
Leiter: Gertrud Dembowski





Bibliothek der Berufspädagogischen Hochschule
7 Stuttgart N, Hegelplatz 1
T.: 0711 / 299 071
Leiter: Hannelore Pick





7 Stuttgart 1, Paulinenstr. 28
T.: 0711 / 641 253
Leiter: Min.R.Dr. Josef Zug
75 000 Bde, 231 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
336
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen.
Abteilung Vechta
2848 Vechta, Driverstr. 22
T.: 04441/3044
Leiter: NN




Bibliothek des GesamteuropäischenStudienwerks e. V.
4973 Vlotho, Weserstr. 37, Postfach 145
T.: 057 33 / 22 58
Leiter: W.Jonas




Bibliothek des Hessischen Kultusministeriums
62 Wiesbaden, Luisenplatz 10, Postfach 14
T.: 061 21 / 36 81
Leiter: Christa Apitz
13 500 Bde, 160 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
339
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Wünburg
87 Würzburg, WittelsbacherPlatz 1
T.: 0931 / 71 151
Leiter: BDir.Dr. JosefTiwisina (NA)






Bibliothek der PädagogischenHochschule Rheinland -
Abteilung Wuppertal
56 Wuppertal-Barmen,Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1
T.: 021 21 /446068
Leiter: BOlnsp. Ellinor Altenhein
50 000 Bde, 200 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
371 Organisation des Erziehungs- und Bil-
dungswesens. Schulwesen.






Pelikan-Lehrer-Handbücherei. Günther Wagner, Pelikan-
Werke
3 Hannover 1, Postfach 103
T.: 0511 / 6 969 293
Telex: 922 862 pelik d
Leiter: NN
1 000 Bde, 9 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bibliothek der Staatlichen Hochschule für bildende
Künste,AbteilungKunstpädagogik
1 Berlin 62, Grunewaldstr. 2-5
T.: 0311 / 710 511 , App. 558
Leiter: Dr. Dorothee Trepplin
3 375 Bde, 9 Ifd geh. Zss









Bibliothek des Instituts für Hochschulkunde
87 Würzburg, Domerschulstr. 16
T .: 0931 / 31 374
Leiter: Dr. Albin Angerer
24 000 Bde, 107 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie über VB Würzburg möglich
38 Handel, Verkehr




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
757 Baden-Baden
siehe Nr 123




Bibliothek der Industrie .. und Handelskammer zu Bochum
63 Bochum
siehe NI 127
Bibliothek des Deutschen Industrie. und Handelstages
53 Bonn
siehe NI 129
Bibliothek der Handelskammer Bremen
28 Bremen 1
siehe Nr 130





Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
61 Darmstadt
siehe Nr 131




Büchereider Industrie- und Handelskammer fiirdie




Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
6 Frankfurt/Main 1
siehe NI 136







Büchereider Industrie- und HandelskanunerKassel
3S Kassel
sieheNr 139
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer
5 Köln
sieheNr 140
Büchereider Industrie- und Handelskammer zu K.refeld
415 Krefeld
sieheNr 141














Bibliothekdes Auslands- und Dometscherinstituteder
JohannesGutenberg..Universität Mainz
6728 Germersheim
T.: 063 47 / 291
Leiter: Prof. Dr. Rudolf Brummer




Bibliothek der Industrie- und HandelskammerLimburg
625 Limburg a. d. Lahn
sieheNr 142 382 Außenhandel. Welthandel.








Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Nümberg
85 Nürnberg
siehe Nr 147




Bundesstelle für Außenhandels-Infonnation - Bibliothek
5 Köln, Blaubach 13
T.: 0221 / 233 011
Telex: 08 882 735
Leiter: Reg.R. Dipl.-Volksw. Gerd l..eonhard




Bücherei des Ministeriums fürWirtschaft, Mittelstand






Bibliothek des Instituts für Flugführung und Luftverkehr
der Technischen Universität Berlin mit Fachdokumen-
tationsstelle für Luftverkehr
1 Berlin 12, Marchstr. 12-15
T.: 0311 / 3 142 462 und 3 143 182
Telex: 184262 tubln d
Leiter: Prof. Dr. Edgar Rößger
10 000 Bde, Dokumentation des Luftverkehrs seit 1955,
127 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek











2 Hamburg 11, Dalmannstr. 1
T.: 0411 / 321 022 244
Telex: bwv 02 11 100
Leiter: Dipl.Bibl. Eitel-Fritz Hambaeh
32 000 Bde, 500 kleine Schriften, 1S6 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek








Deutsche Bundesbahn, Hauptverwaltung - Bücherei
6 Frankfurt/M., Friedrich-Ebert-Anlage 43-45
T.: 0611 / 2651
Telex: 04 11 124
Leiter: Johannes Karsch
5 000 Bde, 220 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Verkehrswesen.
349
Bücherei der Bundesbahndirektion München
8 München 2, Prielmayerstr. 1
T.: 0811 / 57 905 105
Leiter: Herta Stöhr





8 München 2, Arnulfstr. 19
T.: 0811 / 57 90S 477
Telex: 523 640 db d
Leiter: Karl Hobelsberger
4000 Bde, 500 kleine Schriften, 150 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
351
Büchereides Verkehrsmuseums
85 Nümberg, Lessingstr. 6
T.: 0911 / 2022~5444
Leiter: BundesbalmOR Dipl.-Ing. Konrad Pfahl
20000 Bde, 3 000 kleine Schriften, 61fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL,Sigel: N 31
Fotokopie in mäßigem Umfang möglich
387 See- und Küstenschiffahrtswesen. Hafen-
wesen.
352
Bibliothek des Instituts für Seeverkehrswirtschaft
28 Bremen 1, Hollerallee 32
T.: 0421 / 341 511
Leiter: Sigrid Räther
20 000 Bde, 32 000 kleine Schriften und Diss.,
562 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikroftlm möglich
Luftverkehrswesen.
Bibliothek des Instituts für Flugfühnmg und Luftverkehr




Maß- und Gewichtswesen. Normung, Völkerkunde. 53
389.1 Maß- und Gewichtswesen. 39 Völkerkunde. Volkskunde. Folklore.
353
Bibliothek der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
33 Braunschweig, Bundesallee 100
T.: 0531/5922679
Leiter: Reg.R. Dipl.-Phys. Ernst Bretnütz
60 000 Bde, 1 000 Diss., 700 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
354
Universitätsbibliothek der Teclmischen Universität
Hannover und Technische Infonnationsbibliothek
3 Hannover, Welfengarten 1 B
T.: 0511/7622268
Telex: 922 168
Leiter: Ltd. BDir. Dr. Ekkehart Vesper
400 000 Bde, 120 000 Diss., 1,2 Mill. Patentschriften,
60 000 Reports, 5 000 übersetzte sowj,GOST-Standards,
über 10 000 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (für Zss-Bestände der letzten 10 Jahre
bestehen Ausleihbeschränkungen)
AWL, Sigel: 89




1 Berlin 30, Burggrafenstr. 4-7
T.: 0311 / 13 82 362
Telex: 184 273 dna d
Leiter: Dipl. ehern. Johanna Eggert
1 500 Bde, 200 000 Normen und Vorscluiften,
150 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Universitätsbibliothek der Technischen Universität





Staatliche MuseenPreußischer Kulturbesitz, Museum für
Deutsche Volkskunde, Bibliothek
1 Berlin 45, Gardeschützenweg71-101
T.: 0331/76001241
Leiter: Prof. Dr. Lothar Pretzell
4 000 Bde, 30 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Pressedokumentation, Pressearchiv und Bibliothek des




Bibliothek des Braunschweigisch.en Landesmuseums für
Geschichte und VoIkstum
33 Braunschweig, Mönchstr. 1
T.: OS31 / 24 389
Leiter: Museurnsdir . Dr. Rolf Hagen




Handbibliothek des Städtischen Museums
33 Braunschweig, Steintorwall 14
T.: 0531 / 470450
Leiter: Museumsdir. Dr. Bert Bilzer
14 000 Bde, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in Ausnahmefällen möglich
359
Bibliothek des Focke-Museums
28 Bremen 1, Schwachhauser Heerstr. 240
T.: 0421 /44925 187
Leiter: Werner Vogt
10 000 Bde, 2 100 kleine Schriften und Diss.~
27 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
360
Bibliothek des Frobenius-Instituts an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität
6 Frankfurt/Maiß, Liebigstr. 41
T.: 0611 / 721 012 und 722 538
Leiter: SiegfriedSeyfarth





6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
(SSG/DFG)
361
Bibliothek des Hamburgischen Museums für Völkerkunde
und Vorgeschichte
2 Hamburg 13, Binderstr. 14
T.: 0411 / 44 195 518
Leiter: Dipl-Bibl. Ludwig Schumacher
41 600 Bde, 348 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
362
Institut für Volkskunde der Kommission für bayerische
Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften
8 München 22, Ludwigstr. 23, Eingang 111
T.: 0811 / 282 704
Leiter: Prof. Dr. Torsten Gebhard
20 000 Bde, 70 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
363
Bibliothek des Staatlichen Museums für Völkerkunde
8 München 22, Maximilianstr. 42
T.: 224844,App.14
Leiter: Helene von Ungem-Sternberg
rund 25 000 Bde, 59 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm beschränkt möglich
364
Bibliothek des Provinzialinstituts für westfälische Landes-
und Volkskunde
44 Münster, An der Apostelkirche 1-3
T.: 0251 I 42 836
Leiter: Dr. A. Hartlieb von Wallthor
8000 Bde, 177lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
365
Bibliothek des Deutschen Ledermuseums
605 Offenbach/Main, Frankfurter Str. 86
T.: 0611 / 813 982
Leiter: Dir. Dr. Günter GaU





Bibliothek des Landesmuseums Oldenburg
29 Oldenburg i. 0., Schloß
T .: 0441 I 25 097
Leiter: Museumsdir . Dr. Herbert Wolfgang Keiser




Bibliothek des Städtischen Museums
45 Osnabrück, Hegorttorwall 27-28
T.: 0541/3 232 233
Leiter: Dr. Walter Borehers
10000 Bde, 15 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
368
Bibliothek des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums
238 Schleswig, Schloß Gottorf
T .: 04 621 I 32 501
Leiter : Museumsdir. Prof. Dr. Ernst SchIee
12 000 Bde, 8 000 kleine Schriften, 70 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Mikrofihn beschränkt möglich
369
Bibliothek des LInden-Museums für Völkerkunde
7 Stuttgart 1, Hegelplatz 1
T.: 0711 / 292 163
Leiter: Dr. Jürgen Zwernemann
12 500 Bde, 400 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (Mitglieder der Gesellschaft für Erd-
und Völkerkunde und Fachkollegen)
370
Bibliothek des Württembergischen Landesmuseums
7 Stuttgart, Schillerplatz, Altes Schloß
T .: 0711 I 299 121
Leiter: Dr. Helmut Lemperle





Bibliothek des v. Parish-Kostüm-Forschungs-Instituts
8 München 19, Kemnatenstr. 50
T.: 0811 / 573 356
Leiter: Hermine Harriet von Parish






78 Freiburg i. Br., Silberbachstr. 13
T.: 0761/35 758








Bibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule
51 Aachen, Templergraben 61
T.: 0241 / 42 21
Telex: 08-32 704
Leiter: BDi!. Prof. Dr. Gerhart Lohse
300 000 Bde, 3 939 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 82
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Bibliothek des Deutschen Patentamtes, Dienststelle
1 Berlin 61
siehe Nr 242




Universitätsbibliothek der Technischen Universität
33 Braunschweig, Pockelstr. 4
T.: 0531 /3912387
Leiter: BDir. Dr. rer. nat. Josef Daum









Leiter: BDir. Dr. Günter Gattermann
102 000 Bde, 27 000 Diss., 3 000 Sonderdrucke,
5 000 geol. Ktn, 2 050 lfd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
AWL, Sigel: 104
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
375
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek
61 Darmstadt, Schloß
T.: 061 51 / 124 424
Telex: 419 343 hlhb d
Leiter: BDir. Dr. Erich Zinunennann
850000 Bde, 40 000 Diss., 1 286000 Patentschriften,







4 Düsseldorf, Moorenstr. 5
T.: 0211 / 3 398 251
Leiter: Werner Lichtner
265 000 Bde, 2 210 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Dü 10
Xerokopie möglich






für Naturwissenschaften und Medizin
6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
T.: 0611 / 7 982 365
Leiter: Dr. Ernst Heinrich Berninger
380 000 Bde, 180 000 Diss., 5 000 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: F 1
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek




zur Förderung der Wjgenschaften e. V.
34 Göttingen, Bunsenstr. 10
T.: 0551 / 44 051
Leiter: Dr. Manfred Kahlweit
26 437 Bde, 4321fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
Universitätsbibliothek der Technischen Universität






ZentraIbibliothek der Kemforschungsanlage Jülich GmbH
517 Jülich 1, Postfach 365
T.: 02461 /5368
Leiter: Dr. Günther Reichardt
100 000 Bde, 12 000 Diss., 180 000 Reports, 3 OOOlfd
geh. Zss
Ausleihbibliothek




7 Stuttgart 1, Holzgartenstr. 16, Postfach 506
T.: 0711 / 20 731
Telex: 07 22 450
Leiter: BDir. Prof. Dr. phil. ManfredKoschlig
258 460 Bde,53 433 Diss., 3 570 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (außer den letzten 10 Jgn aller Zss)
AWL, Sigel: 93







Bibliothekder Bundesanstalt für Vegetationskunde,
Naturschutz und Landschaftspflege
532 Bonn..Bad Godesberg,Heerstr. 110
T.: 0 22 29 / 6 59 48
Leiter: Dr. agr. MartinKämpfer




Bibliothekder Ingenieurakademie der Deutschen
BundespostBerlin
1 Berlin 42, Ringbahnst r. 130
T.: 0311 /70282607
Telex: 183 660 ingbl d
Leiter: Helga Ziegelasch
25 000 Bde, 1231fd geh. Zss




75 Karlsruhe, Kaiserstr. 12
T.: 0721 / 608-3109
Telex: 07/826 521
Leiter: BDir.Dr. rer. nat. Dietrich Poggendorf
250 244 Bde, 39 795 Diss., 2 304lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL,Sigel: 90
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
381
Bibliothek des Deutschen Museums
8 München 26, Museumsinseil
T.: 0811 / 21 791
Telex: 05-24 211
Leiter: NN
500 698 Bde, 32 037 kleine Schriften, 1 891 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, MikrofIlm möglich
Bibliothek des Deutschen Patentamtes
8 München 2
siehe Nr 243
5(091) Geschichte der Naturwissenschaften.
382
Bibliothek der TechnischenHochschule
8 München2, Arcisstr. 21
T.: 0811 /2 105 240
Telex: 05 228 54
Leiter: BDir. Dr. Joachim Wieder
285 000 Bde, 70 000 Diss., 110 000 Reports,
2 900 lfd geh. Zss





Fachbücherei des Mathematischen Instituts der Techni-
sehen Universität Berlin
I Berlin 12, Straße des 17. Juni 135
T.: 0311 / 3 142 749
Telex: 184 262 tubln d
Leiter: Prof. Dr. Kurt Leichtweiß
12 000 Bde, 67 Ifdgeh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL über UD d. TU




Bibliothek der Ingenieurakademie der Freien Hansestadt
Bremen
28 Bremen, Langemarckstr. 116
T.: 0421 j 38 928 564
Leiter: Dr. Rudolf Krauß
43 500 Bde, 220 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
388
Bücherei der Staatlichen Ingenieurschule
41 Duisburg, Bismarckstr. 81
T .: 021 31 / 351 058
Leiter: OberbauR. Dipl.-Ing.Joachim Tavernier




bibliothek der Technischen Fakultät
852 Erlangen, Egerlandstr. 5
T.: 091 31 / 87 071 , App. 1704
Leiter: OReg.-Bib1.R. Dr. Rudolf Frankenberger
5 300 Bde, 200 Diss., 1761fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (außer neuere Zss-Jge)
AWL über VB Erlangen-Nürnberg, Sigel: 29
Xerokopie möglich
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göt tingen , Prinzenstr. 1
(SSGjDFG)
390
Universität Karlsruhe. Mathematische Bibliothek
75 Karlsruhe , Englerstr.
T.: 0721 I 6083 313
Leiter: Lothar Janowski
14 500 Bde, 250 Diss., 305 lfd geh. Zss
Ausleihb ibliothek (nur Universitätsbereich)
391
Bibliothek des Mathematischen Instituts der Universität
München
8 München 13, Schellingstr. 2-8
T.: 0811 / 2 180 766
Leiter: Dipl-Bibl. C. Gerdes




Bibliothek des Oskar von Miller Polyteclmikum
8 München 2, Lothstr. 34
T.: 0811 / 558 561
Leiter: WilhelmNieodem
12 000 Bde, 110 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (vorzugsweise innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
518/519.2 Angewandte Mathematik.





Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Strömungsfor-
schung
34 Göttingen, Böttingerstr. 6-8
T.: 0551 /44051
Leiter: Dr. Walter Tillmann





Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt e. V., Forschungszentnun Stuttgart - Biblio-
thek
7 Stuttgart-Vaihingen, Allmandstr. 124
T.: 0711 I 681 001
Leiter: Prof. Dr. Eugen Knoernschild
10 000 Bde, 3 000 kleine Schriften und Diss., 280 lfd
geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mathe-
matische Statistik.









Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
395
Bibliothek der Hamburger Sternwarte
205 Hamburg 80, Gojenbergsweg 112
T.: 0411 /72522472
Leiter: Dipl.-Bibl. Elisabeth Hohmeister
45 500 Bde, 90 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
396
Institutsbibliothek der Landessternwarte Heidelberg-
Königstuhl
69 Heidelberg, Königstuhl
T.: 06221 /21 452
Leiter: Dr. Gerhard Klare
17 000 Bde, 58 lfd geh. Zss
Präsenzb ibliothek
Entleihung an andere Bibliotheken und Institute
523 Astrophysik.
Niedersächsische Staats- und Universtätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
397
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Physik und
Astrophysik
8 München 23, Föhringer Ring 6
T.: 0811 / 327 001
Telex: 522 215 mppi
Leiter: Dr. Dieter Maison




Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)






Bibliothek des Deutschen Hydrographischen Instituts
und des Deutschen Wetterdienstes, Seewetteramt (Biblio-
thek der ehemaligen Deutschen Seewarte)
2 Hamburg 4, Bernhard-Nocht-Str. 78~ Postfach 220
T.: 0411 / 31 1 121
Telex: 02-113 50
Leiter: Reg.Dir. Dr. Fritz Model (für DHI)
OReg.R. Dr. GeorgPogade (für SWA)
78 804 Bde, 2 000 lfd. geh. Zss
Präsenzbibliothek mit beschränktem AWL
Mikrofilm möglich
528 Vermessungswesen.









Bibliothek der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen
1 Berlin 44, Leinestr. 38-44
T.: 0311 / 6 871 059
Leiter: Yorck Grams
27 000 Bde, 75 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (vorrangigan Dozenten und Studenten
des Hauses)







Fachbibliothek des Militärgeographischen Amtes
532 Bonn-Bad Godesberg, Friesdorfer Str. 194
T.: 02229/76951,App.67
Leiter: BInsp. z. A. Marie-Luise Steinschulte
9 679 Bde, 84 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikroftlm in Ausnahmefällen
möglich
401
Institut für Angewandte Geodäsie - Bibliothek
6 Frankfurt/Main, Kennedyallee 151
T.: 0611 / 610 491
Leiter: Herbert Krehl
51 000 Bde, 2 520 Sonderdrucke, 450 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: F 128
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
402
Bibliothek der Ingenieurschule für Bauwesen der Freien
und Hansestadt Hamburg
2 Hamburg 39, Brambergstr. 1
T.: 0411 / 63 82856
Leiter: Dipl.-Bibl. Elisabeth Morgenbrodt
20 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: H 17
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
403
Bibliothek des Landesvennessungsamts Baden-Württem-
berg
7 Stuttgart 1, Büchsenstr. 54
T.: 0711 I 299 071
Leiter: Reg.Vermessungsdir. Dipl.-Ing. Kar! Strobel




Bibliothek des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-
Geseilschaft
1 Berlin 33, Faradayweg 4~6
T.: 0311 / 765 251
Leiter: Dr. Hans Dietrich Schrnidt-Ott
15 000 Bde, 520 Diss., 246 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Vermessungswesen. Physik.





Bibliothek der Physikalisch-Technischen Bundesanstait
Institut Berlin '
1 Berlin 10, Abbestr. 2-12
T.: 0311 / 340 291
Leiter: Dir. Prof. Dr. Dietrich Halm
17 000 Bde, 1521fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (begrenzte Ausleihe)
auch Entleihung an andere Bibliotheken
406
Universitätsbibliothek der Teclmischen Universität
Abt. Fachbücherei Physik '
1 Berlin 12, Hardenbergstr. 39
T.: 0311 /3 142675
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: BAssess. Dipl.-Ing. Peter Detje
6 000 Bde, 75 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (Entleihung nur ausnahmsweise)
AWL,Sigel: B 1022 (über UB d. TU)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich




Bibliothek des Physikzentrums der Technischen Uni-
versität Braunschweig
33 Braunschweig, Mendelssohnstr. 1
T.: 0531 /3912169
Leiter: BDir.Dr.JosefDaum
15 000 Bde, 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich









Bibliothek des Battelle-Instituts e. V.
6 Frankfurt/Main 90, WiesbadenerStr.
T.: 0611 / 7908/226
Telex: 04-11966
Leiter: Dr. Martin Romeiß
33 500 Bde, 635 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




6 Frankfurt/Main-Fechenheim, Hanauer Landstr. 526
T.: 0611 / 4 109 207
Telex: 041 1208
Leiter: Dipl.-Chem. Wolfgang Holland
8 250 Bde, 100 kleine Schriften, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
410
Wissenschaftliche Bibliothek der Farbwerke HoechstAG,
vormals Meister Lucius & Briining,WerkGriesheim
6230 Frankfurt/Main-Griesheim, Postfach 47 und 51
T.: 0611 /38001
Leiter: Ernst Senger
20 000 Bde, 160 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: F 79
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilrn möglich
412
Kekule-Bibliothek
S09 Leverkusen-Bayerwerk, Farbenfabriken Bayer AG
T.: 021 72 / 307 774
Telex: 8 510 881
Leiter: Dr. Helmut Möluing
300 000 Bde, 52 000 kleine Schriften und Diss.,
3 900 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL,Sigel: Le 1
Fotokopie, Mikrofilm nur dann möglich,wenn Gewünsch-
tes lediglich in Le 1 nachweisbar









6451 Wolfgang bei Hanau
T.: 061 81 / 56 911
Telex: 4 184 844 degussawolfgang
Leiter: Dr. phil. nato Horst Schäfer
45 000 Bde, 700 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: F 38
Fotokopie möglich
53:62 Technische Physik.














Bibliothek der physikalischen Institute, Universität
Frankfurt a.M.
6 Frankfurt/Main, Robert-Mayer..Str. 6
T.: 0611 /7983 307
Leiter: Margarethe Müser
11 000 Bde 139 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörigeder physikalischen
Institute, Studenten mit Vordiplom)
Xerokopie möglich
NiedersächsischeStaats- und Universitätsbibliothek




531.3 Dynamik. Kinetik. 532.5 Hydrodynamik.
Physik.
414
Physikalisch-Chemisches Institut der Universität
8 München 2, Sophienstr. 11
T.: 0811 / 59 021
Leiter: Priv.Doz. Dr. Helmut Knözinger
3 000 Bde, 28 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm bedingt möglich
531.5 Ballistik.
415
Firma Diehl, Forschung und Entwicklung VE, Fach-
bibliothek
8505 Röthenbach/Pegnitz, Fischbachstr. 20
T.: 0911 / 57 011
Telex: 06 22 481
Leiter: Dipl.-Ing. Heino von Falckenstein
51 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (betriebsintern)
im Ausnahmefall Fotokopie möglich




533 Mechanik gasförmiger Körper.
417
Bibliothek der Messerschmitt-Bölkow GmbH München-
Ottobrunn
8 München 80, Postfach 80 122
T.: 0811 / 6 000 22 27
Telex: 05 222 79
Leiter: Ing. Ludwig Hinrichsen




W.C. HeraeusGmbH - Dokumentation
645 Hanau am Main, Heraeusstr. 12-14, Postfach 169
T.: 061 81 / 24571, App. 677
Leiter: Gary Herrmann Riller
6 000 Bde, 230 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
Xerokopie möglich




532 Mechanik der Flüssigkeiten.





Bücherei der Bundesanstalt für Wasserbau
75 Karlsruhe 21, Hertzstr. 16
T.: 0721 / 74 015
Telex: 07 826 767 baw d
Leiter: Wiss. Dokumentar Edmund Albinger
7 SOO Bde, 70 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie. Xerokopie, Mikrofilm in beschränktem
Umfang möglich
419
Leybold-Heraeus GmbH & Co - Bibliothek











Bibliothek der Deutschen Forschungs-und Versuchs-
anstalt für Luft..und Raumfahrt - Aerodynamische
Versuchsanstalt
34 Göttingen, Bunsenstr. 10
T.: 0551 /44051
Telex: 96 839
Leiter: Dr. Friedrich Wilhehn Riegels









Bibliothek der Technischen Akademie der Luftwaffe
8014 Neubiberg, Post 2 / L
T.: 0811 / 449 861 / 346
Leiter: Dr. Gertrud Kromer
16 200 Bde, 142 kleine Schriften, 90 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
534.1 Schwingungsforschung.
423
Bibliothek des Instituts für Schwingungsforschung der
Fraunhofer-Gesellschaft
75 Karlsruhe 1, BreslauerStr. 48
T.: 0721/681815
Leiter: Dr. Alfred Schief und Dr. Max Syrbe
1 380 Bde, 45 lfd geh. Zss
PräsenzbibHothek
534.6 Akustische Meßtechnik.











BibHothekdes Instituts für PlasmaphysikGmbH
8046 Garehing bei München
T.: 0811 / 3 699 373
Telex: München 24 637
Leiter: Dr. Liselott Johannsen
15 225 Bde, 12 911 Reports, 442 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
AWL,Sigel: M 359




Bibliothek des Germanischen Nationabnuseums
85 Nürnberg 1, Kartäusergasse 1~ Postfach 93 01
T.: 0911 / 203 971
Leiter: OBibl.R. Dr. Elisabeth Rücker
288 000 Bde, außerdem 1 000 Wgdr .. 3 380 HS5.
3 000 Drucke d. 16. Jh., 43 000 Diss.. 550 Einbde.
1 203 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: N 1
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
534.86 Elektroakustik.
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt e. V., Forschungszentmm Stuttgart, Bibliothek
7 Stuttgart-Vaihingen
siehe Nr 394









Jos. Schneider & Co, Optische Werke.Techn.-Wiss. Sekr.
655 Bad Kreuznach, Postfach 947
T.: 0671/2011,App.48
Telex: 042 800
Leiter: Dr. Heinrich Klarmann
1 000 Bde, 50 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
426
Bibliothek der Fachschule für Optik und Fototechnik
1 Berlin 10, Einsteinufer 43-53
T.: 0311 / 34 538 217
Leiter: Dipl.-Bibl. HelgaSchwarz
3 000 Bde, 44 lfd geh. Zss
Ausleihbib liothek
AWL, Sigel: B 750
Fotokopie möglich
427
Firma Carl Zeiss, AbteilungBibliothek
7082 überkochen, Postfach 35/36
T.: 073 64/20752
Telex: 07 132 13 und 07 132 14
Leiter: Dipl.-Ing. Gottfried Ziessler






633 Wetz1ar, Postfach 210
T.: 064 41 / 752 318 und 752 423
Telex: 04 83 849
Leiter: Dr. Günther Wangorsch






Bibliothek des Instituts für Spektrochemie und
angewandte Spektroskopie
46 Dortmund, Bunsen-Kirchhoff-Str. 11
T.: 0231 / 22 062
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Kaiser








Bibliothek des Zentralinstituts für Tieftemperaturfor-
schung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
8046 Garehing bei München, Hochschulgelände
T.: 0811/ 3 898 248
Leiter: Dr. Edgar Hess
700 Bde, 35 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
536.7 Thermodynamik.
431
Motoren- und Turbinen-Union München GmbH,
Technische Bücherei
8 München 50, Dachauerstr. 655, Postfach 500 640
T.: 0811 / 5 489 415
Telex: 522 057 und 523 656
Leiter: Dipl-Ing, Helmut Schubert
5 000 Bde, 20 000 kleine Schriften, Forschungsberichte
und Diss., 160 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek







Bibliothek des Zentralinstituts für Tieftemperaturforsehung
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften




Bibliothek der Valvo GmbH
2 Hamburg 1, Burchardstr. 19, Postfach 993
T.: 0411/339131,App.754
Telex: 2 161 891 vav d
Leiter: Barbara Hermes
1 146 Bde, 98 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Nur in Sonderfällen auch Entleihung an andere Biblio-
theken und außerhalb wohnende Einzelpersonen




Bereich Forschung und Entwicklung. Technische Infor-
mation und Dokumentation, Bibliothek










Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und
Schiffahrt mhB - Bibliothek
2057 Geesthacht-Tesperhude
T.: 041 52 / 2901
Telex: gesth 218 712
Leiter: Dr. AnnemariePetersen




Physikalisches Staatsinstitut. I. Institut für Experimental-
physik - Bibliothek
2 Hamburg36, Jungiusstr. 9
T.: 0411 / 441 972 384
Leiter: Prof. Dr. Hugo Neuert
16 000 Bde, 300 Diss., 891fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: H 47
Zentralbibliothek der Kernforschungsanlage Jülich GmbH
517 Jülich 1
sieheNr 379
539~12 Elementar- und Einfachtellehen.
437
Deutsches Elektronen..Synchroton DESY, Bibliothek
2 Hamburg 52, Notkestieg 1
T.: 0411 /896 981
Telex: 02 15 124
Leiter: Kurt Mellentin
8 500 Bde, 12 000 Reports und Reprints, 2241fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
539.1 Kernphysik. Atomphysik. Molekülphysik.
434




Telex: 8 878 457 iabg d
Leiter: Dipl.-Bibl. Eva riebel
4 000 Bde, 9 500 Reports, 120 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
in Ausnahmefällenauch Entleihung an andere Biblio-
theken





Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung. Bibliothek
1 Berlin 39, Glienicker Str. 100
T.: 0311 / 80 491 236
Telex: 01 85 763
Leiter: BAmtm. lobst Fischer
11 264 Bde, 135 000 Reports, 3361fd geh. Zss
Ausleihbibliothek









Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Kernphysik
69 Heidelberg 1, Saupfercheckweg, Postfach 12 48
T.: 062 21 / 51 61
Telex: 461 666
Leiter: Dieter Braun
9 000 Bde, 100 Diss., 150 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerhalb des Instituts)
Xerokopie möglich
440
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Chemie (Otto-
Hahn-Institut)
65 Mainz, Saarstr. 23, Postfach 30 60
T.: 06131/25044
Leiter: Prof. Dr. Alfred Klemm
8 000 Bde, 110 lfd geh. Zss
Präsenzb ibliothek




Bibliothek der Philips Zentrallaboratorium GmbH
51 Aachen, Weißhausstr. Postfach 1980
T.: 0241 / 48 261
Telex: 832 761
Leiter : Margit Kleist




Bibliothek des Instituts für Elektrowerkstoffe der
Fraunhofer-Gesellschaft
78 Freiburg/Br., Eckerstr. 4
T.: 0761 / 31 391
Leiter: NN
1 600 Bde, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie in Ausnahmefällen möglich
Siemens Aktiengesellschaft, Zentrale Forschung und














Universitätsbibliothek der Technischen Universität,
Abt. Chemie
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 115
T.: 0311 / 3 142 949
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: BAssess. Erika Krause
14 000 Bde, 140 lfd geh. Zss
Präsenzbib liothek
AWL über VB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
444
Dr. C. Otto & Comp. GmbH, Technische Bücherei
463 Bochum, Christstr. 9
T.: 023 21 / 373 21, Nebenstelle 346
Telex: 0 825 865
Leiter: Dr. Werner Möller
3 000 Bde, 150 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich









344 Eschwege,Schillerstr. 26, Postfach 840
T.: 056 51 / 8081
Telex: 09-93-222
Leiter: Dipl.-Bibl.Annemarie Weymar
18 560 Bde, 190 lfd geh. Zss
Präsenzbib1iothek




Th. Goldschmidt A.G. - Bücherei
43 Essen 1, Goldschmidtstr. 100, Postfach 17
T.: 021 41/20 161
Telex: 08 57 727
Leiter: Dr. Georg Perret
12 000 Bde, 2741fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie begrenzt möglich
447
Adolf-von-Baeyer-Bibliothek in der Gesellschaft
Deutscher Chemiker
6 Frankfurt/Main, Varrentrappstr. 40-42
T.: 0611/770981
Leiter: Dipl.-Ing. Ingeborg Pohle
47 500 Bde, 1 570 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: P 134
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich








WissenschaftlicheBibliothek der Farbwerke Hoechst AG,
vormals Meister Lucius & Briining
623 Frankfurt/Main 80, Postfach 80 03 20
T.: 0611 / 3 055 296
Leiter: Dr. Eberhard Forche
100 000 Bde, 2 300 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefällen
möglich
WissenschaftlicheBibliothek der Farbwerke Hoechst AG,




Verband der Chemischen Industrie e. V., Bücherei
6 Frankfurt/Main 8, Karlstr. 21, Postfach 119081
T.: 0611 / 230 771
Telex: 411 372 vcif d
Leiter: Gisela Gimbel
9 000 Bde, 280 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in beschränktem Umfang möglich
450
Scholven-Chemie AG, Wissenschaftliche Bibliothek
466 Gelsenkirchen-Buer,Dorstener Str. 227, Postfach 45
T.: 023 22 / 36 71
Telex: 824 881 scho d
Leiter: Dr. Hans-Jfugen Knopf
6 000 Bde, 170 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
451
Bibliothek des Chemischen Staatsinstituts
2 Hamburg 13, Papendamm 6
T.: 0411 / 441 972413 und 441 972 512
Leiter: Dipl.-Bibl. Gerda Oetken
20 200 Bde, 7 600 Bde auf Mikrofon, 2 000 Diss.,
162 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: H 20
Xerokopie möglich
452
ChemischeFabrik Kalk GmbH, Fachbücherei
5 Köln-Kalk, Kalker Hauptstr. 22, Postfach 110
T.: 0221/8 296434
Telex: 08 873 355
Leiter: Dr. Hans Neuhof
3 500 Bde, 140 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Hauptbücherei der Badischen Anilin-& Soda-Fabrik AG.
67 Ludwigshafen am Rhein 1
T.: 0621 / 602 783
Telex: 464811
Leiter: Dr. rer. nato Hans Günther Rein
26 000 Bde, 20 000 Diss.~ 545 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: Ln 7




Bibliothek der Joh. A. Beckiser GmbH. Chemische
Fabrik
67 Ludwigshafen a. Rh.
T.: 0621 / 5 903 251
Telex: 0 46 48 72
Leiter: Margarete Pietschrnann
11 000 Bde, 300 kleine Schriften, 260 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: Ln 4
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn nur in Ausnahmefallen
möglich
4S5
Gebr. Giulini GmbH, Chemische Werke, Wissenschaftliche
Bücherei
67 Ludwigshafen am Rhein 5, Giulinistr. 2, Postfach 123
T.: 0621 / 500 393 und 500 58S
Telex: 04-64 842 alb giul d
Leiter: Dr. Hans Friedmann
7 608 Bde, 238 kleine Schriften und Diss., 252 Ifd geh.
Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
456
Knoll A.G., Chemische Fabriken, Wissenschaftliche
Bibliothek
67 Ludwigshafen/Rhein, Postfach
T.: 0621 / S9 051
Telex: 464 823
Leiter: Dir. Dr. Walter Steidle
5 000 Bde, 200 kleine Schriften, 180 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: Ln 5
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich





ChemischeWerke Hüls AG., Wissenschaftliche BiJliothek
437 MarI, Postfach 1180
T.: 023 65 / 492 075
Telex: 829 881 chwh d
Leiter: Dr. Ingeborg Laderna nn
10 000 Bde, 500 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
458
Bibliothek der Ruhrchemie Aktiengesellschaft
42 Oberhausen-Holten, Postfach 35
T.: 02132/693251
Leiter: Dr. Emil Zilly
15 000 Bde, 130 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich




6451 Wolfgang bei Hanau
siehe Nr 413
541.1 Physikalische Chemie.




Scholven-Chemie AG, Wissenschaftliche Bibliothek
466 Gelsenkirchen-Buer
siehe Nr 450









Wissenschaftliche Bibliothek der Knapsack AG
5033 Knapsack bei Köln
T.: 02233/616223
Telex: 08 882 640 knad
Leiter: Dr. Mathilde Hartwig
15 000 Bde, 290 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur in Ausnahmefallen für Nicht.
angehörige des Betriebes)






Bibliothek der Abteilung Strahlenchemiedes Max-Planck-
Instituts für Kohlenforschung
433 Mülheim/Ruhr, Stiftstr. 34-36
T.: 021 33 / 31 073
Telex: 08 567 41 mpstr d
Leiter: Dipl.-Chem. Otto-Albrecht Neumüller








541.183 Kontaktsysteme. Adsorption. Ober-
flächenchemie.
461
Henkel & Cie GmbH, Abt. Chemisch-technische Biblio-
thek
4 Düsseldorf-Holthausen,Henkelstr. 67
T.: 0211 / 7 973 760
Leiter: Dr. Clemens von Schilcher
48 000 Bde, 445 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
541.28 Kernchemie.
















Institut für Makromolekulare Chemie der Technischen
Hochschule Dannstadt, Abteilungfür Eiweiß und Leder
61 Dannstadt, Schloßgartenstr. 4--6
T.: 061 51 / 162 175
Leiter: Dipl-Ing. Manfred Lange






8753 Obemburg a. Main
T.: 06022/81 429
Telex: 04 188 857
Leiter: Dr. MagdaKawohl
10 500 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





6 Frankfurt/Main 1, Postfach 2609
T.: 0611/5909368
Telex: 04-1225
Leiter: Prof. Dr. Cord Wiebe Petersen
50 000 Bde. 620 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Mikrofilm in Ausnahmefällen (seltene Lit.) möglich
543.3 Wasseranalyse. Wasserhärte.










544.62 Spektralanalyse (Qualitative Analyse)






Fachbibliothek der Duisburger Kupferhütte
41 Duisburg, Werthauserstr. 220, Postfach 11
T.: 021 31 / 601 257
Telex: 0 855 863
Leiter: Dr. Gerhard Klatt
19 000 Bde, 280 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in Ausnahmefällen möglich
466
Bibliothek des Gmelin-Instituts für anorganische Chemie
und Grenzgebiete in der Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften e. V.
6 Frankfurt/Main, Varrentrappstr. 40-42
T.: 0611 / 79 171
Telex: 412 526
Leiter: Evamaria Meinhard
22 900 Bde, 3 850 Diss., 436lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken




Bibliothek der Dr. Karl Thomae GmbH, Chemisch-phar-
mazeutische Fabrik
795 Biberach/Riss
T.: 073 51 /6051, App. 388
Telex: 7 129 211
Leiter: Horst Schneider
30 000 Bde, 650 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
469
Boehringer Mannheim GmbH, Wissenschaftliche Biblio-
thek
68 Mannheim-Waldhof, Postfach 51
T.: 0621 / 7501-326
Telex: 46 31 93 bm d
Leiter: Dr. Otto Dold
20 000 Bde, 250 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
in Ausnalunefällen auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie in Ausnahmefällen möglich
Bibliothek des Zentralinstituts für Tieftemperaturfor-
schung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften




Wissenschaftliche Bibliothek der Farbwerke Hoechst
A.G., Werk Offenbach
6050ffenbach, Mainstr. 169, Postfach 43
T.: 0611 / 8 066 361
Leiter: Dr. Roland Bamberger




Kali-Chemie A.G. ZentraUaboratorium - Bibliothek
3 Hannover, Hans-Böckler-Allee 20
T.: 0511 / 81 14 326
Telex: 9 227 755
Leiter: Dr. Rolf Schober
10 500 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
471
Bibliothek der Chemischen Fabrik von Heyden GmbH
84 Regensburg 2, Donaustaufer Str. 378, Postfach 177
T.: 0941/491
Telex: 065 804
Leiter: Dr. Uwe Treuner






Bibliothek des Instituts für Zuckerindustrie. Versuchs-
anstalt für Zuckertechnologie Berlin
1 Berlin 65, Amruner Str, 32
T.: 0311 /469 967, App. 88
Leiter: Manfred Ollige
15 000 Bde, Dokumentation der Zuckertechnologie
seit 1958, 260 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)




Universitätsbibliothek der Technischen Universität,
Abt. Geowissenschaften
1 Berlin 12, Hardenbergstr. 42
T.: 0311 / 3 142 219
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: Bibl.R. Dipl.-Ing. Peter Krzonkalla
10000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (Entleihung nur ausnahmsweise)
AWL, Sigel: B 140 (über VB d. TU)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
474
Bibliothek des Geologischen Landesamts Nordrhein-West-
falen
415, Krefeld, Westwa11124,Postfach 1080
T.: 02151/6351
Leiter: Dipl.-Bibl. Ingeborg Wolf




Bibliothek des NatuIWissenschaftlichen Vereins für
Bielefeld und Umgebung e. V.
48 Bielefeld, Stapenhorststr. 1, Naturkunde-Museum
T.: 0521 / 512 483
Leiter: Alfred Branzka
100 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
476
Städtisches Museum, Naturkunde-Abteilung, Bibliothek
48 Bielefeld,Stapenhorststr. 1
T.: 0521 / 512 483
Leiter: Dr. Martin Büchner




& Mineralogische Abteilung, Bibliothek
61 Dannstadt, Friedensplatz 1
T.: 061 51 / 124 436
Leiter: Dr. Reinhard Heil





Bibliothek der Bundesanstalt und des Niedersächsischen
Landesamtes für Bodenforschung
3 Hannover-Buchholz, Alfred-Bentz-Haus,Postfach 54
T.: 0511 / 64 681
Telex: 923 730 bfb han
Leiter: Dipl.-Bibl. Günter Ehrke
175 600 Bde, 29 800 Ktn, 1 746lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Hv 112
479
Bibliothek des Bayerischen Geologischen Landesamtes
8 München 22, Prinzregentenstr. 28
T.: 0811/2162532
Leiter: Präsident Dr. Helmut Vidal
13 500 Bde, 7 900 Sonderdrucke, 12 500 geolog. Ktn,
300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Mikrofilm in Ausnahmefällen möglich
480
Büchereider ZweigsteUe Stuttgart des Geologischen
Landesamtes Baden-Württemberg
7 Stuttgart, Urbanstr. 53
T.: 0711 / 297 692 und 296 956
Leiter: Dr. Hans Freising






Bibliothek der Philips Zentrallaboratorium GmbH
51 Aachen
siehe Nr 441
















549 Mineralogie. Spezielle Mineralkunde. 550.38 Erdmagnetismus. Geomagnetismus.
Bibliothek des Deutschen Hydrographischen Instituts
und des Deutschen Wetterdienstes, Seewetteramt
2 Hamburg 4
siehe Nr 398
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek




Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Silikatforschung
87 Würzburg 2, Neunerplatz 2, Postfach 445
T.: 0931 I 599 012
Leiter: Prof. Dr. Adolf Dietzel
1 900 Bde, 60 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
550.3 Geophysik.
482
Bibliothek des Instituts für Meteorologie und Geophysik
der Freien Universität Berlin
1 Berlin 33, Podbielskiallee 62
T.: 0311 / 7 690 728
Telex: 183 188
Leiter: Dr. Hannelore Wollschläger
14 000 Bde, 130 Diss., 175 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Institut für Angewandte Geodäsie, Bibliothek
6 Frankfurt (Main
siehe Nr 401
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
550.4 Geochemie.










BibHothek des Geologischen Landesamts Hamburg
2 Hamburg 13, Oberstr. 88
T.: 0411 / 441 972 633
Leiter: Dir. Dr. Josef Niedermayer
2 000 Bde, 65 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek






Bibliothek des Hessischen Landesamtes für Bodenfor-
schung
62 Wiesbaden, Leberberg 9
T.: 061 21 / 39 741
Leiter: Dr. Ernst Bargon
103 500 Bde, 6 500 kleine Schriften, 920 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek mit beschränkter Ausleihe
Entleihung auch an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
551.1/.4 Allgemeine Geologie.




Bibliothek des Naturwissenschaftlichen Vereins für
Bielefeld und Umgebung e. V.
48 Bielefeld
sieheNr 475












4 Düsseldorf 1, Brehmstr. 1, Postfach 11 20
T.: 0211 /623793
Leiter: Museumsdir. Dr. Manfred Zahn
5 000 Bde, 10 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
486
Bibliothek des Geologischen i.andesamts Baden-Württem-
berg
78 Freiburg i. Bf., Albertstr. 5
T.: 0761 / 31 939, App. 399
Leiter: Dr. Josef Andorf









2 Hamburg 13, Von-Melle-Park 11
T.: 0411 / 441 972 453
Leiter: Prof. Dr. WalterHäntzschel
17000 Bde, IS 000 Separata, 7 500 geol. u. topogr. Ktn.
783 lfd geh.Zss
Präsenzbibliothek
auch Entleihungan andere Bibliotheken





Bibliothekder l.andessanunlungen für Naturkunde und
des Natunvissenschaftlichen VereinsKarlsruhe e. V.
75 Karlsruhe 1, Erbprinzenstr. 13, Postfach 40 45
T.: 0721 / 21 931
Leiter: Prof. Dr. Erich Oberdorfer






Bibliothekdes Bayerischen Geologischen Landesamtes
8 München 22
sieheNr 479





Bibliothekdes Staatlichen Museums für Naturkunde
7 Stuttgart 1, Schloß Rosenstein
T:: 0711 /40946
Leiter: Dr. rer. nat. Karl Albrecht Achilles
22 500 Bde, 30 000 Sonderdrucke und Diss..
640 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek






Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Limnologie
232 Plön, August-Thienernann-Str. 2, Postfach 165
T.: 045 22 / 661
Leiter: Priv.-Doz. Dr. habil. Jürgen Overbeck
10 000 Bde, 40 000 Sonderdrucke, 485 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Pn 1
Xerokopie möglich
551.4 Physikalische Geographie.





Bibliothek der Biologischen Anstalt Helgoland
2 Hamburg SO, Palmaille 9
T.: 0411 / 381 601, App. 40
Telex: 02-14 911
Leiter: Dipl-Bibl. Werner Meiss
13 000 Bde, 15 000 Sonderdrucke, 470 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Hg 1
Fotokopie beschränkt möglich
Bibliothek des Deutschen Hydrographischen Instituts
und des Deutschen Wetterdienstes, Seewetteramt
2 Hamburg 4
siehe Nr 398














Bibliothek der Bundesanstalt für Gewässerkunde
54 Koblenz, Kaiserin-Augusta-Anlagen 15
T.: 0261/ 82015,App. 324
Telex: 862 740
Leiter: NN
18 000 Bde, ca 2 000 kleine Schriften und Diss., 360
lfd geh. Zss, zuzüglich rund 400 Jahrbücher, Serien und
Berichte
Ausle ihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und Einzel-
personen
493
Staatliches Institut für Seenforschung und Seenbewirt-
schaftung Langenargen, Bibliothek
7994 Langenargen , Untere Seestr. 81
T.: 07543/470
Leiter: Dr. Wilhehn Nümann
2 300 Bde, 4 500 Sonderdrucke, 20 kleinere Schriften-
reihen, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich





Bibliothek des Instituts für Radiohydrometrie,
Gesellschaft für Strahlenforschung
8 München 2, Luisenstr. 37
T.: 0811 / 524428
Leiter: Dr. H. Hatsche
650 Bde, 50 kleine Schriften, 400 topographische,
geologische und hydrologische Ktn, 2S lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Bibliothek des Instituts für Meteorologieund Geophysik
der Freien Universität Berlin
1 Berlin 33
siehe Nr 482
Bibliothek des Deutschen Hydrographischen Instituts




Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes
605 Offenbach/Main 1, Frankfurter Str. 135, Postfach
196
T.: 0611 / 80 621
Telex: DW-Of
Leiter: OReg.R. Dipl-Meteorologe Max Schlegel
92 000 Bde, 1 100 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 23
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm beschränkt möglich
551.510.535.4 Ionosphärenphysik.
496
Max..Planck-Institut für Aeronomie, Institut für Iono-
sphärenphysik
3411 Lindau/Harz, Postfach 20
T.: 055 56 / 411
Telex: 09 65 527
Leiter: Marianne Hartmann und Astrid Stubbe




Bibliothek der Bundesanstalt für Gewässerkunde
54 Koblenz
siehe Nr. 492





















Universitäts-lnstitutund staatliche Sammlung für
Paläontologie und historische Geologie
8 München 2, Richard-Wagner-Str. 10/11
T.: 0811 / 5 203 361
Leiter: OKonservator Dr. Hans Karl Zobelein
11 000 Bde, 35 000 Separata, 450 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie in Ausnahmefällen möglich
552 Gesteinskunde. Petrographie.
Bibliothek des Geologischen Staatsinstituts
2 Hamburg 13
siehe Nr 487












Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie
e. V. - Bibliothek
61 Darmstadt, Birkenweg 13
T.: 061 51 / 84 310
Leiter: NN
1 220 Bde, 20 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (überwiegend innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn in Ausnahmefallen
möglich
499
Bibliothek des Kaliforschungs-Instituts e. V.
3 Hannover-Kirehrode. Bemeroder Str. 37
T.: 0511 / 524 136
Leiter: Dr. Giesela Peters
8 780 Bde, 371fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
553 Lagerstättenlehre. Erzkunde.






3 Hannover-Döhren, Eupener Str. 21
T.: OS 11 / 80 727 577
Telex: 922 847
Leiter: Walter Kohlruss
11 800 Bde, 180 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (in beschränktem Umfang)
Fotokopie, Xerokopie möglich

















Bibliothek des Geologischen Landesamts Baden..Württem-
berg
78 Freiburg i. Br.
siehe Nr 486
Bibliothek des Geologischen Staatsinstituts
2 Hamburg 13
siehe Nr 487




Bibliothek des Bayerischen Geologischen Landesamtes
8 München 22
siehe Nr 479
Universitäts-Institut und staatliche Sammlung für Paläon-
tologie und historische Geologie
8 München2
siehe Nr 497





Außenstelle Augsburg der Abteilung für Vor- und Früh-
geschichte des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege, Amtsbibliothek
89 Augsburg, Prinzregentenstr. 11
T.: 0821/35180
Leiter: OKonservator Dr. Günter Krahe











Bibliothek der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts
6 Frankfurt /Main 1, Palmengartenstr. 10-12
T.: 0611 /776039
Leiter: Dr. Otto Rochna
35 011 Bde, 770 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
503
Bibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen
3S Kassel, Brüder-Grimm-Platz 5
T.: 0561 / 13 388
Leiter: Christiane Scheidt
30 000 Bde, 90 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in ganz speziellenFällen möglich
504
Bibliothek des Römisch-GennanischenMuseums
5 Köln 1, Roncalliplatz 2
T.: 0221/2212302
Leiter: Museumsdir. Prof. Dr. Otto Doppelfeld
12 000 Bde, 83 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek (Ausleihe in beschränktem Umfang)
50S
Bibliothek des Museumsvereins für das Fürstentum
Uineburg
314 Lüneburg, Wandrahmstr. 10
T.: 041 31 / 43 891
Leiter: Museumsdir. Dr. Gerhard Körner
12 000 Bde, 200 Ifd.geh, Zss
Präsenzbibliothek -
Entleihung an andere Bibliotheken in begründetenAus-




T.: 061 31 /28744
Leiter: Prof. Dr. Kurt Böhner




Bayerisches Landesamtfür Denkmalpflege, Abteilung
für Vor- und Friihgeschichte, Amtsbibliothek
8 München 22, Postfach
T.: 0811 / 224455
Leiter: OKonservator Dr. Rudolf-Albert Maier
1 750 Bde,330 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
508
Bibliothek der Prähistorischen Staatssammiung
8 München 22, Prinzregentenstr. 3, Ostflügel
T.: 0811 I 295 482
Leiter: Konservator Dr. HansPeter Uenze
8 450 Bde,9 300 Sonderdrucke, 45 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
509
Bibliothekdes Landesmuseums für Kunst und Kultur..
geschichte
44 Münster, Domplatz 10
T.: 0251 I 44 902
Leiter: Museumsdir . Dr. Hans Eichler




Außenstelle Nümbergder Abteilung für Vor.. und Früh-
geschichte des Bayerischen Landesamtesfür Denkmal-
pflege,Amtsbibliothek
85 Nürnberg, Voigtländerstr. 7
T.: 0911 /5 393 375
Leiter: Konservator Dr. Fritz-Rudolf Herrmann
100 Bde, 10 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
511
AußensteUe Regensburg der Abteilung für Vor- und
Frühgeschichte des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege, Amtsbibliothek
84 Regensburg, Dachauplatz 4
T.: 0941 / 59 071
Leiter: Dr. Udo Osterhaus





Bibliothek des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums
für Vor- und Frühgeschichte
238 Schleswig, Schloß Gottorf
T .: 046 21 / 32 570
Leiter: Kustos Dr. Karl Wilhelm Struve
10 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in Ausnahmefällen möglich
513
Bibliothek des Rheinischen Landesmuseums
55 Trier, Ostallee 44
T.: 0651 / 48 368
Leiter: Museumsdir. OReg.R. Dr. Wilhelm Reusch
21 000 Bde, 6 000 kleine Schriften, 290 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
514
AußensteIle Würzburg der Abteilung für Vor- und Friih-
geschichte des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege, Amtsbibliothek
87 Würzburg. Residenz, Südflügel
T.: 0931 / 54 850
Leiter: OKonservator Prof. Dr. Christian Peschek




Preußischer Kulturbesitz, Staatliche Museen. Bibliothek
des Museums für Völkerkunde
1 Berlin 33, Arnimallee 27
T.: 0311 /760 Oll, App. 242 und 298
Leiter: Prof. Dr. Kurt Krieger
38 000 Bde, 383 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL über VB d. FU
Universitäts- und Stadtbibliothek, Med. Abt.
S Köln-Lindenthal, Joseph-Stelzrnann-Str. 9
(SSGjDFG)






Hessisches Landesmuseum, Zoologische Abteilung,
Bibliothek
61 Dannstadt, Friedensplatz 1
T.: 061 51 / 124 438 und 12 781
Leiter: Dr. Georg Scheer
2 300 Bde, 4 200 Sonderdrucke, 40 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Mikrofilm möglich








Chemie Griinenthal GmbH. Abteilung Medizinische
Forschung. Wissenschaftliche Bibliothek
519 Stolberg (Rheinl.), Zweifaller Str.
T.: 024 02 / 49 31
Telex: 832 230 cherni d
Leiter: NN
8 000 Bde, 180 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
Bibliothek des Staatlichen Museums für Naturkunde





T.: 0711 / 2591/301-306
Leiter: BDir. Dr. Klaus Bock





Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Biologie und
Virusforschung
74 Tübingen, Spemannstr. 36
T.: 071 22 / 40 01
Leiter: Dr. Erika Bierbrodt











Bibliothek des Max-Planck-Instituts für molekulare
Genetik
1 Berlin 33, Ehrenbergstr. 26~28
T.: 0311 / 762 952
Leiter: NN
720 Bde, 90 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
576.3 Zellenlehre tAlig. Biologie)
521
Büchereides Max-Planck-Instituts für ZeUbiologie
294 Wilhehnshaven,Anton-Dahrn-WegS9
T.: 044 21 /21 699
Leiter: Prof. Dr. Joachim Hämmerling






Bibliothek der Dr. Karl Thomae GmbH, Chemisch-phar-
mazeutische Fabrik
795 Biberach ( Riß)
siehe Nr 468
522
Bibliothek des Paul-Ehrlich-Instituts, des Georg-Speyer-
Hausesand des Ferdinand-Blum-Instituts
6 Frankfurt/Main 70, Paul-Ehrlich-Str. 42-44
T.: 0611 / 60 251
Leiter: Dipl.-Bibl. Hertha Sturis
20 802 Bde, 110 Diss., 111 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich




Bibliothekder Tierärtzlichen Hochschule Hannover
3 Hannover, Bischofsholer Damm 15
T.: 0511 / 81 131
Leiter: Bibl.R.Dr. med. vet. Klaus BareseI
48 213 Bde, 40 740 Diss., 9691fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 95
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
(SSG/DFG)














Bibliothekder Finna Johann A. Wülfmg
4 Düsseldorf, Klosterstr. 30
T.: 0211 I 350 741
Telex: 8 587 273
Leiter: Dr. re. na1. Liesel Goettert
1 200 Bde, 65 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)










Max..Planck-Institut für Medizinische Forschung,
Bibliothek
69 Heidelberg, Jahnstr. 29
T.: 06221/42552
Leiter: Dorothea Tschampel






Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Biochemie
8 München 15, Goethestr. 31
T.: 0811 I 594 261
Leiter: Prof. Dr. Adolf Butenandt











Bibliothek der Gesellschaft für Molekularbiologische
Forschung mbH
3301 Stöckheim bei Braunschweig, Mascheroder Weg 1
T.: 0531 / 60 071
Telex: 952 667
Leiter: Christine Kabiersch









Bibliothek des Landesmuseums für Naturkunde
44 Münster, Himmelreichallee 50
T.: 0251 / 42 988
Leiter: Museumsdir . Dr. Ludwig Franzisket
13 000 Bde, 450 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
577.472 Hydrobiologie.




Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Biophysik
6 Frankfurt/Mein, Kennedy-Allee 70
T.: 0611 / 612 061
Leiter: Dr. Wolfgang Pusch
8 400 Bde, 70 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich




Bibliothek der Gesellschaft für Strahlenforschung mbH
München
8042 Neuherberg, Post Oberschleißheim, Ingolstädter
landstraße 1
T.: 0811 / 38 741
Telex: 05 23 125
Leiter: Dipi.-Bibl. Hedwig von Zumbusch





Bibliothekdes Botanischen Gartens und MuseumsBerlin-
Dahlem
1 Berlin33, Königin-Luise-Str. 6-8
T.: 0311 / 764 672
Leiter: Prof. Dr. Theo Eckhardt
34461 Bde, 72 716 Sonderdrucke, 459lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm über UB d. FU möglich
532
Universitätsbibliothek der Technischen Universität
Abt. Landbau '
1Berlin 33, Lentzeallee 55-57
T.: 0311 / 763 703
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: BAssess. Dr. Gerhard Drude
IS 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 83
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Bibliothekdes Naturwissenschaftlichen Vereins für
Bielefeld und Umgebung e. V.
48Bielefeld
siehe NI 475







Bibliothek der Landessammlungen für Naturkunde und
desNaturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V.
75 Karlsruhe 1
sieheNr 488





Bibliothekder Biologischen Bundesanstalt für Land-
und Forstwirtschaft
1 Berlin 33~ Königin-Luise-Str. 19
T.: 0311 / 763 233, App. 16
Leiter: Wiss. R. Dr. WolfrudolfLaux
30 000 Bde~ 47 000 Sonderdruckeund Diss., 750 Ifd geh.
Zss
. Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 85
Fotokopie, Xerokopie,Mikrofilm beschränkt möglich
581.9 Pflanzengeographie.






8 München 19, Menzingerstr. 67
T.: 0811 / 574033
Leiter: Prof.Dr. Hermann Merxmüller
IS 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Mitglieder der Gesellschaft)
582 Systematische (spezielle) Botanik.








Bibliothekder Botanischen Staatssarnmlung und des
Instituts für Systematische Botanik der Universität
8 München 19,Menzinger Str. 67
T.: 0811 I 574033
Leiter: Prof. Or. HermannMerx.rnüller
9 000Bde, 200 lfd geh. Zss
PräSenzbibliothek















Bibliothek der Landessammlungen für Naturkunde und




Bibliothek des Max-Planck-Instituts für TIerzucht und
Tierernährung
3051 Mariensee über Wunstorf
T.: 050 34/ 544
Le iter: Dr. Erich Schilling
3 000 Bde, 85 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
537
Bibliothek der Zoologischen Staatssa.mm1ung München
8 München 19, Maria-Ward-Str. 1 b
T.: 0811 j 570 260 und 573 243
Leiter: Dr. Gisela Mauermayer
27 000 Bde, 76 000 kleine Schriften, 531 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: M 71




Bibliothek der Biologischen Anstalt Helgoland
2 Hamburg 50
siehe Nr 491






Bibliothek der Deutschen Entomologischen Gesellschaft
in West·Berlin
1 Berlin 33, Königin-Luise-Str. 19
T.: 0311 I 763 233, App. 45
Leiter: Dr. Dora Godan
1 000 Bde, 86 Ifd geh Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
Fotokopie möglich
Bibliothek des Naturwissenschaftlichen Vereins für
Bielefeld und Umgebung e. V.
48 Bielefeld
siehe Nr 475




Bücherei der Münclmer Entomologischen Gesellschaft
8 München 19, Maria-Ward-Str..J b (Schloß Nymphenburg)
T.: 0811 I 570 260 und 573 243
Leiter: Dr. Gisela Mauermayer
6 200 Bde, 6 800 Sonderdrucke, 258 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek (Entieihung nur an Mitglieder)
AWL, Sigel: M 171
598 ..20 Ornithologie.
Bibliothek des Naturwissenschaftlichen Vereins
für Bielefeld und Umgebung e. V.
48 Bielefeld
siehe Nr 475




Bücherei der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e. V.
8 München 19, Maria-Ward-Str. 1 b (Schloß Nymphenburg)
T.: 0811 / 570 260 und 573 243
Leiter: Dr. Walter Forster
3 400 Bde, 3 000 Sonderdrucke, 95 lfd geh. Zss









852 Erlangen2, Henkestr. 127, Postfach 400
T.: 9131 / 842 203
Telex: 629 847
Leiter: Monika Ahnert
25 000 Bde, 600 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Bibliothekder Firma Johann A. Wülfmg
4 Düsseldorf
sieheNr 524
Angewandte Wissenschaften. Medizin. Technik
Patentwesen. Patentschriften.
Bibliothek des Deutschen Patentamtes
8 München 2
sieheNr 243














1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57
T.: 0311 /870591, App. 53 38
Leiter: BAmtm. Klaus Wollitz
78 500 Bde, 523 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn über UB d. FU möglich









Wehnnedizinische Bibliothek im Sanitätsamt der Bundes-
wehr
5302 Bonn-Beuel, Zingsheimstr. 5
T.: 02221 /41 940
Leiter: BOInsp. Waltraut Löbel
26 140 Bde, 1 000 kleine Schriften und Diss., 4141fd
geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Bo 131

















Bibliothek des Ärztlichen Vereins
2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
T.: 0411 / 441 971
Leiter: Dipl.-Bibl. Eva Maria Waldhoff
60 000 Bde, 151 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek(beschränkte Ausleihe)
545
Bibliothek der Medizinischen Hochschule
3 Hannover,Osterfeldstr. 5
T.: 0511 / 640 251
Leiter: Bibl.R.Dr. rer. nat. Guntram Kuske
36 000 Bde, 6 000 Diss.~ 1 200 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek(nur Bücher, Zss nur als Kopie)
AWL, Sigel: 354
Fotokopie, Xerokopie. Mikrofilm möglich







Bibliothek der Firma Dr. Willmar Schwabe
75 Karlsruhe 41, Wilhnar-Schwabe-Str. 4
T.: 0721 / 45 031
Leiter: Dr. Herbert Schindler
10 000 Bde, 200 kleine Schriften, 110 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Universitäts- und Stadtbibliothek, Med. Abt.





Knoll A.G., Chemische Fabriken, W~nschaftliche
Bibliothek




24 Lübeck, Ratzeburger Allee 160
T.: 045 1 / 5 901 473
Leiter: Dipl.-Bibl.Theodora Hess









Zentralbibliothek der Fa. B. Braun
3508 Melsungen, Postfach 110
T.: 05 661 / 71 294
Telex: 09 99 44
Leiter: Hermann Wesse




Bibliothek der Akademie des Sanitäts- und Gesundheits-
wesens der Bundeswehr
8 München 13, Schwere-Reiter-Str. 4
T.: 0811 I 301 081/460
Leiter: NN
7 500 Bde, 58 Ifd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Medizin.
550
Medizinische Lesehalle der Universität
8 München 15, Beethovenplatz 1
T.: 0811 / 532 217 (für UB), 532 088 (für Ärzt!. Verein)
Leiter: BDir. Dr. Laidslaus Buzas
205 600 Bde, 170 300 Diss., 637 lfd geh. Zss




85 Nürnberg 2, Postfach
T.: 0911 / 263 251
Telex: 06 22 845
Leiter: Dr. Gert Zischka
1 675 Bde, 83 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich





CmA Aktiengesellschaft, Zent ralbibIiothek
7867 Wehr/Baden
T.: 07 762 / 82 229
Telex: 07 92 382
Leiter: Hertha Lutter
8 000 Bde, 200 Diss., 350 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
61:656.6 Schiffahrtsmedizin.
553
Bibliothek des Bernhard-Nocht-Instituts für Schiffs- und
Tropenkrankheiten
2 Hamburg 4, Bernhard-Nocht-Str. 74
T.: 0411 / 31 102 405
Leiter: Prof. Dr. Hans-Harald Schumacher







Bibliothek der Deutschen Sporthochschule Köln
5 Köln-Müngersdorf, Carl-Diern-Weg
T.: 0221 / 494 021
Leiter: Dipl.-Bibl. Gisela Gittler
60 000 Bde, 320 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (Zss nur im LS)
AWL, Sigel: Kn 41
Fotokopie möglich
61(091) Geschichte der Medizin.
55S
Bibliothekdes Instituts für Geschichte der Medizin
der Freien Universität Berlin
1Berlin45, Augustastr. 37
T.: 0311 / 7 733 718
Leiter: Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz Goerke
20 500 Bde, 5S lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
61(213.5) Tropenmedizin.


















635 Bad Nauheim, Parkstr. 1
T.: 060 32 / 60 15
Leiter: Prof. Dr. EberhardDodt



















siehe Nr 2S 1
557 · . h I it tFreie und Hansestadt Harnburg, Hygienisc es nsti u ,
Bibliothek
2 Hamburg36, Gorch-Fock-Wall 15-17
T.: 0411 / 351 081
Leiter: Dipl...Bibl. Ingeborg Bondorf
19 000Bde, 1 000kleine Schriften, 200 Ifd geh. Zss
Prasenzbibliothek





Bibliothek des Instituts für Wasser-, Boden- und Luft-
hygiene des Bundesgesundheitsamtes
1 Berlin 33, Corrensplatz 1
T.: 0311 I 7 698 351
Telex: 0 184 016
Leiter: Dipl.-Bibl. Gabriele Mulert
90 000 Bde, 175 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
613.6 Arbeitsmed izin. Gewerbehygiene.
SS9
Bibliothek der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsschutz
e. V.
6 Frankfurt/M. 1, Schumannstr. 1-3
T.: 0611 / 745 081
Leiter: Gisela Schwochow
2 500 Bde, 5 000 Sonderdrucke, 80 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
560
Bibliothek der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt
75 Karlsruhe, Hoffstr. 3
T.: 0721 / 1 353 611
Leiter: Dr. Ottfried Begemann
3 000 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
614 Öffentliches Gesundheitswesen.
Bibliothek der Pfälzischen Landesgewerbeanstalt
675 Kaiserslautern
siehe Nr 171













Bibliothek der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt
75 Karlsruhe
siehe Nr 560
614.7 Hygiene von Luft, Wasser und Boden.





Bibliothek der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsschutz e. V.
6 Frankfurt/Main 1
siehe Nr 559





Bibliothek des Feuerwehramts Hamburg
2 Hamburg 1, Westphalenweg 1
T.: 0411 / 24 828 509
Leiter: Reg.lnsp. z. A. Jürgen Kunert
2 200 Bde, 672 kleine Schriften, 46 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich, an Außenstehende
nur in Ausnahmefällen)
562
Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Universität
Karlsruhe, Abteilung Dokumentation
75 Karlsruhe 21, Hertzstr. 16, Postfach 63 80
T.: 0721 / 6 084 473
Leiter : Dr-Ing. Paul Gerhard Seeger
1 605 Bde, 96 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Instituts für Reaktorsicherheit der
Technischen Oberwachungs-Vereine e. V.
5 Köln-Ehrenfeld 1, Lukasstr. 90
T.: 0221/528 016
Leiter: Dipl.-Phys. Ludwig Ferdilland Franzen
505Bde, 1 574 Berichte, Dokumentation in- und ausländi-
scher Genehmigungsunterlagen,28 lfd geh. Zss, 15 Nach-
richtendienste, 1 Referatenblatt
Ausleihbibliothek
auchEntleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Xerokopie möglich
615 Arzneikunde, Pharmakologie, Pharmazie,
Toxikologie







T.: 0311 / 4 598 401
Telex: 181 777
Leiter: Dr. med. Martin Lüking
15 000 Bde, 568 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 346





Wissenschaftliche Bibliothek der Asta-Werke AG
4812 Brackwede/Westf.,Bielefelder Str. 79-91
T.: 0521 / 760 011
Telex: 932 337
Leiter: Kurt Edgar Fichtner










61 Darmstadt 2, Frankfurter Str. 250, Postfach 4119
T.: 061 51 / 2 802 299
Telex: 419 325 emd d f Hauptbücherei
Leiter: Ludwig Schreiner
35 000 Bde, 1 l041fd geh.Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie,Xerokopie,Mikrofilm möglich






CasseUa-Farbwerke MainkurAG, Wissenschaftliche Bibliothek
6 FrankfurtjMain-Fechenheim
siehe Nr 409
Wissenschaftliche Bibliothekder Farbwerke Hoechst AG,
vormals Meister Lucius& Briining
623 Frankfurt/Main 80
siehe Nr 448
Bibliothekdes Paul-Ehrlich-Instituts, des Georg-Speyer-
Hauses und des Ferdinand-Blum·instituts
6 Frankfurt/Main 70
siehe Nr 522




Werksbibliothek der Firma Dr. Madaus & Co.
S Köln-Merheim, Ostmerheimer Straße
T.: 0221 I 87 20 21
Telex: 88 73441
Leiter: Or. Gottfried Hahn
5 000 Bde, 1 000 kleine Schriften und Diss.. 150 lfd geh.
Zss.
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)




Nattermann Zentralbibliothek und Dokumentation
5 Köln-Braunsfeld, Eupener Str, 159-161
T.: 0221 / 492 141
Telex: 8 881 928 nefsd
Leiter: Dr. Georg Hum





Werksbibliothek der Firma Byk-Gulden Lomberg, Chemische
Fabrik GmbH
775 Konstanz, Obere Laube 40, Postfach 500
T.: 07531/2961
Telex: 07 33 319
Leiter: Dr. Bernd Geiger, Dipl.-Chemiker
3 500 Bde, 130 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Deutsche Arzneimittel-Gesellschaft Steiner & Co,
Werk Beckedorf - Bibliothek
4965 Lindhorst, Postfach
T.: 057 25 / 387
Leiter: Ingeborg Heinrich
400 Bde, 15 000 Sonderdrucke, 25 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Gebr. Giulini GmbH, Chemische Werke, Wissenschaftliche
Bücherei
67 Ludwigshafen am Rhein
siehe Nr 455
KnoU A.G., Chemische Fabriken, Wissenschaftliche
Bibliothek
67 Ludwigshafen am Rhein
siehe Nr 456
Boehringer MannheimGmbH, Wissenschaftliche Bibliothek
68 Mannheim-Waldhof
siehe Nr 469







Bibliothek der Chemischen Fabrik von Hayden GmbH
84 Regensburg 2
siehe Nr 471









Bibliothek des Deutschen Apothekenmuseums
69 Heidelberg 1, Friedrichstr. 3
T.: 06221 /20604
Leiter: Dr. Wemer Luckenbach
3 016 Bde, 10 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (Entleihung nur in Ausnahmefällen)
615.478.1 Krankenhauseinrichtungen.
572
Universitätsbibliothek der Technischen Universität,
Abt. Städtebau
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 150/152
T.: 0311 / 3 142 438
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: BAssess. Dipl.-Ing. Wemer Ruddigkeit
10 000 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWLüber VB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
615.849 Radiotherapie. Radiologie.











Bibliothekder Forschungsstelle für Psychopathologieund
Psychotherapiein der Max-Planck-Gesellschaft
8 München 23, Montsalvatstr. 19
T.: 0811 / 398 037
Leiter: Prof. Dr. Paul Matussek
500 Bde, 18 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
616 Pathologie.






Bibliothekdes Silikose-Forschungsinstituts der Bergbau-
Berufsgenossenschaft
463 Bochum, Hunscheidtstr. 12
T.: 023 21 /3752182
Leiter: Dipl.-Bibl. Felicitas Preusche
10 000 Bde, 2 000 kleine Schriften und Diss.,





Bibliothekder Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrank-
heiten Nordrhein-Westfalen e. V.
43 Essen, Hufelandstr. 55
T.: 02141/79911
Leiter: Prof. Dr. Carl Gottfried Schmidt











8 München 23, Kraepelinstr. 2
T.: 0811 / 38 961
Leiter: Eva-Monika Borowietz
16 000 Bde, 2131fdgeh.Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefällen möglich













T.: 02221 /6033 100
Leiter: OBibl.R. Dr.Wilhelm Göcke
128000 Bde, 20000 Diss., 2400 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: 98
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
578
Bücherei der Bundesforschungsanstalt für KJeintienucht
31 Celle, Dömbergstr. 25-27
T.: 051 41 / 60 31
Leiter: Paul-Friedrich Reinsch
7 700 Bde, 1 800 kleineSchriften, 1 400 Diss.. 89 lfd
geh.Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Ce4 .'" .
Fotokopie, Xerokopie. Mikrofilm möglich
90









Bibliothek der Tierärztlichen Fakultät der Universität
8 München,Königinstr. 10
T.: 0811 / 2 180 671
Leiter: Dr. Joachim Boessneck
10 000 Bde, 15 000 Diss., 530 Ifd geh. Zss.
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der Fak.)







Bibliothek der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten
der Tiere
74 Tübingen, Paul-Ehrüch-Str. 28
T.: 071 22 / 43 41
Leiter: Almut Bayer
2 500 Bde, 180 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie möglich
62 Ingenieurwesen. Technik im allgemeinen.











Universitätsbibliothek der Technischen Universität
1 Berlin 12
siehe Nr 21
Universitätsbibliothek der Technischen Universität
33 Braunschweig
siehe Nr 373
Universitätsbibliothek der Technischen Universität
3392 Clausthal-Zellerfeld
siehe Nr 374
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek
61 Darmstadt
siehe Nr 375
Bücherei der Staatlichen Ingenieurschule
41 Duisburg
siehe Nr 388
Fried. Krupp GmbH, Gemeinschaftsbetriebe, Fachbücherei
43 Essen 1
siehe Nr 67
Universitätsbibliothek der Technischen Universität




Zentralbibliothek der Kemforschung&lnlage Jülich GmbH
517 Jülich 1
siehe Nr 379












Bücherei der Staatlichen Ingenieurschule
23 Kiel, Legienstr. 35
T.: 0431 / 51 561
Leiter: OBauR. Dipl.-Ing. Otto Tharun






5 Köln, Ubierring 48
T.: 0221 / 315 630
Leiter: BDir. Dr. Karl Troost






Bibliothek des Deutschen Museums
8 München 26
siehe NI 381
Bibliothek des Deutschen Patentamtes
8 München 2
siehe Nr 243
Bibliothek des Oskar von MiUer Polytechnikum
8 München 2
siehe Nr 392
Bibliothek der Technischen Hochschule
8 München 2
siehe NI 382




Gutehoffnungshütte Sterkrade Aktiengesellschaft - Fach-
bücherei
42 Oberhausen-Sterkrade, Postfach 103
T.: 021 32/692442
Telex: 0 856 691 - ghh d
Leiter: Armemarie Faller
25 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
AWL,Sigel: OB 1










4 Düsseldorf, Graf-Recke-Str. 84
T.: 0211 / 62 141
Telex: 08 586 525
Leiter: DIng. Rohert Harth
40 627 Bde, 10 518 Diss., 1 350 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Dü 28
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich





Bibliothek der Bundesanstalt für Materialpriifung
1 Berlin 45, Unter den Eichen 87
T.: 0331/76 991
Telex: 01 83 261
Leiter: Prof. Dr.-Ing.Max Pfender











46 Dortmund-Aplerbeck, Marsbruchstr. 186
T.: 0231 / 44 021
Telex: 082 26 93 mpa d
Leiter: WernerSchulz






Technische Bibliothek der August Thyssen-HütteA.G.
41 Duisburg-Hamborn, Franz-Lenze-Str. 3, Postfach 67
T.: 021 31 /55 525 321
Telex: 08 55 401 ath d
Leiter: Dr. Erich Fussek




Mannesmann-Forschungsinstitut GmbH - Dokumentation
41 Duisburg 25, Postfach 251 167
T.: 021 31 / 7 772 624
Telex: 08 55 837 mannesmannhuck "fm forschungsinstitut"
Leiter: Karl Holunann









6 Frankfurt/Main 97, Theodor-Heuss-Allee 25, Postfach
970 146
T.: 0611/770481
Telex: 04 124 90
Leiter: Dr. rer. nat. Günther Loose
8 500 Bde, 350 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Mitgliederder DECHEMA)







Dr. J. u. H. Krautkrämer. Gesellschaft für Elektrophysik,
Bibliothek
5 Koln-Klettenberg, Luxemburger Str. 449
T.: 0221 /414941
Telex: 8 881 643 echo d
Leiter: NN
670 Bde. 4 000 kleine Schriften, 37 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Werkstoffprüfung. Warenkunde. Werkstoffkunde. Kraftzentralen.
620.18 Gefügeprüfung (Metallograph ie).
591
Büchereides Instituts für Eisenhüttenwesen der Rheinisch-
WestfälischenTechnischen Hochschule Aachen
51 Aachen, Intzestr. 1
T.: 0241/4 222 555, App. 18
Leiter: Dipl.-Bibl. Mia Seulen
14 000 Bde, 4 000 Sonderdrucke, 961fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
620.19 Werkstoffehier und ihre Prüfung. Chemische
und physikochemische Einflüsse. Korrosion.
Erosion

























Bibliothek der Berliner Kraft- und LIcht (Bewag)-Aktien-
gesellschaft
1 Berlin 30, Stauffenbergstr. 26
T.: 0311 / 1 392455
Telex: 183 751 Bewag
Leiter: Dr. EliseSchröter
7 730 Bde, 300 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (in beschränktem Umfang)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in beschränktem Umfang
möglich
593
Dokumentationsstelle der Fa. Kraftanlagen Aktiengesell..
schaft Heidelberg
69 Heidelberg, Bismarckstr. 9-15, Schließfach 10 20
T.: 06221 /515 344
Telex: 04~61 831 Ka Heidelberg
Leiter: Dipl.-Ing. Walter Stoffels







Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und




Technische Werkeder Stadt Stuttgart AG - Fachbücherei
7 Stuttgart 1, Lautenschlagerstr. 21, Postfach 793
T.: 0711 / 2491
Leiter: Dr. Lydia Hentschel





Fachbücherei der Borsig GmbH
1 Berlin 27, Berliner Str. 19-37
T.: 0311 /43001473
Telex: 01 81 621 bors
Leiter: Waltraut Wiskandt
10 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur iJmerbetrieblich)
AWLüber UB d. FU und UB d. TU
93






1 Berlin 65, Lütticher Str. 38
T.: 0311 / 4 557 021
Leiter: OBauR.Hans-Dieter Haage
23 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur für Angehörige der Akademie)
597
Staatliche Ingenieurakademie Gauß, Bibliothek
1 Berlin6S, Lütticher Str. 20
T.: 0311/4651 091, App. 30
Leiter: Dipl.-Bibl. Detlef Richter




Dozentenbibliothekder Staatlichen Ingenieurschule für
Maschinenwesen Bielefeld
48 Bielefeld, Wilhelm-Bertelsmann-Str. 10
T.: 0521 / 65 277
Leiter: OBauR.Joachim Röseler
5 000 Bde, 50 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
599
Bibliothek der Staatlichen Rheinischen Ingenieurschule
für Maschinenwesen
635 Bingen,Rochusallee 4
T.: 067 21 / 51 71
Leiter: Doz. Dipl.-Ing. Walter Schilling




Westfalia DinnendahlGröppel AG, Fachbücherei
463 Bochurn,Herner Str. 299
T.: 023 21 / 539 566
Telex: 825 807
Leiter: Ingeborg Prüß
3686 Bde, 2700 kleine Schriften, 10 000 Bl.VD~1A-Doku·
mentation, 109 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)







Bibliothek der Staatlichen Ingenieurschule für Maschinen-
wesen
443 Burgsteinfurt. Lindenstr. 59/60
T.: 025 51 / 24 74
Leiter: BauR. Dr. Heinrich Becker
2 200 Bde, 30 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
602
Dozentenbibliothek des Staatlichen Polytechnikums Coburg,
Ingenieurschule für Bau- und Maschinenwesen
863 Coburg, Friedrich-Streib-Str. 2
T.: 09561/3541
Leiter: OBauR. Joachim Kurbasik
9 000 Bde, 1 000 kleine Schriften und Diss., 90 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)





Dozentenbücherei der Staatlichen Ingenieurschule für
Maschinenwesen Dortmund
46 Dortmund, Sonnenstr. 96
T.: 0231 I 21 217
Leiter: OBauR. Dipl.-Ing. Joachim Weisbach
8 600 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
604
Technisches Kontaktbüro der Jagenbergwerke AG
4 Düsseldorf', Himmelgeister Str. 107, Postfach 11 23
T.: 0211 I 3 397 380
Telex: 08 582 741
Leiter: Dipl.Phys, Joachim von Chamier-Gliesen




Rheinmetall GmbH - ZentraJbibliothek
4 Düsseldorf, Ulmenstr. 125, Postfach 66 09
T.: 0211 / 4952 345
Telex: 8 584 963
Leiter: Dipl.-Bibl. Angelika Hermenau
3 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek






Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA)
Technische Abteilung - Dokumentation
4 Düsseldorf-Oberkassel, Luegallee 65
T .: 0211 / 54 021
Telex: 08 582 691
Leiter: Dr .-Ing. Frank D. Schmitz




DEMAG Aktiengesellschaft, Abt. Fachbibliothek
41 Duisburg, Wolfgang-Reuter-Platz, Postfach 2 und 12
T.: 021 31 /28 122660
Telex: 08 55 855
Leiter: Maria Römpke
5 000 Bde, 450 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
608
Haus der Technik e. V. Essen, Technisch-wissenschaftliche
Bibliothek
43 Essen, Hollestr. 1
T.: 02141/232751
Telex: 08 57 669 hdt
Leiter: Dipl.-Bibl. Magda-Maria Post





Technische Bibliothek der Dr. Arthur Pfungst..Stiftung
6 Frankfurt/Main, Eschersheimer Landstr. 19
T.: 0611 / 553 806
Leiter: Geschäftsführer Wolfgang Martin
3 500 Bde, 115 lfd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
in Ausnahmefällen Entleihung auch an außerhalb wohnende
Einzelpersonen
Fotokopie möglich




Bibliothek der Staatlichen Ingenieurschule für Maschinen..
wesen
58 Hagen, Haldener Str. 182
T.: 023 31 / 51 018
Leiter: OBauR. Dr. H. Grins
5 500 Bde, 100 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der HS)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Maschinenbau.
611
Bibliothek der Ingenieurschule Hamburg
2 Hamburg 1, Berliner Tor 21
T.: 0411 / 24 826 314
Leiter: Dr-Ing, Werner Stegemann
19 162 Bde, 194 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (Zss nur in Ausnahmefällen)
AWL, Siegel: H 51
612
Fachbücherei J. M. Voith GmbH u. KG
792 Heidenheim an der Brenz, Ulmerstraße
T.: 073 21 / 322 494
Telex: 714 866
Leiter: Ing. (grad.) Walther Lengenfelder
8 000 Bde, 360 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)




Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Wissenschaftliche Bücherei
5 Köln-Deutz 1, Postfach 210640
T.: 0221/8222917
Telex: 08 873 201
Leiter: Dr. Gustav Goldbeck
23 000 Bde, 500 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn in Ausnalunefällen
auf Gegenseitigkeit möglich
614
Dozentenbücherei der Staatlichen Ingenieurschule
775 Konstanz, Brauneggerstr. 55
T.: 075 31 / 47 32
Leiter: Prof. Siegfried Schweiger
8000 Bde, 400 kleine Schriften und Diss., 59lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
615
Brown Boveri & eie AG., ZTOrrechnische Bücherei
68 Mannheim 1, Postfach 351
T.: 0621/3812614
Telex: 04 624 11 bbcz
Leiter: Dipl.-Ing. Wemer Diers
20 000 Bde, 500 Diss., 800 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken






T.: 0911 / 4 808 436
Telex: 06-22 291
Leiter: Josef Schramm
9 237 Bde, 347 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
617
Bibliothek der Triumph-Werke NürnbergAG
85 Nürnberg, Fürther Str. 212
T.: 0911 / 27 81
Leiter: NN




Bibliothek der Staatlichen Ingenieurakademie für Maschinen-
bau, Elektroteclmik und Hüttentechnik.
4S Osnabrtick, Albrechtstr. 30
T.: 0541 / 63 228
Leiter: BauR. Guido Knust
2 700 Bde, 94lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
619
Technische Akademie Bergisch Land, Bibliothek
56 Wuppertal-Elberfeld, Hubertusallee 18, Postfach 477
T.: 021 21 / 304 066
Leiter: Dipl...Ing. Dr. rer. pol. Helmut Strnad






1 Berlin 21, Huttenstr. 12-16
T.: 0311 / 390001, App. 389
Telex: 181 852
Leiter: Heinz Bartel






Fachbücherei der Goetzewerke, Friedrich Goetze Aktien-
geseUschaft
5673 Burscheid 1, Postfach
T.: 021 74 I 13 11
Telex: 08 SIS 888
Leiter: Wolfhard Wenk
4 500 Bde, 1 000 kleineSchriften und Diss., 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
621.039 Kerntechnik. Kern- und Atomenergie
im allgemeinen.
Interatm. Internationale Atomreaktorbau GmbH, Bibliothek
506 Bensbcrg
siehe Nr 434




SiemensAktiengesellschaft. Zentrale Forschung und Ent-
wicklung.Technische Bibliothek 2
852 Erlangen 2, Postfach 325
T.: 091 31 I 73 396
Telex: 629 871
Leiter: Brigitte Mieth




Bibliothek der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumen-
tation (ZAED), Zweigniederlassung der Gesellschaftfür
Kernforschung rnbll Karlsruhe
6 Frankfurt/Main, Westendstr. 21
T. : 061 1 I 770 981
Telex: 04 14 778
Leiter : Dr. Wemer Rittberger
8 700 Bde, 175 000 Forschungsberichte, 3S 000 Conference-
papers, ! 3 500 Diss., 430 tfd geh. Zss
Die ZAE1) ist nationale Depository Library der USAEC,
LAEO, EURATOM
Ausleihbibliothek
auch Entleihurig an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpcrsonen
Fotokopie, Xerokopie. Mikrofilm, Microfiche möglich









Zentralbücherei der Gesellschaft für Kernforschung mbH
75 Karlsruhe, Weberstr. S~ Postfach 36 40
T.: 0721 /822780
Telex: 7 825 651
Leiter: Dr. Maria Kenunerich
48 000 Bde, 5 600 kleine Schriften und Diss., 171 000 For-
schungsberichte,825 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Bibliothek des Instituts für Reaktorsicherheit der Techni-
schen Oberwachungs-Vereine e. V..
5 Köln-Ehrenfeld 1
siehe Nr 563




Bibliothek der Brown Boveri I Krupp Reaktorbau GmbH
68 Mannheim 1, Augusta-Anlage 25
T.: 0621 / 4511
Telex: 08 587 708
Leiter: Dr.-Ing.Erich Zitzmann
3 500 Bde, 2001fd geh. Zss
Präsenzbibliothek




621.1 Allgemeines über Wärmekraftmaschinen.














Archiv für Schiffbau und Schiffahrt e. V. Hamburg
2 Hamburg 1, Berliner Tor 21
T.: 0411/24826314
Leiter: Dr.-Ing. Werner Krone
2 236 Bde, 18 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Mitgleider des Vereins)
AWL, Sigel: H 51
627
Howaldswerke-Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg
und Kiel. Technische Bücherei und Dokumentationsstelle
23 Kiel 14, Postfach 63 09
T.: 0431 / 702475
Telex: 02 99 883
Leiter: Arthur Popinga
3 000 Bde, 20 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Xerokopie und Lichtpausen möglich
621.18 Dampfkessel.
628
Vereinigung der Großkesseibetreiber e. V., Bücherei
43 Essen, Kurfürstenstr. 27, Postfach 1791
T.: 021 41 / 285 038/39
Telex: 0857 507 vgb d
Leiter: Brigitte Krause
1 200 Bde, 72 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: E 9
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich









Fachbücherei J. M. Voith GmbH u. KG






Bereich Forschung und Entwicklung. Forschungsinstitut
Berlin. Bibliothek
1 Berlin 51, Holländerstr. 31-34
T.: 0311 / 4 512 051 , App. 322
Telex: 181 748
Leiter: Heidemarie Peter
2 000 Bde, 45 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 1501
AllgemeineElektricitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken
Bereich Forschung und Entwicklung. Technische Infonna-




Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft , AEG-Telefunken ,
Fachbereich Röhren, Fabrik Berlin, Fachliteratur
1 Berlin 21 , Sickingenst r. 71
T.: 0311 / 390017, App. 357 und 401
Telex: 181 847
Leiter: NN
50 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)









Siemens Aktiengesellschaft. Zentrale Forschung und Ent-
wicklung. Technische Bibliothek
1 Berlin 13, Nonnendammallee lOI~110, Postfach 140
T.: 0311 / 3 865 686
Telex: 181 711
Leiter: Bernd von Hoyningen-Huenc
16 000 Bde, 180 lfd geh. Zss
Präsenzb ibliothek
AWL, Sigel: B 39
Fotokopie, Xerokopie möglich




Staatliche Ingenieurschule Beuth, Bibliothek
1 Berlin 65
siehe Nr 596













Fachbücherei der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen
AG
46 Dortrnund, Ostwall 51, Postfach 941
T.: 0231 /5 444 415
Telex: 08 22 121 VEWDO
Leiter: Dipl.-Volkswirt MeinhardSchwarz







Siemens Aktiengesellschaft.Zentrale Forschung und Ent-
wicklung.Technische Hauptbibliothek
852 Erlangen 2, Postfach 325
T.: 091 31 / 75 851
Telex: 629 871
Leiter: Werner Kühnel
21 000 Bde, 390 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek












Rheinisch-Westfalisches Elektrizitätswerk .AG, Technische
Bibliothek
43 Essen, Kruppstr. 5
T.: 021 41 /20 192466
Leiter: Amold Berges
4 000 Bde, 2 000 kleine Schriften, 50 Diss., 250 lfd geh.
Zss
Ausleihbibliothek




Bereich Forschung und Entwicklung. Technische Infonna-
tion und Dokumentation
6 Frankfurt/Main 70, AEG-Hoclllaus, Bau 11, Raum E 77
T.: 0611 / 6 004 213
Telex: 411 076
Leiter: Dipl-Ing. Joachim Ullrich
17 000 Bde, 450 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
Technische Bibliothek der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
6 Frankfurt/Main
siehe Nr 609




Elektrizitäts-Actien-Gesellschaft vorm. W. Lahrneyer & Co.
Technische Bibliothek
6 Frankfurt/Main, Guiolettstr. 48, Postfach 37 29
Telex: 411 774 eagla
Leiter: Baudir. Dr-Ing. Hans Blind




VDE-Bücherei. Fachbibliothek des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker e. V.
6 Frankfurt/Mein-Süd 10, Stresemannallee 21
T.: 0611/60341,App.49
Telex: 04-12 871
Leiter: Dipl.-Bibl. Renate Leopold
22 000 Bde, 450 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek





Grundig Werke GmbH, Technische Bibliothek
851 Fürth/Bayem, Kurgartenstr. 37
T.: 0911 / 76 621
Telex: 06/23 431 und 32
Leiter: Gertrude Bülow
4 000 Bde, 400 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich














Technische Bücherei des Instituts für Randfunktechnik
GmbH, Niederlassung Hamburg
2 Hamburg 13, Mittelweg 113
T.: 0411 / 44 15 01
Telex: 02/14 811 irth d
Leiter: NN
9 000 Bde, 210 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: H 115
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
BibHothek der Valvo GmbH
2 Hamburg 1
siehe Nr 433
Bücherei der Staatlichen Ingenieurschule
23 Kiel
siehe Nr 581
Dozentenbücherei der Staatlichen Ingenieurschule
775 Konstanz
siehe Nr 614




Bibliothek der Staatlichen Ingenieurakademie für Maschinen-
bau, Elektrotechnik und Hüttentechnik
45 Osnabrück
siehe Nr 618
Technische Akademie Bergisch Land, Bibliothek
56 Wuppertal-Elberfeld
siehe Nr 619
621.3.04 Einzelteile elektrischer Maschinen,
Transformatoren und Apparate.
641
Siemens Aktiengesellschaft. Zentrale Forschung und Ent-
wicklung. Technische Bibliothek
1 Berlin 13, Postfach 120
T.: 0311 / 3 865 510
Telex: 182 924
Leiter: Dipl- BibI.Ursula Kellner





Siemens Aktiengesellschaft. Zentrale Forschung und
Entwicklung. Technische Bibliothek B
8 München80, Postfach 801 709
T.: 0811 / 45 902 293
Telex: 522 961 bis 522 964
Leiter: Renate Stahl
7 900 Bde, 240 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm auf Anfrage möglich
621.3.07 Elektrische und magnetische Regelung.





Siemens Aktiengesellschaft. Zentrale Forschung und Ent-
wicklung. Technische Bibliothek 3
75 Karlsruhe 21, Postfach 211 080
T.: 0721/5952490
Telex: 7 826 851
Leiter: Hanne Sohnius





:::herei der Deutschen Bundespost, Abteilung Femmelde-
technisches Zentralamt
61 Dannstadt , Rheinstr. 110
T.: 061 51 / 833 844
Telex: 419 211
Leiter: FernmeldeAmtm. Heinz Krämer
62 000 Bde, 520 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek















Bibliothek des Transfonnatorenwerkes August Lepper
GmbH
534 Bad HOlU1ef 1, Postfach 68
T.: 02224/907-4441
Telex: 885 221 trafo d
Leiter: Dir. Hans Herrmann
500 Bde, 20 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
621.315.2 Kabel. Landkabel. Seekabel.
646
Dokumentation und Bibliothek kabelmetal
3 Hannover. Vahrenwalder Str. 271, Postfach 260
T.: 0511 / 6 862 643 und 6 862 016
Telex: 0922 711 kmhd
Leiter: Paul Stargardt
6 300 Bde, 420 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Elek trotechnik.
647 h · h B" h ·Feiten & Guilleaume Kabelwerke AG - Tee rusc e uc erer
5 Köln 80, Schanzenstr. 24
T.: 0221 I 82 41
Telex: 08 873 261 fug d
Leiter: Dr. rer. nat. Josef Heffels
35 000 Bde, 447 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
648 ff shüBibliothek der Kabel- und Metallwerke, Guteho nung utte
Aktiengesellschaft
45 Osnabrück, Klosterstr. 29, Postfach 3320
T.: 0541 / 321 338
Telex: 094 725 kmo d
Leiter: Wolfgang Schwarz




AEG..Telefunken, Fachbereich Halbleiter, Fachbücherei
71 Heilbronn, Theresienstr. 2
T.: 071 31 / 882 288
Telex: 728 746
Leiter: Dr. Horst Raudenbusch






1 Berlin 10, Einsteinufer 37
T.: 0331 / 3 142915
Telex: 184 262 tubln d
Leiter: Charlotte-Luise Jahnke
4 200 Bde, 170 kleine Schriften, 103 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWLüber VB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich






Bibliothek der Hartmann & Braun AG
6 Frankfurt/Main-West, Gräfstr. 97
T.: 0611 / 79 91
Telex: 414071 hbfm d
Leiter: Dipl.-Ing.Max de Haas
4 800 Bde, 179 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Sonderfällenmöglich
SiemensAktiengesellschaft. Zentrale Forschung und Ent-




Bibliothek der Junkers Flugzeug- und MotorenwerkeGmbH
8 München 25, Tölzer StI. 40
T.: 0811 /767746
Telex: 05 23 748
Leiter: Josef Pöllitsch
1 000 Bde, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmbeschränkt möglich
621.317 Elektrische Meßtechnik.









Uteraturabteilung der Carl Schenck Maschinenfabrik GmbH
61 Dannstadt. Landwehrstr. 55
T.: 061 51/882307
Telex: 4 189 441 csd d
Leiter: Helga Bruhnke
2 ()()() Bde, SO lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich









Rohde & Schwan, Fachbücherei2 TGB
8 München 80; Mühldorfstr. 15
T.: 0811 / 401 981; App. 724
Telex: 523 703 rus d
Leiter: Dipl.-Phys. Ursula Höing






1 Berlin 10, Helmholtzstr. 2-9, Postfach
T.: 0311/390015,App.440
Telex: 1-81 778
Leiter: Prof. Dr. AlexanderDeubner















Brown,Boveri& Cie AG. Industrie-Öfen, Abt. Jo-Bt
46 Dortmund, überwasserstr. 3
T.: 0231 181 911
Telex: 08-22 120
Leiter: Berta Reinhard
770 Bde, 75 kleine Schriften, 15 Diss., 48 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
102
657
Elektrowänne-Institut Essen e. V., Bibliothek
43 Essen,Beethovenstr. 32
T.: 021 41 / 20 192 735
Telex: 08 57 851
Leiter: Ute Müller




Elektroschrnelzwerk Kempten GmbH - Literatur-Abteilung
8960 Kernpten/Allgäu 2, Postfach 1526
T.: 0831 / 26 321
Telex: eswk 054 839
Leiter: Renate Hinz





Standard Elektrik Lorenz AG, Zweigniederlassung Berlin,
Fachbücherei
1 Berlin 42, Lorenzweg 5
T.: 0311 / 7 025 520
Telex: 1 83 795
Leiter: Herta Funke
1 200 Bde, 600 Diss. und kleine Schriften, 95 lfd geh. Zss
Präsenzbibliot hek
AWL, Sigel: B 347





Fachbibliothek Femmeldeschule des Heeres
8133 Feldafing, Tutzinger Str. 46
T.: 081 57 / 591
Leiter: BInsp. z. A. Ellen Pabst
15 687 Bde, 67 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek








621.38 Elektronik. Photoelektronik. Teilchen-
beschleuniger. Röntgentechnik.














703 Böblingen, Postfach 210
T.: 07031/6618229
Leiter: Freia Oesterlein
7 000 Bde, 400 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn in beschränktem Umfang
möglich
662
Fried. Krupp GmbH, Atlas-Elektronik Bremen. Wiss. Biblio-
thek - ELB 1
28 Bremen 2, Postfach 85 4S
T.: 0421 /45 831, App. 229
Telex: 02 44 890
Leiter: Ing. Gerhard Thielemann
















Bibliothek der Valvo GmbH
2 Hamburg 1
siehe Nr 433
AEG-Telefunken, Fachbereich Halbleiter, Fachbücherei
71 Hellbronn
siehe Nr 649
Bibliothek der Junkers Flugzeug-und Motorenwerke GmbH
8 München 25
siehe Nr 652





















Fachbereich Anlagen Weitverkehrund Kabeltechnik.
Fachliteratur
715 Backnang, Postfach 129
T.: 071 91 1891/653
Telex: 724415
Leiter: Gerhard Scholz
















Bibliothek der Deutschen Bundespost, Hauptabteilung und
Zentralverwaltung
53 Bonn, Adenauerallee 81
T.: 022 21 /149 790 bis 799
Telex: 279
Leiter: BDir.Dr. HansGerstenkorn
698 800 Bde, 5 017 lfd geh. Zss (Gesamtbestand mit 27
BezirksBB)
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken




33 Braunschweig, Campestr. 7
T.: 0531 / 20 371
Telex: 952 823
Leiter: Reinhold Hahn
700 Bde, 1 000 kleine Scluiften
Ausleihbibliothek
Xerokopie möglich













Remington Rand GmbH. Geschäftsbereich UNIVAC.
Literaturverwaltung
6 Frankfurt/Main 4, Neue MainzerStr. 57, Postfach 41 65
T.: 0611 / 2 196 220
Telex: 414 210
Leiter: Dipl.-Volkswirt Reinold Kraeger




AEG-Telefunken, Fachbereich Rundfunk und Fernsehgeräte,
U teraturstelle
3 Hannover-linden, Göttinger Chaussee 76, Postfach 21 345
T.: 0511 / 4 202 674
Telex: 922 741
Leiter: log. Erich Miesala
10 000 Bde, 150 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmin Ausnalunefällenmöglich




Bibliothek des Instituts für Rundfunktechnik GmbH
8 München 45, Floriansmühlstr. 60
T.: 0811 / 327 044
Telex: 05 22 072
Leiter: Prof. Or. Richard Theile
1 900 Bde, 70 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
669
SiemensAktiengesellschaft. Zentrale Forschung und Ent-
wicklung.TechnischeHauptbibliothek
8 München 25, Hofmannstr. 51, Postfach 700
T.: 0811 /7225 170
Telex: 524 721
Leiter: CäcilieVollhardt
25 000 Bde, 540 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie möglich







Fachbereich Bauteile NSF - Bücherei
85 Nürnberg,Obere Kanalstr. 24
T.: 0911 / 277 245
Telex: 622 551
Leiter: NN




TEKADE FeIten & Guilleaume Fernmeldeanlagen GmbH,
Technische Bücherei
85 Nürnberg,Bierweg170, Postfach 780
T.: 0911 / 51 701
Telex: 06~22 255
Leiter: Dr.-Ing.Konrad Scherer
7 500 Bde, 150 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
672
Standard Elektrik Lorenz AG, Fachbücherei
7 Stuttgart-Zuffenhausen, Helhnuth-Hirth-Str. 42
T.: 0711/8212615
Telex: 7-22 861 stanlor stuttgart
Leiter: Kurt Pönitz
20 000 Bde, 480 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
621.395.5 Weitfernsprechverkehr.
AllgemeineElectricitäts-Gesellschaft.AEG-Telefunken.

























6 Frankfurt/Main, Bertramstr. 8, Postfach 32 94
T.: 0611 /5905 232
Telex: 04 11 127
Leiter: Dipl-Bibl. Chriemhilt Sobottka
36 500 Bde, Zeitungsarchiv
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefällenmöglich




Bibliothek der Hochschule für Femsehen und Film
8 München 22, Kaulbachstr. 16
T.: 0811 /287057
Leiter: Dipl-Bibl. Christine Nusshardt
9 000 Bde, 245 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich










Motoren-Werke Mannheim A.·G., vonn. Benz,
Abt. Stat. Motorenbau, Patent-Abteilung
68 Mannheim 1, Carl-Benz-Str. 5, Postfach 1563
T.: 0621 / 384452
Telex: 4623 411
Leiter: Hans Linnenkohl
3 250 Bde, 40 000 Patentschriften, 246 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
676
BayerischeMotoren Werke AG, Werkfachbücherei
8 München 13, LerchenauerStr. 76
T.: 0811/3895709
Telex: 523 721 brnw- d
Leiter: Jonas Medusauskas




Robert BoschGmbH, Fachbibliothek-schriften, Dokumen-
tation
7 Stuttgart 1, Postfach 50
T.: 0711 /29977766
Telex: 723 734
Leiter: Dipl.-Ing. Helmut Hennig
20 000 Bde, 1 000 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek(nur irmerbetrieblich)
678
Bibliothek des Forschungsinstituts für Kraftfahrwesen und
Fahrzeugmotoren an der Universität Stuttgart
7 Stuttgart-Untertürkheim, Martin-Schrenk-Weg 9
T.: 0711 / 337 387
Leiter: Prof. Dr-Ing. Paul Riekert





Dr... Ing, h. c. F. Porsche KG / Abteilung EI..PI - Technische
Literatur
7 Stuttgart-Zuffenhausen, Spitalwaldstr. 2
T.: 0711 / 8 203 661
Telex: 07 21 871
Leiter: NN
700 Bde, 175 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie; Mikrofilm möglich
106 Wärmekraftmaschinen. Pneumatische Energie. Kältetechnik. Armaturen. Pumpen.
680
Volkswagenwerk AG, Abt. FE - Technische Literatur
318 Wolfsburg
T.: 05361/224639
Telex: 09 52 361 vwwg
Leiter: Dipl.-log. Theodor Richter



















Klein, Schanzlin & Becker AG., Abt. ZTK-l
671 Frankenthai (Pfalz), Postfach 205
T.: 06233/86414
Telex: 04 68 211
Leiter: Hans Hartmann
5 000 Bde. 300 kleine Schriften und Diss., 200 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
621.52 Vakuumtechnik.
682
Technische Bibliothek der Firma Körting AG
3 Hannover-Lmden, Badenstedter Str, 56
T .: 0511 / 444 181
Telex: 922 451
Leiter: Dipl.-Ing. Wemer Rathjen
500 Bde. 40 lfd geh. Zss
Prasenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
Leybold-Heraeus GmbH & Co, Bibliothek
5 Köln-Bayenthal
siehe Nr 419









Linde AG, Werksgmppe München, Abteilung
FCH/Bibliothek
8023 Höllriegelskreuth bei München, Carl-von-Linde-Str.
T.: 0811 / 7 675 416
Telex: 05 28 221
Leiter: Dipl-Chem, Anna May
10 000 Bde, 90 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek





















621.7 Spanlose Umformung im allgemeinen.





4 Düsseldorf 1, Steinstr. 13
T.: 0211 / 881 471
Telex: 08 582 745 und 08 582 747
Leiter: Dipl.-Bibl.Karlaugust Schloesser
7 500 Bde, 180 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (vorwiegend innerbetrieblich)
auch Entleihung an befreundete Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm nur an befreundete
Bibliotheken
Technische Bibliothek der August Thyssen-Hütte A.G.
41 Duisburg-Hambom
siehe Nr 587










Bücherei des Vereins Deutscher Gießereifachleute
4 Düsseldorf, Sohnstr. 70
T.: 0211 / 68 711
Telex: 8 586 885 guss d
Leiter: Inngard Hochstein
16 000 Bde, 233 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL,Sigel: Dü 55
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
686
Rheinstahl Hüttenwerke AG, WerkScbalkerVerein
Qu/fechnische Bücherei
465 Gelsenkirchen,Hohenzollemstr. 2-4
T.: 02322 / 20 841, Nebenstelle 23 17
Leiter: Dr. MaxWild
7 000 Bde, 49 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
107
687
Dr. F. RasehigGmbH - Bibliothek
67 Ludwigshafen am Rhein
T.: 0621 / 508 383
Telex: 04 64 877
Leiter: Dipl.-Chem. Winfried Sperling
5 800 Bde, 35 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
688
Buderus'sche ERnwerke - Forschungsinstitut - Tech-
nischeBibliothek/WB
633 Wetzlar,Postfach 201
T.: 064 41 / 73 575
Telex: 484 851 budw
Leiter: Henriette Glässervon Jarten
5 000 Bde, 40 Diss. u. Diplomarbeiten, 200 Übersetzungen,
220 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
621.771 Walztechnik









Vereinigung der Großkesselbetreiber e. V., Bücherei
43 Essen
siehe Nr. 628
Howaldswerke-Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg
und Kiel. Technische Büchereiund Dokumentationsstelle
23 Kiel 14
siehe Nr 627
621.774 Rohrherstellung im allgemeinen.
689
Thyssen Röhrenwerke .A\G, Fachbücherei
4 Düsseldorf 1, Postfach 1164
T.: 0211 / 78 163 825
Leiter: Dr. Lutz Hatzfeld
20 000 Bde, 120 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Fachbücherei der NiederrheinischenHütte AG
41 Duisburg,Wörthstr. 110
T.: 02131/28167911
Telex: 08 55 742 nh d
Leiter: HildegardRachlog




Institut für Härterei-Technik - Bibliothek
282 Bremen-Lesum 1, Lesumer Heerstr. 32, Postfach 207
T.: 0421 / 633 014
Telex: 02 45 579
Leiter: Erika Sauer






des Deutschen Verbandes für Schweißtechnik e. V.
41 Duisburg,BisInarckstr. 85, Postfach 4
T.: 021 31 /353 055
Leiter: Prof. Dr.-Ing.Hans von Hofe




Handbüchereider SchweißtechnischenLehr- und Versuch8-
anstalt Mannheim
68 Mannheim 19, Windeckstr. 104-106
T.: 0621 / 41 071
Leiter: Dipl.-Ing. H. Bandow
2000 Bde, 15 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Spanlose Umformung. Verpackung. Kraftübertragung.
621.798 Verpackung.
694
4 P Verpackungsdienst GmbH (früher Heinrich Nicolaus
GmbH) - DokumentationssteUe
896 Kempten/Allgäu, Uhner Str. 18
T.: 0831/7851
Telex: OS4 831 nickem
Leiter: Dipl.-Ing. WalterOser
2 600 Bde, 79 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie möglich
Bibliothek des Instituts für Lebensmitteltechnologie





Uteraturstelle Industriewerk Schaeftler (INA)








SKF Kugellagerfabriken GmbH, Dokumentationsstelle
872 Schweinfurt. Postfach 44
T.: 097 21 I 561
Telex: 673 201
Leiter: Dieter Schwab
2 500 kleine Schriften, 60 Diss., 17 000 Aufsätze
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
697
SKF KugeUagerfabriken GmbH, Fachbücherei
872 Schweinfurt. Postfach 44
T.: 097 21 / 561
Telex: 673 201
Leiter: Amold Ehrlich
6 737 Bde, 382 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Kraftübertragung. Spanende Umformung.
621.83 Getriebe. Nocken. Gleitbahnen.
Staatliche Ingenieumkademie Beuth, Bibliothek
1 Berlin 65
sieheNr 596
621.9 Spanende Umformung im allgemeinen.




621.833 Zahnradgetriebe. Zahnräder. Zahn-
profile.
698
Zahnradfabrik Friedrichshafen, Technische Bücherei
799 Friedrichshafen, Postfach 307
T.: 07541 /83 575
Telex: 734 338 zffh d
Leiter: Dr.-Ing. Johannes Looman
4000 Bde, 102lfd geh. Zss
Ausleihenur in Einzelfallen
Fotokopie von Fall zu Fall möglich
699
Technische Bibliothek der Maschinen- und Zahnradfabrik
Carl8urth
8 München 5, Holzstr. 19, Postfach 96
T.: 0811/3501218
Telex: 528 321
Leiter: Ing. Gerd Lichtenauer
700 Bde, 30 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefällen mög-
lich
621.86/.87 Fördermittel.








Wissenschaftliche Bibliothek der Fa.. E. Matthes & Weber
GmbH
41 Duisburg 1, Werthauser Str. 100
T.: 021 31 /20871
Telex: soda 08 S5 529
leiter: Dr. Alois Peham




Dran& Lübbe - TechnischeBücherei
2 Hamburg39, Mühlenkamp 59
T.: 0411 I 27 141
Telex: 02 12377
Leiter: HeinzWinter
1 350 Bde, 200 kleine Schriften, 65 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich





Th. Kieserling & Albrecht, Werkzeugmaschinenfabrik,
TechnischeBücherei
565 Solingen,Birkenweiher 66, Postfach 100 745
T.: 021 22 / 28 31
Telex: 08 514 813
Leiter: Kurt Boosen
600 Bde, 25 lfd geh. Zss
nur innerbetrieblich
Fotokopie, Xerokopie,Mikrofilm möglich





Ernst Fr. Weinz-Web, Industrie-Edelstein-Fabrik
658 Idar-Oberstein 2, Auf der BUz, Postfach 27 05
T.: 067 81 I 20 41
Telex: 04-26 244
Leiter: Dr-Ing, Ernst August Weinz
50 Bde, 40 kleine Schriften und Diss., 10 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





463 Bochum, Vödestr. 28
T.: 023 21 /66 198 und 62 770
Leiter: Dir. Bergassess. Hans-Günter Conrad
8 000 Bde, 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
70S
IG Bergbauu, Energie.Hauptverwaltung. Pressearchiv
und Bibliothek
463 Bochum, Alte Hattinger Str. 19, Postfach 1229
T.: 023 21 /37 141-48
Telex: ig bergbau boch 08-25 809
Leiter: Dipl.-Bibl. Aloys Sievers
27 946 Bde, 225 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek(nur für Bücher, für Zss Präsenzbibliothek)
AWL,Sigel: Bm3
Fotokopie möglich
Westfalia Dinnendahl Gröppel AG, Fachbücherei
463 Bochum
siehe Nr 600




Bibliothek der Wirtschaftsvereinigung Bergbau e. V.
532 Bonn-Bad Godesberg,Poststr. 1, Postfach 846
T .: 022 29 / 66 811 j 15
Telex: 08-85 448
Leiter: UrsulaSiebert
12 800 Bde, 60 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
707
Bibliothek der GesellschaftDeutscher Metallhütten
und Bergleutee. V.
3392 Clausthal-Zellerfeld, Paul-Ernst-Str. 10, Postfach 210
T.: 05323/438
Leiter: Dipl.-Ing.Wemer Andrae













46 Dortmund, Goebenstr. 2S
T.: 0231 / 528 146
Telex: 822 550
Leiter: NN
46 800 Bde, 200 Diss., 300 Bild- u. Ktn-Atlanten, 1441fd
geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
709
Wirtschaftsvereinigung Eisen-und Stahlindustrie - Biblio-
thek
4 Düsseldorf,Breitestr. 69, Postfach 8705
T.: 0211 / 829 469
Telex: 08 582 286
Leiter: Armeliese Kupper
12 000 Bde, 400 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
710
Bergbau..Bücherei
43 Essen-Frillendorf', Hubertstr. 102
T.: 021 41 / 20 711
Telex: 08 57 830
Leiter: Dr-Ing. Manfred Koch
148 340 Bde, 8911fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL,Sigel: E 1






8 München 22, Prinzregentenstr. 28 / 111
T.: 0811 I 21 621
Leiter: OBergamtsDir. Werner Fichtl




Büchereides Oberbergamts für das Saarland und das
Land Rhelnland-Pfalz
66 Saarbrücken 3, Am Staden 17
T.: 0681 162 935
Leiter: Berghauptmann Carl Hugo
4 153 Bde, 19 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
622.1 Markscheidewesen.

















463 Bochum, Herner Str. 45, Postfach 2749
T.: 023 21 160981/86
Leiter: Dipl.-Ing. Bernhard Löbmann
59 895 Bde, 175 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
624 Bauingenieurwesen
714
DibIiothek der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen
795 Biberach (Riß), Waldseestr. 34
T.: 07351/8543
Leiter: OBauR. Hebnut Naar
5 000 Bde, 50 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
111





Dozentenbücherei der Staatlichen Ingenieurakademie fiir
Bauwesen
215 Buxtehude, Harburger Str. 6
T.: 041 61 124 18
Leiter: OBauR. Bernhard Richter
3 000 Bde, 12 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
Dozentenbibliothek des Staatlichen Polytechnikums











Bibliothek der Staatlichen lngenieurschule für Bauwesen
233 Eckemförde, Lorenz..von-Stein-Ring 1-5
T.: 043 51 1718
Leiter: Dr-Ing. Friedrich-KarlSchleyer
7 000 Bde, 60 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek





Wayss & Freytag KG, Literarische Abteilung
6 Frankfurt/Main, Neue Mainzer Str. 59. Postfach 2] ~9
T.: 0611 / 20 011
Telex: 04 11 421
Leiter: Dr.-Ing.Harald Lenk
7 000 Bde, 541fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)






Bücherei der Staatlichen Ingenieurakademie für Bauwesen
Hildesheirn
32 Hildesheim, Hohnsen 2
T.: 051 21 / 32 253
Leiter: OBauR. Jürgen Lagemann
10 000 Bde, 40 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)




Dyckerhoff& Widmann KG, Archiv
8 München 15, Lessingstr. 9
T.: 0811 / 530 720
Leiter: NN




Bücherei der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-
ministerium des Innem
8 München 22, Karl-Scharnagl-Ring 60
T.: 0811 / 38 901
Telex: OS/22 705
Leiter: Hugo Schindler
42 MO Bde, 120 lfd geh, Zss
Präs zbibliothek
721
Bibliothekder Staatsbauschule München, Akademiefür
Bautechnik
8 München 2, Karlstr. 6
T.: 0811 / 595 667
Leiter: Dr-Ing. Jürgen Mattheiss
6 500 Bde, 85 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm beschränkt möglich
722
Dokumentationsstelle für Bautechnik in der Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschunge. V.
7 Stuttgart-W, Silberburgstr. 119 A
T.: 0711/623962
Leiter: Clara E. Müller
16 534 Bde, 29 689 kleine Schriften, 413 Ir.~ geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek für Technik, Kunst und Wirtschaft mit Patent-













4 Düsseldorf-Oberkassel, Postfach 170
T.: 0211 / 585 254
Telex: 08 582 856
Leiter: NN
2420 Bde, 4 000 Patentschriften, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
624.04 Graphische und analytische Statik.
724
Fachbüchereider Beton.. und Monierbau A-G.
4 Düsseldorf, Goethestr. 36 a
T.: 0211 /6877 284
Telex: 08 586 883 bumd d
Leiter: Lieselotte Grabenstedt
3 000 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
624.1 Tiefbau. Erdbau. Tunnelbau.





2 Hamburg36, Stadthausbrücke 10
T.: 0411 / 341 008, App. 288-290
Leiter: Reg.OInsp. AlleeBanaschek
81 175 Bde, 9 180 DIN..Blätter, 3471fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Bauingenieurwesen. Verkehrstechnik.




Johann Keller GmbH, technische Bücherei
2 Hamburg 13, Oberstr. 127
T.: 0411 / 455 277
Telex: 02 14 207
Leiter: Dr-Ing. Walter Herth





Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau - Bibliothek
43 Essen, Kronprinzenstr. 35 a
T.: 021 41 / 237 361
Leiter: Lilith Stromeyer
200 Bde, 2 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie möglich
624.131 Bodenmechanik. Bautechnische Boden-
kunde.
728
Bibliothek der Deutschen Forschungsgesellschaft für Boden-
mechanik (Degebo) an der Technischen Universität Berlin
1 Berlin 12, Jebensstr. 1
T.: 0311 / 322 876 und 324 874
Leiter: Dir. Dr-Ing, Heinz Muhs
1 251 Bde, 2 100 Sonderdrucke, 129 geol. Ktn, 19lfd geh.
Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau, Bibliothek
43 Essen
siehe Nr 727




Bibliothek der Deutschen Forschungsgese&chaft für









Bibliothek der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen
1Berlin 44
siehe Nr 399






Bücherei der Bundesbahndirektion Hannover
3 Hannover,Joachimstr. 8
T.: 0511 / 1 985 117
Telex: 922 232 db d
Leiter: R. Rosenbach
10000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Univenitätsbibliothek der Technischen Universität Hanno-





Dokumentationsdienst der Deutschen Bundesbahn
6 Frankfurt/Main, Karlstr. 4-6
T.: 0611 / 2 656 092
Telex: 411 124 db d
Leiter: Bundesbahndir. Dipl-Ing. Hans-Günther Sparkuhle
6000 Bde, 6561fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Brown Boveri& Cie AG., ZTDrrechnische Bücherei
68 Mannheim I
siehe Nr 615 \~
















T.: 0561 / 8 016 341
Telex: 099 791
Leiter: Friedrich Bender
11 500 Bde, 120 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm begrenzt möglich
625.7/.8 Straßenbau. Wegebau.
732
Bibliothek der Bundesanstalt für Straßenwesen
5 Köln-Raderthal, Brühler Str. 324
T.: 0221/385055
Leiter: Dr-Ing. Georg Kübler
6 000 Bde, 170 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
733
Bibliothek der ForschungsgeseUschaft für das Straßenwesen
e. V.
5 Köln. Maastrichter Str. 45
T.: 0221 I 514 010
Leiter: Elfriede Sieibo
3 000 Bde, 180 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Mitglieder der Gesellschaft)
Fotokopie. Xerokopie, Mikrofilm möglich
Dr. F. Rasehig GmbH, Bibliothek





Arbeitsgemeinschaft der Bitumen-Industrie e. V.
2 Hamburg 13, Mittelweg 13
T.: 0411 / 448 851
Leiter: Dipl.-Ing. G. Wiebel
500 Bde, 50 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
626/627 Wasserbau.




Bibliothek des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf, Roßstr. 135
T.: 0211 / 434 561
Telex: 08 584 965
Leiter: BAmtm. Marianne Schönen
18 000 Bde, 170 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in geringem Umfang möglich
736
Schluchseewerk Aktiengesellschaft, Bibliothek
78 FreiburgjBr., Rempartstr. 16
T.: 0761 / 31 302
Telex: 07 72 625
Leiter: Lothar Morath
1 800 Bde, 25 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Strom- und Hafenbau, Bücherei
2 Hamburg 11
siehe Nr 347



















627 Flußbau. Seebau. Talsperren.




78 Freiburg i. BI.
siehe Nr 736
Archiv für Schiffbau und Schiffahrt e. V. Hamburg
2 Hamburg 1
siehe Nr 626
Strom- und Hafenbau, Bücherei
2 Hamburg 11
siehe Nr 347




Dibliothek der Staatlichen IngenieurschulefürBauwesen
1 Berlin 44
siehe NI 399





Bibliothek der Landesanstalt für Immissions- und Beden-
nutzungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
43 Essen-Bredeney, Wallneyerstr. 6
T.: 021 41 / 968 995 456
Leiter: IngeHeisterbergk
8000 Bde, 150 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
DokumentationssteUe für Bautechnik in der Fraunhofer-









Deutsche Dokumentations-Zentrale Wasser e. V. (DZW)
4 Düsseldorf
sieheNr 254





Bibliothek des Instituts für GewerblicheWasserwirtschaft
und Luftreinhaltung e. V.
5 Köln, Hohenzollernring 38-40
T.: 0221 / 210405
Telex: 08 882 601 mit Zusatz .für Wasserinstitut H
Leiter: Anne-LieseQuarto
3 298 Bde, 45 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek













Deutsche Dokumentations-Zentrale Wa~r e. V. (DZW)
4 Düsseldorf
siehe Nr 254










Bibliothek des Instituts fürGewerbliche Wasserwirtschaft





Fachbibliothek der Sartorius-Membranfdter GmbH
34 Göttingen, Weender landstraße 96-102
T.: 0551 /31031
Telex: 096 830 (waagen)
Leiter: NN














8 München 90, Hellabrunner Str. 1, Postfach 620
T.: 0811 / 26 001
Telex: 524134
Leiter: Angelikavon Frankenberg




Bibliothek der Firma Radium Elektrizitäts-Ges. m.b.H.
Glühlampenfabrik
529 Wipperflirth,Dr.-Eugen-Kersting-Str.
T.: 022 81 / 811
Telex: 0884812 rawip
Leiter: Lotte Kappes
4550 Bde, 83 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich





Technische Büchereider Maschinenfabrik Augsburg-Niirn-
berg AG., WerkMünchen
8 München 50, Postfach 500 620
T .: 0811 / 54 801 574
Telex: 05-28 333
Leiter: Dr.-Ing. Helmut Scheffter
1 780 Bde, 540 kleine Schriften, 851fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
629.1.066 Elektrische Ausstattung von Fahrzeu-
gen.




Fahrzeugtechnik . Kraftwagen. Schiffbau.













Büssing Automobilwerke AG~ Technische Bücherei
3321 Salzgitter-Watenstedt, Hauptstraße
T.: 053 41 / 241 535
Telex: 09 522 475
Leiter: Rosemarie Tiedge






T.: 0711 / 3362-3379 oder 3142
Telex: 072 3643
Leiter: Georg Wolfgang Schimpf
32 000 Bde, 5 000 kleine Schriften und Diss., 300 lfd
geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und außerhalb
wolmende Einzelpersonen
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofllrnmöglich
BibHothekdes Forschunpinstituts für Kraftfahrwesen und
Fahrzeugmotoren an der Universität Stuttgart
7 Stuttgart-Untertürkheim
siehe Nr 678






Wissenschaftliche Bücherei der Klöckner-Hurnboldt-Deutz
AG, WerkMagirus, Werk1I
79 Ulm, Blaubeurenstr. 173, Postfach 543
T.: 0731 / lOS 477
Telex: 07 12526
Leiter: Armeliese Burmeister
3 500 Bde, 300 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)








Gesellschaft für Kemenergieverwertung in Schiffbau




DokumentationssteUe für Schiffstechnik - STG
2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
T.: 0411 I 453 433
Leiter: Dipl-Ing, HenningMatthiessen
zahl der bearbeiteten Zss: 90
Xerokopie möglich
Staats-undUniversitätsbibliothek
2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)
Howaldswerke-Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg
und Kiel, TechnischeBücherei und DokumentationssteUe
23 Kiel 14
sieheNr 627





23 Kiel-Wik, Arkonastr. 1
T.: 0431 / 30 941
Leiter: Dipl.-Bibl. Erika Wetze]
7 900 Bde, 45 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
118
Brown Doveri & Cie AG., ZTO(fecJmische Bücherei
68 Mannheim 1
siehe Nr 615
629.7/.788 Technik der Luft- und Raumfahrzeuge.






Zentralbibliothek der Deutschen Forschungsanstalt für Luft-
und Raumfahrt (DFL)
33 Braunschweig-Flughafen
T.: 0531 / 71 031
Telex: 0952800
Leiter: Wi1li Birkholz
38 000 Bde, 304 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie in Ausnahmefallen möglich
749
ERNO-LitemtursteUe, ERNO Rawnfahrttechnik GmbH
28 Bremen 1, Hünefeldstr. 1-5, Postfach 11 99
T.: 0421 / 55 911, App. 41 17
Telex: 245 548
Leiter: Otto Laufmann
2 000 Bde, 3 100 NASA, NACA, AlAA, lAS, SAE, RAE,




Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH (VFW), Abt. EzI,
Technischer Infonnationsdienst
28 Bremen, Hünefeldstr. 1-5
T.: 0421 / 518-2278
Telex: 244916
Leiter: Hans-Justus Meier
14000 Bde, 600 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefällen
möglich
Technik der Luft- und Raumfahrzeuge.
751
Bibliothek der Domier GmbH
799 Friedrichshafen, Postfach 317
T.: 075 41/511
Telex: 0 734 372
Leiter: Friederike Hecht
9 000 Bde, 230 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikroftlm möglich
752
Bibliothek der Domier System GmbH








5 Köln, Claudiusstr. 1
T.: 075 41 / 521
Telex: 734 359
Leiter: Horst W. Burgsmüller




Entwicklungsring Süd GmbH, Abt. Schrifttum
8 München 86, Arabellastr. 1, Postfach 860 349
T.: 0811/4462-2491
Telex: 05 22 697 und 05 28 030
Leiter: Hans Kaiser
6 000 Bde, 7 000 Reports, 270 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (hauptsächlich innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Microfiche möglich
Bibliothek der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke GmbH
8 München 25
siehe Nr 652








Technik der Luft- und Raumfahrzeuge. Landwirtschaft.
755
Zentralstelle für Luftfahrtdokumentation und -infonnation
8 München 86, Maria-Theresia-Str. 21, Postfach 880
T.: 0811 / 451 127
Tele)..; 05 22 324
Leiter: Dr.-Ing. Hans-Joachirn Rautenberg
200 000 Reports, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
auch Entleihung an Forschungsinstitute, Industriefinnen
und deren Mitarbeiter
Mikrofilm, Microfiche möglich




Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt e. V. - Zentralbibliothek
50S Porz-Wahn,Linder Höhe
T.: 022 03 / 451
Telex: 0887410
Leiter: Gisela Meng
4689 Bde, 21 744 Reports, 1 910 Mikrofilme, 165 lfd
geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an DFVLR-Angehörige)
Xerokopie möglich
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt e.V., Forschungszentnun Stuttgart, Bibliothek
7 Stuttgart-Vaihingen
siehe Nr 394
Bibliothek des Forschungsinstituts für Kraftfahrwesen und





Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Landarbeit und
Landtechnik
655 Bad Kreuznach, Am Kauzenberg
T.: 0671 /2301
Leiter: log. Paul Czepluch
6 000 Bde, 130 tfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
Fotokopie möglich






Bibliothek des Instituts für ausländische Landwirtschaft der
Fakultät für Landbau an der Technischen Universität Berlin
1 Berlin 33, Podbielskiallee 64
T.: 0311 / 765 291
Leiter: Robert Meines









53 Bonn, Endenieher Allee 60
T.: 022 21 / 703 286
Telex: 8/86 685
Leiter: IngeborgSuckow
77 000 Bde, 330 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Bibliothek Braunschweig der Biologischen Bundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft
33 Braunschweig, Messeweg 11-12
T.: 0531 / 399 225
Leiter: Dr. habil. Johannes Krause
24000 Bde, 36000 Sonderdrucke und Diss.. 2 200 Mikro-
filme, 915 lfd geh. Zss
Ausieihbibliothek
AWL, Sigel: Bs 66
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
761
Zentralbüchereider Forschungsanstalt für Landwirtschaft
3301 Braunschweig-Vö1kenrode~ Bundesallee 50
T.: 0531 I 55 061, App. 288 und 344
Leiter: Dr. rer. nat. Gerd Hentschel




Bibliothekdes Ministeriums fiir Ernährung, Landwirtschaft





Bibliothek des Kuratoriums für Technik und Bauwesenin
derLand~~hafte.V.
6 Frankfurt/Main 1, Zeil6s-69
T.: 0611/281883,282780 und 293327
Leiter: Dr. Hans-Günther Hechehnann




3 Hannover, Johannssenstr. 10, Postfach 269
T.: OS 11 / 1 665 224
Telex: 922 892
Leiter: IlseKörner
20 000 Bde, 126lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
764
Bibliothek der Staatlichen Landwirtschaftlichen Versuchs-
und Forschungsanstalt Augustenberg
75 Karlsruhe-Durlach, Nesslerstr. 23
T.: 0721/45 015
Leiter: OReg.BotanikerDr. Bernhard Sclunidt




Bücherei des BayerischenStaatsministeriurns für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
8 München22, Ludwigstr. 2
T.: 0811 / 2 182 475
Leiter: Johanna Ulrich
20 000 Bde, 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
766
Bibliothek der Landwirtschaftskammer Westfalen-Uppe
44 Münster/Westf., SchorlernerStr. 26, Postfach 842
T.: 0251 / 599 233
Telex: 08 92 806
Leiter: Dipl.-Bibl. Irmgard Barkhoff





Bibliothek der Staatlichen Ingenieurschule für Landbau
744 Nürtingen, Neckarsteige 10
T.: 07022/67 15
Leiter: Dr. Wilhelm Bobbert






Bibliothek der Technischen Hochschule München, Verwal-
tungssteUe Weihenstephan
805 Weihenstephan
T.: 081 61 / 71 240
Telex: 05 26 524
Leiter: BDir. Dr. Joachim Wieder, Geschäftsführung:
OReg.Bibl.R.Dr. Fritz Kreft




63(213) Tropische und subtropische Landwirt-
schaft.
769
Bibliothek des Deutschen Instituts für tropische und sub-
tropische Landwirtschaft GmbH
343 Witzenhausen, Steinstr. 19, Postfach 68
T.: 055 42 / 403
Leiter: Gerhard Sontag
26 000 Bde, 30 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bibliothek des Instituts fürkontinentale Agrar- und Wirt-
schaftsforschung der Justus-Liebig-Universität
63 Gießen, Schloßgasse 7
T.: 0641/30061
Leiter: Prof. Dr. Klaus-Detlev Grothusen
56 000 Bde, 731 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglicn
Landwirtschaft. Forstwissenschaft.
631.2 Landwirtschaftliche Betriebsgebäude.
Bibliothek des Kuratoriums für Technik und Bauwesen





Gebr. ClaasMaschinenfabrik GmbH - Werksbücherei
4834 Harsewinkel über Gütersloh, Postfach 140
T.: 05247/41219
Telex: 09 33 883
Leiter : Iise Kar!
3 000 Bde, 125 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
631.4 Bodenkunde. Bodenuntersuchung.





34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
772
Verkaufsgemeinschaft Deutscher KaliwerkeGmbH - Doku-
mentation - Bibliothek
3 Hannover-Kirchrode, Biinteweg 2, Postfach 61 47
T.: 0511 / 523 061
Telex: 09-22 518-19
Leiter: Dr. rer. hort. Erich Zehler





Kleinwanzlebener Saatmcht vonn. Rabbethge & Giesecke
AG Bibliothek des Instituts für Ptlanzenzüchtung
3352 Einbeck, Grimsehlstr. 31 , Postfach 146
T .: 055 61 / 311 365
Leiter: Hans A. Widlak















Bibliothek Braunschweig der Biologischen BundesansWt













Büchereider Bundesanstalt für Tabakforschung
7501 Forchheim Bahnhof
T.: 0721 / 53 527
Leiter: Prof. Dr. Karl Schmid










Bibliothek Braunschweig der BiologischenBundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft
33 Braunschweig
sieheNr 760
Bibliothek des Ministeriumsfür Ernährung, Landwirtschaft




Hauptbücherei der forstlichen Abteilung an der Universität
Freiburg i. Br.
78 Freiburg i. Br., Bertoldstr. 17
T.: 0761/203,App.652
Leiter: Dr. Helene Beyer
30000 Bde, 135 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: Frei 5
Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)




Bibliothek der Forstlichen Fakultät der Georg-August-
Universität Göttingen
351 Hann. Münden,Werraweg 1
T.: 055 41 / 5074, App. 11
Leiter: Prof. Dr. Theodor Schmucker
29 000 Bde, 1561fd geh. Zss
Ausleihb ibliothek
AWL, Sigel: Hn 1
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich





Bibliothek der Forstlichen Forschungsanstalt
8 München 13. Amalienstr. 52
T.: 081 1 / 2180/8112
Leiter: Prof. Dr. loser Nikolaus Köstler
51 000 Bde, 148 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: M 34
Forstwissenschaft. Gartenbau.
778
Bibliothek der Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft
2057 Reinbek bei Hamburg, Schloß
T.: 0411 /7226451
Leiter: Ludwig Zwörner







74 Tübingen, Schloß Bebenhausen, Postfach 15 29
T.: 071 22/4671
Leiter: Forstdir. Hermann Gehler




BibHothekder Staatlichen Ingenieurakademie für Gartenbau
Berlin-Dahlem
1 Berlin 33, Königin-Luise-Str. 22
T.: 0311 /765 046, App. 58
Leiter: Dipl.-Bibl. Brigitte Neumann
13 600 Bde, 52 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
781
Universitätsbibliothek der Technischen Universität, Abt.
Gartenbaubücherei
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 135
T.: 0311 / 3 142 535
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: BAssess. Dr. Gerhard Drude
30 000 Bde, Gartenbau-Dokumentation seit 1783, 1.50lfd
geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL,Sigel: B 182 (über UB d. TU)




Universitätsbibliothek der Technischen Universität































Büchereider Bundesforscbungsanstalt für Kleintierzucht
31 Celle
siehe Nr 578








Bibliothek der Milchwirtschaftlichen Untersuchungs- und
Versuchsanstalt
896 Kempten/Allgäu 2, Postfach 20 25
T.: 0831 / 22 589
Leiter: Dr. Renate Lübenau..Nestle
1 500 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
783
Bibliothek und Archivder Bundesanstalt für Milchforschung
23 Kiel, Hermann-Weigmann-Str. 1-27
T.: 0431 / 62 011-13
Telex: 292 966
Leiter: Wiss.OR. Dr. HansWerner Kay
90000 Bde, 657lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Bundesanstalt für Flejschforschung- Bi>liothek
8650 Kulmbach. Blaich 4
T.: 09 221 / 40 27
Leiter: UrsulaKlütz
10 500 Bde, 123 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
638.1 Bienenzucht, Imkerei.
785
Bibliothek der Bayerischen Landesanstalt für Bienenzucht
852 Erlangen, Burgbergstr. 70
T.: 091 31 / 21 913
Leiter: Dr. Friedrich-Karl Böttcher
2 500 Bde, 4 (X)() Sonderdrucke. 25 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek






Bl>liothek der Bundesforschungsanstalt für Fischerei
2 Hamburg 50, Pahnaille9
T.: 0411 /381 601, App. 42
Leiter: Dipl-Bibl, Reinhild Geffert
30 000 Bde, 450 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: H 140
Fotokopie in beschränktem Umfang möglich
Staats- und Universitätsbibliothek
2 Hamburg 13, Moorweidenstr. 40
(SSG/DFG)

















Bibliothek der Bundesforschungsanstaltfür Hauswirtschaft
7 Stuttgart-Hohenheim, Garbenstr. 13
T.: 0711 / 254 534
Leiter: Dipl-Bibl. Herta Müller
7 500 Bde, 160 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Fischerei. Hauswirtschaft. Betriebsführung. Rationalisierung.
65 Betriebsführung und Organisation von
Industrie, Handel und Verkehr.
788
Degussa, Literar. Büro - Bibliothek
6 Frankfurt/Main, Postfach 3993
T.: 0611 / 2 182 456
Telex: 41 221 dgffm d
Leiter: Dr. Hans Zigelski
6 000 Bde, 240 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek












mM Deutschland. Intemationale Büro-Maschinen GeseU-
schaft mbH. Wissenschaftliche Bibliothek
7032 Sindelfingen (Württ.), Neckarstr. 2
T.: 07 031 I 66 11
Telex: 07 265 701 ibm d
Leiter: Dr. Friedrich Wilhehn Kistennann
24 000 Bde, 500 kleine Schriften und Diss., 2 750 lfd
geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
65.011 Rationalisierung.
790
Bibliothek des Forschungsinstituts für Rationalisienmg und
des Lehrstuhls für Arbeitswissenschaft
51 Aachen, Pontdriesch 14-16
T.: 0241 / 20553
Telex: 8 32 704 th aachen
Leiter: Edith Silbemagel
7 000 Bde, soo Sonderdrucke, 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie in Ausnahmefällen möglich
Rationalisierung. Unternehmensforschung. Arbeits- und Verfahrensstudie B"" hi "n. urornasc men. Nachrichtenwesen, 125
Rationalisiemngs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft




Rationalisierongs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft
(RKW), Landesgruppe Hamburg, Bibliothek
2 Hamburg 50, Goetheallee 9~11
T.: 0411/381423
Leiter: Else Mußmann
1 500 Bde, 400 kleine Schriften und Diss., 15 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
792
RationaJisienmgs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft
(RKW) Landesgruppe Rheinland-Pfalz, Bibliothek
65 Mainz, Schillerplatz 7
T.: 061 31 /20049
Leiter: NN




Bibliothek des Forschungsinstituts für Rationalisiemng und
des LehrstuhJs für Arbeitswissenschaft
51 Aachen
siehe Nr 790
Bücherei des Deutschen Industrieinstituts
5 Köln 5
siehe Nr 96
65.015 Arbeits- und Verfahrensstudien.
BibHothek des Forschungsinstituts für Rationalisierung




Bibliothek des Kurt-Regner-Instituts für AmeitswisseJl8Chaft








Olympia Werke A.G., EDB·Fachbücherei
294 Wilhelmshaven, Postfach 960
T.: 04421 /206 3288
Telex: 02-53347
Leiter: Dipl.-Bibl. Gerhard Stiefler
5 000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
654 Nachrichtenwesen (Organisation und Betrieb).






Sender Freies Berlin - BiJliothek
1 Berlin 19, Masurenallee 8-14
T.: 0311 / 3 082 738





Pressedokumentation, Pressearchiv undBibliothek des







Norddeutscher Rundfunk (NDR), Bibliothek des Funkhause-
Hannover
3 Hannover, Rudolf-von..Bennigsen-Ufer 22
T.: 0511/8862 217
Leiter: Dipl.-Bibl. Renate Nodop
12 000 Bde, 60 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek





Bibliothek der Fachschule für Optik und Fototechnik
1 Berlin 10
siehe Nr 426
Pressedokumentation, Pressearchiv und Bibliothek des




Zweites Deutsches Fernsehen - Bibliothek
62 Wiesbaden, Bachmayerstr. 2
T .: 061 21 / 362 585
Telex: 04 186 578
Leiter: Walter Hauke








655 Buchgewerbe. Druckerei. Verlag. Buchhandel
791
Bibliothek der Staatlichen Akademie für Grafik, Druck
und Werbung
1 Berlin 10, Einsteinufer 43-53
T.: 0311 / 34 224 517
Leiter: Dipl.-Bibl. Helga Schwarz
10 000 Bde, 6 000 graphischeBI., I061fd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 750
Fotokopie möglich
798
Deutsche Forschungsgemeinschaft für Druck-und Repro-
duktionstechnik e. V. (FOGRA), Dokumentation
8 München 13, Brunnerstr. 2
T.: 0811 / 376 363
Leiter: Ralf H. Agte
8 800 Bde, 160 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Nachrichtenwesen. Buchgewerbe. Verkehrswesen.
655.28:681.3 Computer-Satz
ZentralsteIle für maschinelle Dokumentation (ZMD)
6 Frankfurt/Main
siehe Nr 19
656 Verkehrswesen (Organisation und Betrieb).
799
Bibliothek der Bundesanstalt für den Güterfemverkehr
5 Köln 1, Cäcilienstr. 20, Postfach 250
T.: 0221 / 233 461
Telex: 08 882 637 bagk
Leiter: UrsulaWaskow







Bibliothek der Bundesanstalt für Straßenwesen
5 Köln..Raderthal
siehe Nr 732






























Siemens Aktiengesellschaft. Geschäftsbereich Eisenbahn..
signaltechnik. Information und Werbung
33 Braunschweig,Ackerstr. 22, Postfach 198
T.: 0531 / 476424
Telex: 952 858
Leiter: Gerhard Kowallik








Archiv für Schiffbau und Schiffahrt e. V. Harnburg
2 Hamburg 1
siehe Nr 626
Bibliothek des Deutschen Hydrographischen Instituts
und des Deutschen Wetterdienstes, Seewetteramt
2 Hamburg 4
siehe Nr 398









Bibliothek des Instituts für Flugführung und Luftverkehr



















Betriebswirtschaftliche Bibliothek der Freien Universität
1 Berlin 33, Garystr. 21
T.: 0311 I 76 90 539
Leiter: BAmtm. Gunnar Stehr
65 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL(über VBd FU), Sigel: B 803
Xerokopie in beschränktem Umfang möglich




Rationalisierongs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft




















Bibliothek des Rationalisiemngs-Kuratoriums der deutschen
Wirtschaft (RKW) e. V.
6 Frankfurt/Main, Gutleutstr. 163-167
T.: 0611 / 230 451
Telex: 411 154 rkwfm d
Leiter: Gertrud Albach
10 000 Bde, 450 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek










Rationalisierungs-Kunltorium der Deutschen Wirtschaft
(RKW), Landesgruppe Hamburg, BibHothek
2 Hamburg 50
siehe Nr 791
Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft








658.5 Fertigungsplanung und -steuerung.









Bibliothek der Hochschule für Gestaltung
79 Ulm, Postfach 362
T.: 0731 /37 339
Leiter: Gisela Bäumler
5 000 Bde, 700 kleine Schriften, 180 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der HS)
Fotokopie möglich
659 Werbung. Informationswesen. Public
relations.








Bibliothek der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und
Absatzforschung e. V.
85 Nümberg, Burgschmietstr. 2-6
T.: 0911/37171
Telex: 06 22 028
Leiter: Dipl..Volksw. Gertraud Sailler
18 000 Bde
Präsenzbibliothek
Fotokopie in Ausnahmefallen möglich
Werbung. Chemische Technik.




Bibliothek des htstituts für Demoskopie
7753 Allensbach/Bodensee
siehe Nr 25





Dr. C. Otto & Comp. GmbH, Technische Bücherei
463 Bochum
siehe Nr 444










































Hauptbücherei der BadischenAnilin.. & Soda-Fabrik AG.
67 Ludwigshafen am Rhein 1
siehe Nr 453
SOS
Wemer & Mertz GmbH, Chemisch-technische Bibliothek
65 Mainz,Kleine Ingelheimstr. 3
T.: 061 31 / 603 472
Telex: 04 187 843
Leiter: Hannelore Bölter
2 575 Bde, 30 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich






Bibliothek der Ruhrchemie Aktiengesellschaft
42 Oberhausen-Holten
siehe NT 458
















Wi~nschaftliche Bibliothek der Knapsack AG
5033 Knapsack bei Köln
siehe Nr 459
66.017:621.3 Elektrowerkstoffe.
Bibliothek des Instituts für Elektrowerkstoffe der Fraun-
hofer-Gesellscltaft






Wissenschaftliche Bibliothek der Farbwerke Hoechst
AG, vormalsMeister Lucius& Briining, WerkGriesheim
623 Frankfurt/Main-Grieshelm
siehe Nr 410




Hermann C. Starck, Berlin, WerkGoslar - Technische
Bibliothek
338 Goslar, Postfach 12
T.: 053 21 / 6501
Telex: 09 53 826
Leiter: Karla Neumann













Destillationstechnik Dr. Hermann Stage
5 KÖln-Niehl, Emdener Str. 10
T.: 0221 / 745 377
Telex: 88 82 ~ Schmidding-Werke
Leiter: Dr. Hermann Stage





Bibliothek der Herbol-Werke Herbig-Haarhaus AG
5 Köln-Bickendorf, Vitalisstr. 198-226
T.: 0221/534091
Telex: 08 882 775
Leiter: Dr. Paul Baur
1 000 Bde, 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
in Ausnahmefällen Entleihung an andere Bibliotheken
661.3 Alkalien. Pottasche-, Soda-Industrie.
Kali-Chemie A.G., Zentrallaboratorium, Bibliothek
3 Hannover
siehe Nr 467
Bibliothek des Kaliforschungs--htstituts e. V.
3 Hannover-Kirchrode
siehe Nr 499
661.66 Kohlenstoff und seine anorganischen
Verbindungen.
Wissenschaftliche Bibliothek der Farbwerke Hoechst AG,






Peter Temming AG. Baumwollbleichereiund Papierfabrik.
Hauptlaboratorium
2208 Glückstadt, Stadtstr. 4-14
T.: 04124/8111,App.221
Telex: 02 11 882
Leiter: Walter Klünder
1 000 Bde, 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
661.832 Kaliumverbindungen.
Kali-ChemieA ..G., Zentrallaboratorium, Bibliothek
3 Hannover
siehe Nr 467





Titangesellschaft mbH, Bibliothek, Wisse Abt.
509 Leverkusen 1, Peschstraße 5, Postfach 80/90
T.: 021 72/356 290
Telex: 08 510 823
Leiter: Dr. Johannes Klein
4 500 Bde, 60 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefallen möglich
661.9 Technologie der Gase.
811
Büchereides Gaswänne-Instituts e. V.
43 Essen..Rüttenscheid, Langenbralunstr. 27
T.: 021 41 / 41 993
Leiter: Edith Bösel






Bibliothek des Instituts für Chemieder Treib- und Explosiv-
stoffe
7501 Berghausen (Baden), Hummelberg
T.: 0721 /46041
Leiter: Dipl.-Chem. Dr. Gisela Kistner
2320 Bde, 7 000 Sonderdrucke, 250 Forschungsberichte.













Dynamit Nobel AG, Wissenschaftliche Bibliothek
521 Troisdorf, Postfach 114-117
T.: 022 41 / 152 521
Telex: 883 371
Leiter: Annemarie Lengler-Wittfoht
20 000 Bde, 600 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich, falls Lit. an anderen Bibliotheken
nicht vorhanden
662.6/.9 Wärmewirtschaft. Brennstoffe. Heizung.




Dr. C. Otto Comp. GmbH, Technische Bücherei
463 Bochum
siehe Nr 444






Bücherei Ruhrkohle in Ruhrkohlen-Beratung GmbH
4321 Essen, Frau-Bertha..Krupp-Str. 4
T.: 02141/2010842
Leiter: Hans Steinkühler















Bibliothek der Heinrich Koppers GmbH
43 Essen 1, Moltkestr. 29, Postfach 8
T.: 02141 /2801357
Leiter: Dr. Kaspar Heinrich Osthaus
16 000 Bde, 65 lfd geh. Zss
AWL, Sigel: E 5
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
662.75/.76 Treibstoffchemie.
816
Rütgerswerke AG - BibliothekMeiderich
41 Duisburg-Meiderich, Postfach 76
T.: 021 31 / 456 324
Telex: rtdu 08 SS 842
Leiter: Dr. Annin Raethel, Dr. Gerd Collin





Deutsche ShellAktiengesellschaft, AD 5, Technische
Dokumentation
2 Hamburg 1, Alsterufer 4-5, Postfach 948
T.: 0411 / 414 508
Telex: 02 14 986
Leiter: Dipl.-Chem. Brigitte Steffen
4 SOO Bde, 150 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie in beschränktem Umfang möglich
818
MobilOll A. G. - Bibliothek




3 000 Bde, 250 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie in Ausnahmefällen möglich
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt e. V., Forschungszentrum Stuttgart, Bibliothek
7 Stuttgart-Vaihingen
siehe Nr 394





Bibliothek des Instituts für Gastechnik, Feuenmgstechnik
und Wasserchemie der Universität Karlsmhe
75 Karlsruhe, Richard-Willstätter-Allee 5
T.: 0721 /6082555
Telex: 017 826 521
Leiter: Dipl.-BibL Margaret Leiteritz













Bibliothek des Instituts für Gastechnik, Feuenmgstecbnik




Henkel & Cie GmbH, Abt. Chemisch-technische Bibliothek
4 Düsseldorf-Holthausen
siehe Nr 461






Lorberg-BibHothek des Instituts für Gänmgsgewerbe und
Bioteclmologie mit Fachdokumentationsstelle für Gärungs-
gewerbe
1 Berlin 65, Seestr. 13
T.: 0311 / 464411, App. 35
Telex: 181 734 i gär d
Leiter: Prof. Dr. SiegfriedWindisch
12 000 Bde, 200 Diss., 600 Sonderdrucke, Dokumentation
des Gärungsgewerbesseit 1961, 300 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWLüber UB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
















BibHothekder Bundesforschungsanstalt für Lebensmittel-
frischhaltung
75 Karlsruhe, Engesserstr. 20
T.: 0721 / 60 114
Leiter: Dipl-Chem. Johanna Fischinger








Bibliothek des Instituts für Lebensmitteltechnologie
und Verpackunge. V.
8 München 50, Schragenhofstr. 35
T.: 0811 /545454
Leiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Heiss
2 222 Bde, 61 Diss. und Diplomarbeiten, 73 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
664.1 Zuckerindustrie.





Zentral-Labontorium der Süddeutschen Zucker-AG
6S21 Neuoffstein/Pfalz
T.: 063 S9 / 2070
Telex: 04-51 218
Leiter: Dr. Hubert Schiweck





Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Leder-
forschung
8 München 15, Schillerstr. 46
T.: 0811 I 558 441
Leiter: Brigitte Scheller




Billiothek Berlin der Bundesforschungsanstalt für Getreide-
verarbeitung in Berlinund Detmold
1 Berlin 65, Seestr. 11
T.: 0311/4552030und4557010
Leiter: Dipl.-Bibl. Herbert Mundt
6 840 Bde, 160 Diss., 143 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie in beschränktem Umfange möglich
826
Bibliothek der Bundesforschungsanstalt für Getreide-
verarbeitung
493 Detmold, Am Schützenberg 9
T.: 05231 /3451
Telex: 09-358 51
Leiter: Dipl.-Bibl. Hertha Kus




DokumentationssteUe der H. BahlsensKeksfabrik KG
3 Hannover. Podbielskistr. 11
T.: 0511 / 6 264 259
Telex: 09 222 52
Leiter: Dokumentarin Marie-Luise L.ehmann
7 000 Bde. 398 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (hauptsächlich innerbetrieblich)




665.1/.3 Tierische und pflanzliche Öle und Fette.
828
Unllever-Forschungslabomtorium Hamburg, Bibliothek
2 Harnburg 50, Behringstr. 154
T.: 0411 / 8827 766
Telex: 02 13 879
Leiter: Brigitte Meiss
12 000 Bde 180 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in AusnahmefaIlen mög-
lich
665.6 Erdöltechnologie.





Esso A. G. Forschungszentrum. Bibliothek
2100 Hamburg 90, Moorburger Str. 21, Postfach 236
T .: 0411 / 7 718 275
Telex: 02 14479
Leiter: Dr. re. nat. Herbert Wilke
5 000 Bde, 160 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek







8 München 22, Prinzregentenstr. 22
T.: 0811 / 21 091
Telex: OS/28 121
Leiter: Dr. rer. nat., Dipl.-Chem. AIU1eüs Zocher
9 700 Bde, 310 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
831
WmtersbaU Aktiengesellschaft, Erdölraffmerie, Bibliothek
4441 Salzbergen, Postfach 20
T .: 025 36 / 441
Telex: 08 93 866
Leiter: Dr. Ulrich Lohmüller





HPBenzin und Petroleum Aktiengesellschaft, Institut für
Forschung und Entwicklung, Bibliothek
2000 Wedel/Rolstein, Moorweg 71, Postfach 369
T.: 041 03 /701 394
Telex: 2189509
Leiter: Manfred A. Lemke











T.: 021 41 / 2 990 458
Telex: 08-057 894
Leiter: Ernst-AugustJost
3 000 Bde, 150 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Xerokopie in Ausnahmefällen möglich
834
BibHothekder Deutschen Glastechnischen Gesellschaft
6 Frankfurt/Main, Bockenheirner Landstr. 126
T.: 0611/774057
Leiter: Dr. Günther Stein
11 600 Bde, 375 Diss., 153 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Entleihung nur an Mitglieder
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
835
Glaswedc SchuBerGmbH, Abt. Labor
698 Wertheirn/Main, Postfach 76
T.: 09342/51 76
Telex: 06 89 127 glasch d
Leiter: Josef Hansmann













Bibliothekdes Instituts für Ziegelforschung e. V.
43 Essen-Kray, Am Zehnthof 197-203
T.: 021 41/590017
Leiter: IngeborgGreger
320 Bde, 60 kleine Schriften, SO Ifd. geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihungan andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Fotokopie möglich
666.76 Feuerfeste Steine und Massen.
837
Bibliothek des Forschungsinstituts der Feuerfest-Industrie
53 Bonn, Helmholtzstr. 27
T.: 022 21 / 223 951
Telex: 08 86 / 553
Leiter: Prof. Dr.-Ing. KamilloKonopicky
650 Bde, 60 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
666.9 Gips-, Kalk· und Zementindustrie.






Forschungsinstitut der Zementindustrie , LiteratursteUe
4 Düsseldorf-Nord, Tannenstr. 2
T.: 0211 / 434 451
Telex: 08 584 867
Leiter: NN




Verein Deutscher Zementwerke e. V. - Literaturstelle
4 Düsseldorf-Nord, Tannenstr. 2
T.: 0211 / 434 4S1
Telex: 08 584 867
Leiter: Dipl-Bibl. Renate Zech
8 450 Bde, 4 000 kleine Schriften, 105 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie in beschränktem Umfang möglich
Way~ & Freytag KG,LiterarischeAbteilung
6 Frankfurt/Main
sieheNr 717
Dokumentationsstelle für Bautechnik in der Fraunhofer-




Deutscher Beton-Vereine. V. - Bibliothek
62 Wiesbaden, Bahnhofstr. 61, Postfach 543
T.: 061 21 / 372 071
Leiter: NN
2 soo Bde, 60 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
667 Farbtechnische Industrien.










Bibliothek Hauptlabor Deutsche Solvay-Werke GmbH
4134 Rheinberg/Rhld, Postfach 25
T.: 02843/731,App.220
Telex: 08 121 14
Leiter: Dr. Gerhard Faerber






Bibliothek des Institu ts für Textilchemie
741 Reutlingen, Burgstr. 27
T.: 071 21 / 12 71
Leiter: Dr. Johannes Rau




Bibliothek des Instituts für Textilchemie
7 Stuttgart-Wangen,Ulmer Str. 227
T.: 0711 /332544
Leiter: Dr. Wolfgang Krämer
1 170 Bde, 33 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
667.52 Druckfarben. Druckerschwärze.
Deutsche Forschungsgememschaft für Druck-und Repro-

















Bibliothek der Finnen G. Siegle& Co. GmbH,
Kast+Ehinger GmbH
7 Stuttgart-Feuerbach, Siegelstr. 25, Postfach 73
T.: 0711 / 8 950 398
Telex: 07-23 325 sico d
Leiter: Gertraud Preßmar





Glasurit-Werke M.Winkelmann AktiengeseDschaft - Bi>lio-
thek
4403 Hiltrup, Postfach 120




Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich








Institut für Makromolekulare Chemie der Technischen
Hochschule Dannstadt. Abteilung für Eiweiß und Leder
61 Dannstadt
siehe Nr 462











HoeschAG Hüttenwerke,Werk Westfalenhütte, Fachbücherei
46 Dortmund, Oesterholzstr. 117-119. Postfach 902
T.: 0231 / 8444 301
Telex: 822 123 und 822 294
Leiter: Dipl...Bibl. IlseWalter
47 SOO Bde, 759 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek(vorwiegend innerbetrieblich)
AWL,Sigel: Dm 8







Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Bibliothek
4 Düsseldorf
sieheNr 709
Tb. Goldschmidt A. G., Bücherei
43 Essen 1
sieheNr 446










KJödmer-Humboldt-Deutz AG, Wissenschaftliche Bücherei
5 Köln-Deutz 1
sieheNr 613
Bibliothek der Staat6chen Ingenieurakademie für Maschinen-












Max-Planck-Institut für Eisenforschung - Bücherei
4 Düsseldorf, Max-Planck-Str. 1
T.: 0211 / 666 131
Leiter: Dr. WolfgangWepner
2300 Bde, 108lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
848
TechnischeBücherei / Forschungsinstitut Deutsche Edel..
stahlwerke
415 Krefeld, Postfach 730
T.: 021 51 I 33 31
Leiter: Dr. phil. Günther Ritzau
3 000 Bde, 60 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in beschränktem Umfangmöglich
849
Max-Planck-Institut für Metallforschung, Institut fürMetaU-
kunde, Bibliothek
7 Stuttgart 1, Seestr. 75
T.: 0711 I 295 858
Leiter: Karl Gründel
6 472 Bde, 163 Diss., 2161fd geh. Zss
Präsenzbibliothek






















Büchereides Instituts für Eisenhüttenwesen der Rheinisch-




Büchereides Vereins Deutscher Eisenhüttenleute
4 Düsseldorf,Breite Str. 27
T.: 0211 /101 51
Telex: 8 582 512
Leiter: Hüttening. Günter Bauhoff
85 000 Bde: 4921fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Entleihung nur an Mitgleiderdes VDEh
AWL,Sigel: Dü 6
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich






Fachbücherei der Niederrheinischen Hütte AG
41 Duisburg
siehe Nr 690






~üt!enwerk Oberhausen Aktiengesellschaft, Forsch
mstltut-Faehbücherei ungs-
42 Oberhausen, Essener Str. 66
T.: 021 32/24684263
Telex: 0856838,0856839,0856837
Leiter: Dipl-Ing, Brich Drescher










1 408 Bde, 40 kleine Schriften und Diss.,74 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
853
Ed. Dörrenberg Söhne, Edelstahlwerke, Fachbibliothek
5252 Ründeroth/Rhld, Postfach 108
T.: 02263/2221
Telex: 08 84 545
Leiter: Dr. Ruppert




Technische Büchereider Mauser-Werke GmbH
3591 Waldeck-Ost














645 Hanau/Main, Postfach 602
T.: 061 81 / 56 911
Telex: 4 184 844 dgwd
Leiter: Dr. Rudolf Stein
2 000 Bde, 61 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
669.23 Metalle der Platingruppe.









Vereinigte Aluminium-Werke AG., Forschungsbibliothek
53 Bonn, Postfach 626
T.: 022 21 /602 280
Telex: 886 207
Leiter: Dr. Anneliese Raabe-Böhm




Bibliothek der Aluminium-Zentrale e. V.
4 Düsseldorf 1, Königsallee 30
T.: 0211 / 320 821
Telex: 8 587407
Leiter: Dr. Herwig Nielsen
1 250 Bde, 600 kleine Schriften und Diss.. 81 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
669.882 Kalium.








Bibliothek der Pfalzidlen Landesgewetbeanstalt
675 Kaiserslautern
siehe Nr 171











6451 Wolfgang bei Hanau
siehe Nr 413
673 Nichteisenmetallgegenstände.











Institut für Makromolekulare Chemie der Technischen



















61 Darmstadt, Alexanderstr. 24
T.: 061 51 / 162 277
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Josef Schurz
4090 Bde, 2 217 kleine Schriften und Sonderdrucke
8 822 Patentschriften, 761fd geh. Zss '
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
859
Wissenschaftliche Bibliothek der Fa. SchoeDer& Hoesch
GmbH, Papierfabrik
7562 Gernsbach/Murgtal, Postfach 240
T.: 07224/2011
Telex: 07 84 825
Leiter: Adelheid Blitzner
635 Bde, 106lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich






68 Mannheim 1, Postfach 2555
T.: 0621 /391-3269
Telex: 04 63 211 zewa-d
leiter: Emma von Dungen
4000 Bde, 100 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




DibIiothek der Papiertecbnischen Stiftung
8 München 2, Lorisstr. 19
T.: 0811 / 591 033
Leiter: Dr.-Ing.habil. Hans Klingelhöffer
1 445 Bde, 34 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
862
Fachbücherei der Maschinenfabrik zum Bmderhaus GmbH
741 Reutlingen, Postfach 277
T.: 071 21 /3 41 51
Telex: 07 298 30
Leiter: Dipl-Ing. Sylvia Schmidt
300 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
676.2.05 Papiermaschinen.
Fachbücherei J. M. Voith GmbH u. KG
792 Heidenheim an der Brenz
siehe Nr 612
676.3 Druckpapiere.
Deutsche Forschungsgemeinschaft für Druck- und Repro-










Glanzstoff AG, Werk Kassel,Wissenschaftliche BiJliothek
35 Kassel-Bettenhausen, Postfach 180
T.: 0561 / 50 911, App. 437
Leiter: Jürgen Freist





Bibliothek der Textilforschungsanstalt Krefekl
415 Krefeld, Frankenring 2
T.: 02151/70018
Leiter: Priv-Doz. Dr. Giselher Valk
4 100 Bde, 50 Diss. t 53 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich






567 Opladen, Postfach 1520
T.: 021 71 / 21 91
Telex: 08515 839
Leiter: Dr. Franz Vogel
350 Bde, 10 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
866
Bibliothek der Staatlichen lngenieurschule für Textilwesen,
Technikum für Textilindustrie
741 Reutlingen, Kaiserstr. 99
T.: 071 21 / 12 71
Leiter: Prof. Dr-Ing, Erwin Schenkel




Glanzstoff AG, Bibliothek Ressort Patentwesen
S6 Wuppertal-Elberfeld, Glanzstoff-Haus, Postfach 101
T .: 021 21 I 321
Telex: 8 591 366
Leiter: Dr. Wolfgang von Horstig









677.37 + 677.4 Seide.
868
Gütermann & Co., Abteilung Dokumentation
7809 Gutach/Breisgau
T.: 076 81 / 401
Leiter: Dipl.-Ing. Elisabeth Pfaff
(Die Bibliothek befmdet sich noch im Aufbau)
Xerokopie möglich
678 Kautschuk- und Kunststoffindustrie
869
Bibliothek der Röhm & Baas GmbH, Chemische Fabrik
61 Darmstadt, Mainzer Str. 42-44
T.: 061 51 / 806 627
Telex: 419 486 ruh d
Leiter: Karin Habicht
15 000 Bde, 100 Diss., 250 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
870
Continental Gummi-werke AG, Chemisch-Technische
Bücherei
3 Hannover-Stöcken, Stöckener Str. 312
T.: 0511 / 767 298
Telex: 923 431
Leiter: Dr. Erwin Schadendorff
7 000 Bde, 230 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich, Ausnahmen
möglich)
Xerokopie möglich
Wissenschaftliche Bibliothek der Knapsack AG
5033 Knapsack bei Köln
siehe Nr 459
Chemische WerkeHüls AG., Wissenschaftliche Bibliothek
437 MarI
siehe Nr 457
Glanzstoff AG, Forschung, Synthese, Wissenschaftliche
Bücherei









6202 Wiesbaden-Biebrich, Postfach 9165
T.: 061 21 / 685 428
Telex: 018 67 77 kwb d
Leiter: Dr. Fritz Endermann
14 500 Bde, 500 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerbetrieblich)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich







678.4 Kautschuk und andere natürliche makromole-
kulare Stoffe.
872
Metzeler AG - Bibliothek
8 München 12, Westendstr. 131
T.: 0811 / 5 390 250
Telex: 0 524 421
Leiter: Dipl.-Chem. Dr. Günther Hartung
2 500 Bde, 250 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (hauptsächlich innerbetrieblich)





Bibliothek des Deutschen Kunststoff-Instituts
61 Dannstadt , Schloßgartenstr. 6 R
T.: 061 51 / 162 105
Leiter: Dr. Raimund Ulbrich








Bibliothek des Forschungslaboratoriums der Fa Dunlop A.\G.
645 Hanau/Main, Dunlopstr. 2
T.: 061 81 / 861 264
Telex: 4 184701
Leiter: Fritz Otto Müller








Bibliothek Hauptlabor Deutsche Solvay-Werke GmbH
4134 Rheinberg/Rhld
siehe Nr 841




J. H. Benecke GmbH, Dokumentation und Bibliothek
3001 Vinnhorst, Beneckeallee 40
T.: 0511 / 6 302 287
Telex: 09 22 237
Leiter: Ellen Simon
3 000 Bde, 210 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
876





4000 Bde, 130 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Glaswerk Schuller GmbH, Abt. Labor
698 Wertheim/Main
siehe Nr 835






Wolff& Co Aktiengesellschaft, Wissenschaftliche Bibliothek
303 Walsrode
siehe Nr 876
618.7 Polymerisate. Synthetischer Kautschuk.




Reichhold·AIbert-Chemie AG. - Bibliothek
2 Hamburg 70, Iversstr. 57
T.: 0411 / 6 943 250
Leiter: Dr. Hans-JoachimKressling
1 000 Bde, 20 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek












Staatliche Ingenieurakademie Gauß, Bibliothek
1 Berlin 6S
siehe Nr 597





Compur-Werk GmbH & Co, Fachbibliothek
8 München 25, Steiner Str. 15
T.: 0811 / 732 081
Telex: 05-23 388
Leiter: Erzsebet Mathyas












Jos. Schneider & Co, Optische Werke,Techn...Wiss. Sela.
655 Bad Kreuznach
siehe Nr 425




Firma Carl Zeiss, Abteilung Bibliothek
7082 überkochen
siehe Nr 427





Bibliothek des Forschungsinstituts für Rationalisierung und
des LehrstuhIs für Arbeitswissenschaft
51 Aachen
siehe Nr 790





Zuse K.G. Abt. ETD
643 Bad Hersfeld, Große Industriestr. 19-21
T .: 066 21 / 84 211
Telex: 493 329
Leiter: Leonhard Wiegand
4 050 Bde, 80 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefallen
möglich


















Teldix - Abteilung Fachbücherei
69 Heidelberg 1, Grenzhöfer Weg 36, Postfach 17 30
T.: 062 21 / 512 266
Telex: 04 61 735
Leiter: Gertrud Comtesse
1 282 Bde, 1 819 kleine Schriften, 700 Untersuchungsbe-
richte, 168 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich























Bibliothek der Fachschule für Optik und Fototechnik
1 Berlin 10
siehe Nr 426
















Deutsche Forscbungsgemeinschaft fair Druck- und Repro-





mM Deutschland. Internationale Büro-Maschinen Gesell-
schaft mbH. Wissenschaftliche Bibliothek
7032 Sindelfingen (Württ.)
sieheNI 789
Bibliothek der Triumph-Werke NürnbergAG
85 Nürnberg
siehe NI 617













Bibliothek des Staatlichen Instituts für Musikforschung,
Preußischer Kulturbesitz
1 Berlin 30, Stauffenbergstr. 14
T.: 0331 1131 561
Leiter: Dr. Wemer Ballert
20 000 Bde, 85 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
AWL, Sigel: B 763
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich













48 Bielefeld, Sparrenburg, Postfach 11 29
T.: 0521 / 55 268
Leiter: Dr. Joachim Wolfgang von Moltke
1 200 Bde, 3 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
69 Baustoffe. Bauhandwerk. Bauarbeiten.
Wayss & Freytag KG, Literarische Abteilung
6 Frankfurt/Main
siehe Nr 717
Dokumentationsstelle für Bauteclmik. in der Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
7 Stuttgart-W
siehe Nr 722








Verein Deutscher Zementwerke e. V., Literaturstelle
4 Düsseldorf-Nord
siehe Nr 839
Deutscher Beton-Verein e. V. - Bi>liothek
62 Wiesbaden
siehe Ne840
691.4 Erde. Lehm. Ziegelton. Baukeramik.



















Rheinhold u. Mahla GptbH, Technische Abteilung
68 Mannheim 1, Augusta-Anlage, VKI-Haus, Postfach
19 16
T.: 0621 / 41 081
Telex: 04 63 167
Leiter: Dipl.-Ing. Rudolf Hempel









7 Kunst. Raumordnung. Architektur. Photographie. Musik. Sport.
7 Kunstwissenschaft. Allgemeine Kunstgeschichte. 889
884 Öffentliche Bibliothek der Staatlichen Kunstschule
Bibliothek des Suennondt-Museums 28 Bremen, Am Wandrahm 23
51 Aachen, Wilhehnstr.18 T.: 0421/38928130
T.: 0241 / 472 580 Leiter: Edda Rostock
Leiter: Museumsdir. Dr. Hans Feldbusch 15 000 Bde, 33lfd geh. Zss
10 000 Bde, 10 tfd geh. Zss Präsenzbibliothek
Ausleihbibliothek (keine Zss) Fotokopie möglich




BibHothek der Städtischen Kunstsammlungen
89 Augsburg, Maximilianstr. 46, Schaezler-Palais
T.: 0821/3242171
Leiter: Museumsdir. Dr. Bruno Bushart
5 000 Bde, 20 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
886
Bibliothek der Akademie der Künste
1 Berlin 21, Hanseatenweg 10
T.: 0311 / 395 031
Leiter: Dr. Walther Huder




Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz - Kunst-
bibliothek
1 Berlin 12, Jebensstr. 2
T.: 0311 / 310 116
Leiter: Gen. Dir. Prof. Dr. Stephan Waetzoldt
120000 Bde, 5271fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
888
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz. Museums-
bibliothek
1 Berlin 33, Arnimallee 23-27
T.: 0311 / 76 001 280
Leiter: Kustodin Dr. Frauke Steenbock




Bibliothek des Hessischen Landesmuseums
61 Darmstadt, Friedensplatz 1
T.: 061 51 / 12 434
Leiter: Dr. Wolfgang Beeh





516 Düren, Leopold-Hoesch-Museum, Hoeschplatz 1
T.: 024 21 / 391 256 und 391 257
Leiter: Museumsdir. Dr. ManfredTrippe
4000 Bde, 800 kleine Schriften, 15 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek








32 000 Bde, 72 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in beschränktem Umfang möglich
893
Ostfriesisches Landesmuseum. Gesellschaft für bildende
Kunst und vaterländische Altertümer - Bibliothek
297 Emden, Neutorstraße
T.: 049 21 /87 478 und 22 855
Leiter: Museumsdir . Dr. phil. Helmut Eichhorn
11 000 Bde, 200 Ifd geh. Zss




Kunsthistorische Bibliothek des Karl-Ernst-Osthaus-Museums
58 Hagen, Hochstr. 73
T.: 023 31 /207 576
Leiter: Dr. Herta Hesse







Bibliothek des Mittelrhein-Museums der Stadt Koblenz
54 Koblenz, Florinsmarkt 15
T.: 0261 /29578
Telex: 862 621
Leiter: Dr. Maria Velte




5 Köln 1, Cäcilienstr. 29
T.: 0221/22 112310
Leiter: Prof. Dr. Hermann Sclmitzler
8 000 Bde, 10 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
897
Bibliothek der Museen für Kunst- und Kulturgeschichte
der Hansestadt liibeck
24 Lübeck, Düvekenstr. 21
T.: 045 1 / 7 041 794
Leiter: Dr. Fritz Schmalenbach




68 Mannheim, Moltkestr. 9
T.: 0621 / 2932 421
Leiter: Dr. Günther Ladstetter





Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte
8 München 2, Meiserstr. 10
T.: 0811 / 55 911
Leiter: Prof. Dr. Willibald Sauerländer
102 000 Bde, 600 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Xerokopie möglich
Bibliothek des Gennanischen Nationalmuseums
8S Nürnberg
siehe Nr 424
Bibliothek des Landesmuseums Oldenburg




Bibliothek des Städtischen Museums
239 Flensburg
T.: 0461 / 85 356
Leiter: Museumsdir. Dr. Ellen Redlefsen






T.: 0531 / 23 589
Leiter: NN
IS 500 Bde, 20 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek













Rat für Formgebung - Dokumentation
61 Darmstadt, Eugen-Bracht-Weg 6
T.: 061 51 / 74013
Leiter: Andrea Schmitz
2 480 Bde, 65 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
902
Bibliothek des Deutschen WerkbundesWest-Nord
4 Düsseldorf, Rosenstr. 19
T.: 0211 / 448 382
Leiter: Geschäftsführendes VorstandsmitgliedErichWenzel,
Bibliothekarin: Dipl.-Bibl. ElseBrockerhoff
500 Bde, SO Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek




3 Hannover, Trammplatz 3
T.: 0511 / 1 682 120
Leiter: NN




8 München 2, Meiserstr. 10
T.: 0811 / 55 911
Leiter: Dr. Christian Wolters




Bibliothek des Landesamts fürDenkmalpflege
44 Münster, Erbdrostenhof, Salzstr. 38
T.: 0251 /42286
Leiter: Dipl.-Bibl. Dr. Ruth Meyer




Bibliothekdes Museums für Kunst und Gewerbe
2 Hamburg 1, Steintorplatz
T.: 0411 / 24 825 2 642
Leiter: Dipl-Bibl. GiselaSchutz
55 000 Bde, 288 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek





Hibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen
75 Karlsruhe,Hans-Thoma-Str. 2
T.: 0721 / 1 353 358 und 26 921
Leiter: Dipl.Bibl, Veronika Heitmann
80000 Bde, 325 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Kunsthistoriker)
AWL, Sigel: Ka 23
Fotokopie, Xerokopie,Mikrofilm möglich
7.032.1 Orientalische und asiatische Kunst.
908
Staatliche Museen PreußischerKulturbesitz. Museum für
Ostasiatische Kunst
1 Berlin33, Takustr. 40
T.: 0311 / 76 001 381
Leiter: Prof. Dr. Beatrix von Rague




Bibliothekdes Museums für OstasiatischeKunst
5 Köln, Kattenbug 18-24
T.: 0221 / 2 214 172
Telex: 08 882988
Leiter: Dr. RogerGoepper




7.032.14 Indische und südostasiatische Kunst.
910
Bibliothek des Museumsfür Indische Kunst
1 Berlin 33, Arnimallee 23-27
T.: 03 11 / 760 011
Leiter: Prof. Dr. Herbert Härtel
4 600 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL über VB d. FU
7.032.2 Ägyptische Kunst.
911
Staatliche MuseenPreußischer Kulturbesitz. Ägyptisches
Museum
1 Berlin 19, Schloßstr. 70
T.: 0311 I 3 070 261
Leiter: Museumsdir. Prof. Dr. Jürgen Settgast
4 000 Bde, 43 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek






32 Hildesheim, Am Steine 1
T.: 05121/71384
Leiter: Museumsdir. Dr. Hans Kayser
7 000 Bde, 35 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Bibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen
75 Karlsruhe
sieheNr 907
7.033 Kunst des Mittelalters.
Universitätsbibliothek
69 Heidelberg, Plöck 107-109
(SSG/DFG)
913
Bibliothek des Kölnischen Stadtmuseums
5 Köln, Zeughausstr. 1-3
T.: 0221/20382352
Leiter: Dipl.-Psych.Wemer Neite






415 Krefeld, Karlsplatz 35
T.: 021 51 / 632 269
Leiter: Museumsdir. Dr. Paul Wember
12 000 Bde, 211fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich














Handbibliothek des Museumsfür Islamische Kunst
1 Berlin 33, Takustr. 40
T.: 0311 / 760011
Leiter: Dr. Friedrich Spuhler
2 000 Bde, 400 kleine Schriften, 12 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
7.033.39 Indische Kunst des Mittelalters.





Bibliothek des Deutschen Instituts für Merowingische
und KarolingischeKunstforschung
852 Erlangen, Haagstr. 7
T.: 091 31 / 24 480
Leiter: Dr. Dr. Herbert Paulus






7.034 Renaissance (einschließlich Barock,
Rokoko und Kolonialstil).
Universitätsbibliothek
69 Heidelberg, Plöck 107-109
(SSG/DFG)
Bibliothek des Kölnischen Stadtmuseums
5 Köln
siehe Nr 913
7.035 Kunst des 19. Jahrhunderts.
918
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz. National-
galerie
1 Berlin 30, Potsdamer Str. 50
T.: 0311 / 136 051
Leiter: Prof. Dr. Wemer Haftmann
4lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Universitätsbibliothek
69 Heidelberg, Plöck 107-109
(SSG/DFG)




Bibliothek des Von der Heydt-Museums Wuppertal
56 Wuppertal-Elberfeld, Turmhof 8
T.: 021 21 / 536 231
Leiter: Dr. Günter Nust
1 750 Bde, 41fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
7.036 Moderne Kunstrichtungen (vom Endedes
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart).





Bibliothek der Städtischen Kunstgalerie
463 Bochum, Kortumstr. 147
T.: 023 21 / 592 239
Leiter: Museumsdir. Dr. Peter Leo
5 000 Bde, 40 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
921
Bibliothekdes Museums am Ostwall
46 Dortmund, Ostwall 7
T.: 0231/5422416
Leiter: Museumsdir. Dr. Eugen Thiernann




41 Duisburg,Düsseldorfer Str. 51
T.: 021 31 / 28 133 137
Leiter: Museumsdir. Dr. Gerhard Händler




2 Hamburg 1, Glockengießerwall
T.: 0411 I 24 82 52 606
Leiter: Dipl, Bibl.Anne-Liese Dahleke
60 000 Bde, 150 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: H 13
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Universitätsbibliothek
69 Heidelberg, Plöck 107-109
(SSG/DFG)
924
Bibliothekder KunsthaUe zu Kiel
23 Kiel, DüsternbrookerWeg 1- 7
T.: 0431/5972943
Leiter: Dr. Günther H. Jaacks
10 000Bde, 8 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
925
Bibliothek des Klingspor-Museums
605 Offenbach/Main, Herrnstr. 80
T.: 0611 / 8 065 384
Leiter: Dr. HansAdolf Halbey
15 140 Bde, 181fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
926
Saarland.Museum, Modeme Galerie - Bibliothek
66 Saarbrücken, Bismarckstr. 13~~ 15
T.: 0681 / 66 361
Leiter: Museumsdir . Dr. Rudolf Bornschein
4539 Bde, 8 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
152















7.05:62 Kunst in der Industrie.










43 Essen, Bismarckstr. 64-66
T.: 021 41 / 774 783
Leiter: Kustos Dr. Dieter Honisch




8 München 2, Meiserstr. 10
T.: 0811 / 55 91
Leiter: Dr. Brigitte Volk
28 000 Bde, 41 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Kunstwissenschaft. Raumordnung. Landesplanung.
711 Raumordnung. Landesplanung. Raum-
forschung.
929
Dibllothek des Instituts für Städtebau der Deutschen Aka-
demie für Städtebau und Landesplanung
1 Berlin 12, Jebensstr. 1, Aufg. 1
T.: 0311 /326383
Leiter: Dipl.·Bibl. Rita Hack
3 200 Bde, 16 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Bibliothek der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen
795 Biberach (Riß)
siehe Nr 714





Bibliothek des Instituts für Raumordnung in der Bundes-
forschungsanstalt fürLandeskunde und Raumordnung
532 Bonn-Bad Godesberg, Michaelshof, Postfach 130
T.: 02 229 / 66 861
Leiter: AnneliesePetsch
36 000 Bde, 730 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in beschränktem Umfang
möglich
931
Bibliothek und Kartensammlung der deutschen Landes--
kunde des Instituts für Landeskunde (Zentralarchiv für
Landeskunde und Raumforschung)
532 Bonn-Bad Godesberg, Michaelshof, Postfach 130
T.: 02229/66861
Leiter: Wiss. OR Dr. Heinz Schamp
83 000 Bde, 293 000 Ktn, 1 100 Atlanten, Luftbildslg von
rund 200 000 Aufnahmen, 2 000 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich









Bibliothekdes Statistischen Landesamts Hamburg
2 Hamburg 11
siehe Nr 103
Bücherei des Deutschen Verbandes für Wobnunpwesen,
Städtebau und Raumplanung e. V.
5 Köln-Mülheim
siehe Nr 253
Bücherei des Statistischen Amtes des Saarlandes
66 Saarbrücken 1
siehe Nr 106







Bibliothek der Landesanstalt für Immissions- und Boden-















Bücherei des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,


























::Iiothek des Landesamts fürDenkmalpflege Rheinland-
Pfalz
65 Mainz, Fischtorplatz 23
T.: 061 31 / 31 773
Leiter: Dr. Regine Dölling
8 000 Bde, 14 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
933 Ilg .
Bayerisches Landesarnt für Denkmalpflege, A ememe
Amtsbibliothek
8 München 22,Prinzregentenstr. 3, Postfach
T.: 0811 / 224 454
Leiter: OKonservator Dr. Tilmann Breuer











Universitätsbibliothek der Teclmischen Universität,
Abt. Architektur
1 Berlin 12, Straße des 17. Juni 150/152
T.: 0311 /3 142414
Telex: 183 872 ubtu d
Leiter: BAssess. Dipl-Ing. Werner Ruddigkeit
10 000 Bde, 60 lfd geh. Zss,Architektur-Dokumentation
seit 1955
Ausleihbibliothek
AWL über UB d. TU
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich









Dibliothek der Staatlichen Kunstakademie
4 Düsseldorf, Eiskellerstr. 1
T.: 0211 / 10991 und 13 591
Leiter: Prof. Dr. phil, Eduard Trier
30 000 Bde, 641fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich





Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste
2 Hamburg 22, Lerchenfeld 2
T.: 231071456
Leiter: NN
13 000 Bde, 40 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Dozenten und Studenten)




Bibliothek der Werkkunstschule Hannover
3 Hannover, Herrenhäuser Str. 8
T.: 0511 / 1 682 786
Leiter: Ulrich NIedhorn
5 000 Bde, 24 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der Schule)
Bibliothek des Oskar von MillerPolytechnikum
8 München 2
siehe Nr 392





Technische Hochschule München, Architektursammlung.
Bibliothek
8 München 2, Arcisstr. 21
T.: 0811 / 2 lOS 494
Leiter: Prof. Dr. Gottfried Gruben
25 000 Bde, 100 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
939
Museumsbibliothek des Oldenburger Stadtmuseums
29 Oldenburg i. 0., Raiffeisenstr. 32/33
T .: 0441 / 14 538
Leiter: Museumsdir. Dr. Wilhelm Gilly
10 000 Bde, 20 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek (nur innerbetrieblich)
Dokumentationsstelle für Bautechnik in der Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
7 Stuttgart-W
siehe Nr 722
Bibliothek für Technik, Kunst und Wirtschaft mit Patent-








72(091) Geschichte der Architektur.








727.3 Gebäude für Universitäten und Hochschulen.
940
Zentralarchiv für Hocbschulbau, DokumentationssteDe
7 Stuttgart 1, Ossietzkystr. 4, Postfach 560
T.: 0711/20722322
Leiter: Dipl.-Ing. Hildburg Strohl
3 295 Bde, 7 Diss., Planmaterial, Raumprogramme,Manu-
skripte, 50 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek der Staatlichen Hochschule tUr bildende Künste
1 Berlin 12, Hardenbergstr. 33
T.: 0311/3142548
Leiter: Dr. Dorothee Trepplin
47 600 Bde, 59 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der HS)
LS allgemein zugänglich
942
Staatliche Hochschule fürbildendeKünste, Bibliothek
33 Braunschweig, Broitzemer Str. 230
T.: 0531 / 43 965
Leiter: Dipl.-Bibl.Gudrun Tegtmeyer
6 000 Bde, 52 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur anAngehörige der HS)
Bibliothek der Staatlichen Kunstakademie
4 Düsseldorf
siehe Nr 935





Bibliothekder Akademieder Bildenden Künste
75 Karlsruhe,Reinhold-Frank-Str. 81-83
T.: 0721 / 24724
Leiter: Prof. HansKindermann




Bibliothek der Staatlichen Hochschulefür Bildende Künste
35 Kassel-Wilhelmshöhe, Eugen-Richter-Str. 3
T.: 0561 / 32 336
Leiter: Dr. Günter Spornitz
5 700 Bde, 32lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
945
Akademieder bildenden KünsteMünchen - Billiothek
8 München 13, Akademiestr. 2
T.: 0811 /338 521
Leiter: Prof. Dr. Harro Ernst
40 000 Bde, 45 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
946
Bibliothek der Akademieder bildenden Künste
85 Nümberg,Bingstr, 60
T.: 0911 / 405 061
Leiter: IngeborgHaimerl




Bibliothekder Staatlichen Akademieder bildenden Künste
7 Stuttgart-N, Am Weißenhof1
T.: 0711/221 161
Leiter: Prof. Dr. Hans Fegers
10 000 Bde, 641fd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothekder KunstbaUe der Stadt Bielefekt
48 Bielefeld, Artur-Ladebeck-Str. 5
T.: 0521 I 512 481
Leiter: Dr. Joachim Wolfgang von Moltke







Bibliothek des Städelschen Kunstinstituts
6 Frankfurt/Main 70
siehe Nr 960




Niedersächsisches Landesmuseum.Bibliothek der Landes-
galerie
3 Hannover, Am Maschpark5
T.: OS 11 / 883 OS 1
Leiter: Museumsdir. Dr. Harald Seiler
13 000 Bde, 50 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilmmöglich
Bibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen
75 Karlsruhe
siehe Nr 907







Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums
8 München 22, Prinzregentenstr. 3
T .: 0811 / 222 591
Leiter: Generaldirektor Dr. Hans R. Weihrauch
30000 Bde, 140 lfd geh. Zss
Prä senzbibliothek
Fotokopien und Schwarz-weiß-Aufnalunen möglich
Bibliothek für Technik, Kunst und Wirtschaft mit Patent...




Bildhauerei. Glyptik. Siegelkunde. Münzkunde.
736.2 Glyptik. Steinschneidekunst.
951
Bibliothek der Staatlichen Antikensammlungen und
Glyptothek
8 München 2, Karolinenplatz 4
T.: 0811/283046
Leiter: Prof. Dr. Dietrich Ohly




Bibliothek des Vereins Herold
1 Berlin 33, Archivstr. 12-14
T.: 0311 / 762 073
Leiter: Kurt Winckelsesser
22 000 Bde, 171lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Mitglieder des Vereins)
Fotokopie möglich
737 Münzkunde. Numismatik.




Bibliothek des Rheinischen Landesmuseums











Büchereiund Archiv der Deutschen Bundesbank
6 Frankfurt/Main
siehe Nr 168





Kunstkeramik. Gold- und Silberschiedekunst. Waffenschmiedekunst. Zeichenkunst. 157
954
Bibliothek des Museumsfür Hamburgische Geschichte
2 Hamburg 36, Holstenwall 24
T.: 0411 / 341 092 107
Leiter: Museumsdir. Prof. Dr. WalterHävernick









Bibliothek der Staatlichen Münzsammlung
8 München 2, Residenz, Residenzstr. 1
T.: 0811 / 227 221 und 227 222
Leiter: Dir. Dr. Paul Grotemeyer
10 000 Bde, 541fd geh. Zss
Präsenzbibliothek

















Bibliothek des Kunst-und Kunstgewerbevereins Pforzheim
e. V.
753 Pforzheim, Jahnstr. 42, Reuchlinghaus
T.: 072 31 I 24 109
Leiter: NN
2 000 Bde, 10 lfd geh. Zss






T.: 095 61 I 21 13
Leiter: Dir. Dr. Heino Maedebach




Bibliothek des Deutschen Klingenmuseums
565 Solingen-Gräfrath, Wuppertaler Str. 160
T.: 021 22/27286
Leiter: Museumsdir . Dr. Hanns-Ulrich Haedeke





28 Bremen, Am Wall 207
T.: 0421 / 324 785
Leiter: Kustos Dr. Christianvon Heusinger
30 000 Bde, 241fd geh. Zss
Präsenzbibliothek




Bibliothek des Städelschen Kunstinstituts
6 Frankfurt/Main 70, Dürerstr. 2
T.: 0611 / 612 898
Leiter: Prof. Dr. Ernst Holzinger
29 426 Bde, 1 200 Kat., 59 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
158








Bibliothek des Schloßbauvereins Burga. d. Wupper
5652 Burg a. d. Wupper
T.: 02122/42098
Leiter: Dr. Johannes Christof Roselt
3 000 Bde, 8 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
962
Bibliothek des Museums für Kunst und Kulturgeschichte
der Stadt Dortmund
4628 Cappenberg über Lünen, Schloß
T.: 023 06 / 2338
Leiter: Museumsdir. Dr. Horst Appuhn






Bibliothek des Ruhrland- und Heimatmuseums
43 Essen, Bismarckstr. 62
T.: 021 41 / 778 537
Leiter: Museumsdir. Dr. Gerhard Bechthold




Bibliothek des Städtischen Museums
34 Göttingen. Ritterplan 7-8
T.: 0551 / 521 608
Telex: 09 68 22
Leiter: Dr. Waldemar Röhrbein
4500 Bde, 13 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich







Bibliothek der Pfälzischen Landesgewerbeanstalt
675 Kaiserslautem
siehe Nr 171
Bibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen
75 Karlsruhe
siehe Nr 907






Kunst- und Museumrbibliothek der Stadt Köln
5 Köln
siehe NI 24
Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums
8 München 22
sieheNr 950
Bibliothek des Landesamts für Denkmalpflege
44 Münster
siehe Nr 905




Bibliothek des Deutschen Ledennuseums
605 Offenbach/Main
siehe Nr 365









Bibliothek des Vereins der Freunde des Museums
707 Schwäbisch Gmünd, Rektor-Klaus-Str. 100
T.: 071 71 /5737
Leiter: NN
5 000 Bde, 15 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur für Mitglieder des Vereins)
Fotokopie, Mikrofilm möglich









Bibliothek der Kunsthalle der Stadt Bielefeld
48 Bielefeld
siehe Nr 948




Bibliothek der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf, Jacobistr. 2, Schloß Jägerhof
T.: 0211 /357525
Leiter: Dr. Joachim Büchner
18 000 Bde, 45 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
Bibliothek des Städelschen Kunstinstituts
6 Frankfurt/Main 70
siehe Nr 960
Bibliothek der Hamburger Kunsthalle
2 Hamburg 1
siehe Nr 923






















7 Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 32
T.: 0711 / 202 895
Leiter: Dr. Kurt Löcher
20 000 Bde, 5S lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek



















Kunstsammlungen der Veste Coburg
863 Coburg
sieheNr 957
Bibliothek der Hamburger KunsthaUe
2 Hamburg 1
siehe Nr 923
Bibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen
75 Karlsruhe
siehe Nr 907
Bibliothek des Köhtischen Stadtmuseums
5 Köln
siehe Nr 913







Bibliothek der Staatlichen Graphischen Sammlung
8 München 2, Meiserstr. 10
T.: 0811 / 5 591 341
Leiter: Dir. Dr. Bernhard Degenhart







Museumsbibliothek des Oldenburger Stadtmuseums
29 Oldenburg i. O.
siehe Nr 939
Bibliothek für Technik, Kunst und Wirtschaft mit Patent-









Graphik. Drucktechnik. Reproduktionstechnik. Photographie.
762 Kupferstich. Radierung.
969
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz. Kupferstich-
kabinett
1 Berlin 33, Arnimallee 23-27
T.: 0331 / 76 001 228
Leiter: Prof. Dr. Matthias Winner
9lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofihn möglich
768 Reproduktionstechnik.





Bibliothek der Fachschule für Optik. und Fototechnik
1 Berlin 10
siehe Nr 426





Bibliothek der Staatlichen LandesbildsteUe Hamburg
2 Hamburg 54, Kieler Str. 171
T.: 0411 /544 481, App. 293
Leiter: stellvertr. Dir. Hans Diederich
4 500 Bde, 500 kleine Schriften, 30 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur innerhalb Hamburgs)
Fotokopie möglich
771.3 PhotographischeAufnahmegeräte.




Deutsche Forschungsgemeinschaft für Druck- und Repro-









Bibliothek der Staatlichen Landesbildstelle Hamburg
2 Hamburg 54
siehe Nr 970






858 Bayreuth, Glasenappweg 2
Leiter: Dr. Joachim Bergfeld





Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musikund
darstellende Kunst
1 Berlin 12, Fasanenstr. 1
T.: 0311/3142644
Leiter: BAmtm. Anne-Rose Steffen
120 206 Bde, 3 074 Schallplatten, 763 Instrumente,
402 Tonbänder, 38 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich





Bibliothek der Niedersächsischen Musikschule Braunschweig
33 Braunschweig, Theaterwall12
T.: 0531 / 24 311
leiter: Heinz Kühl





61 Darmstadt, Nieder-Ramstädter Str. 190
T.: 061 51 / 13 416
Leiter: Wilhelm Schlüter
3 122 Bde, 15 616 Noten, 1 706 Tonbänder. 736 Platten.
53 lfd geh.Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswartigc
Einzelpersonen
975
Bibliothek der Nonlwestdeutschen Musikakademie Detmold
493 Detmold,Neustadt 12
T.: 052 31 / 31 45
Leiter: Lieselotte Schüler








15 000 Bde,30 lfdgeh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
977
Bibliothekder Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst
6 Frankfurt/Main, Eschersheimer Landstr. 33
T.: 0611 / 5SO 826
Leiter: ear!Stoll
8 500 Musikbde, 24 000 Notenbde, 22 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
978
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und
darstellende Kunst
2 Hamburg 13, Harvestehuder Weg 12
T.: 0411/44195596
Leiter: Dipl.-Bibl. Maria-Felicitas Kletzin
26 500 Bde, 20 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur für Angehörige der HS)
979
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und
Theater
3 Hannover, Walderseestr. 100
T.: 0511 / 1 683 467
Leiter: Prof. Dr. HeinrichSievers
29 000 Ode, 21 lfd geh. Zss




Bibliothek der Badischen Hochschule für Musik
75 Karlsruhe, Jahnstr. 18
T.: 0721 / 89 31
Leiter: Dr. Berthold Goldschmit




35 Kassel, Ständeplatz 16
T.: 0561 / 12 277
Leiter: Dr. Harald Heckmann
10 000 Bde, 9 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
982
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik
5 Köln, Dagobertstr. 38
T.: 0221 j 3857
Leiter: Dr. Heinz Herbert Steves
100000 Bde, 141fd geh. Zss
Ausleihbibliothek (nur an Angehörige der HS)
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm in Ausnahmefällen
möglich
983
Büchereider Musikschule der Stadt Krefeld
415 Krefeld, Verdinger Str. 420
T.: 021 51 / 53 144
Leiter: NN
1 110 Bde, 120 kleine Schriften und Diss., 17 500 Noten,
5 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
984
Bibliothek der Schleswig-Holstetmschen Musikakademie
und Norddeutschen Orgelschule
24 Lübeck, Am Jerusalemsberg 4
T.: 0451 j 32 082
Leiter: Dipl.-Bibl. Hanna Böhl
28 000 Bde, 10 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Bayerlsche Staatsbibliothek





8 München 2, Salvatorplatz 1
T.: 0811 / 222 704
Leiter: Dr. Alfons Ott
111 239 Bde, 56 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (in einzelnen Abteilungen Präsenz-
bibliothek)
AWL, Sigel: M 36 b
986
Staatliche Hochschule für Musik in Saarbrücken, Bibliothek
66 Saarbrücken 3, Kohlweg 18
T.: 0681 / 28 080
Leiter: Prof. Hans Lonnendonker




Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und
darstellende Kunst
7 Stuttgart, Urbansplatz 2
T.: 0711 / 246 041
Leiter: Dipl.-Bibl. Erika Kellner
4 723 Bde, 15 165 Noten, 890 Materiale für Chor und
Orchester, 866 Schallplatten, 22 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
988
Bayerisches Staatskonservatorturn der Musik Würzburg,
Institutsbibliothek
87 Würzburg. Hofstallstr. 6-8
T.: 0931 / 50 641
Leiter: Dr. Roland Häfner






Kirchenmusik. Filmkunst. Theaterwissenschaft. Sport.
783 Kirchenmusik.
989
Bibliothek der Kirchenmusikschule der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Hannover
3 Hannover, Am Markte 4-5
T.: 0511 / 13 590
Leiter: WernerImmehnann









Bibliothek der Hochschule für Fernsehen und Film
8 München22
sieheNr 674









Bibliothek des Theaterwissenschaftlichen Instituts der
Freien Universität Berlin
1 Berlin 33, Bernadottestr. 94
T.: 0311 /7690782
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Baumgart
30 000 Bde, 250 Diss., 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek










2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 16~
T.: 0411 / 44 197 826
Leiter: Dr. Diedrich Dicderichscn
32 000 Bde, 25 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich





Bibliothek desTheatermuseums (Clara Ziegler-Stiftung)
8 München 22, Galeriestr. 4 a
T.: 0811 / 222 449
Leiter: Dr. Günter Schöne
35 000 Bde, 100 Ifd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich











8 München 22, Praterinsel 5
T.: 0811 / 29 30 86
Leiter: Dipl.Bibl. Hedwig Rüber
24 000 Bde, 2 000 Ktn, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Entleihung nur an Mitglieder
AWL, Sigel: M 37
Stadt- und Universitätsbibliothek
6 Frankfurt/Main. Bockenheimer Landstr. 134--138
(SSG/DFG)






8 Sprach- und Literaturwissenschaft
801 Allgemeine und vergleichende Sprach-
wissenschaft.
Stadt- und Universitätsbibliothek
6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
(SSG/DFG)
802.0+820 Englische Sprache und Literatur.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
803+83 GermanischeSprachen und Literaturen.
Stadt- und Universitätsbibliothek
6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
(SSG/DFG)
803.0+830 Deutsche Sprache und Literatur.
994
Kortum-Archiv
463 Bochum, Kortumstr. 147 (Städtische Kunstgalerie)
T.: 023 21 / 592 239
Leiter: Museumsdir. Dr. Peter Leo
100 Bde und Hss
Präsenzbibliothek




4 Dusseldorf 10, Jägerhofstr. 1
T.: 0211 / 446 935
Leiter: Irmgard Kräupl
12 000 Bde, 10 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
996
Bibliothek des Freien Deutschen Hochstifts (Frankfurter
Goethemuseurn)
6 Frankfurt/Main, Großer Hirschgraben 23
T.: 0611/ 282 824
Leiter: Dr. Josefine Rumpf





6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134-138
(SSG/DFG)





Bibliothek des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-
Nationalmuseum
7142 Marbach am Neckar, Schillerhöhe 1, Postfach 57
T.: 071 44 / 6061
Leiter: Ludwig Greve
130 000 Bde, 291 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
AWL, Sigel: Mar 1
Xerokopie möglich
803.93+839.3 Niederländische Sprache und
Literatur.
Universitätsbibliothek




44 Münster, Bispinghof 24-25
(SSG/DFG)







53 Bann, Adenauerallee 37-41
(SSG/DFG)
Sprach- und Literaturwissenschaft.
804.0 +840 Französische Sprache und Literatur.
Universitätsbibliothek
53 Bonn, Adenauerallee 37 -41
(SSG/DFG)
805.0 +850 Italienische Sprache und Literatur.
Universitätsbibliothek
53 Bonn, Adenauerallee 37-41
(SSG/DFG)
805.90 +859.0 Rumänische Sprache und Literatur.
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
806.0 +860 Spanische Sprache und Literatur.
Staats- und Universitätsbibliothek
2 Hamburg 13, Moorweidenstr.40
(SSG/DFG)
806.90 +869.0 Portugiesische Sprache und
Literatur.
Staats- und Universitätsbibliothek
2 Hamburg 13, Moorweidenstr.40
(SSG/DFG)
807 + 87 Klassische Sprachen und Literaturen.
Bibliothek der Kirchlichen Hochschule Berlin
1 Berlin 37
sieheNI 32
807.33+877.3 Mittellateinische Philologie und
Literatur.
BayerischeStaatsbibliothek
8 München34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
löS
807~34+873.4 Neulateinische Philologie und
Literatur.
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
807.73+877.3 Byzantinistik (Sprache und
Literatur,
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
807.74+877.4 Neugriechische Sprache und
Literatur.
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808.1 +881 SlawischeSprachen und Literaturen
im Allgemeinen.
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808.2+882 Russische Sprache und Literatur.
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808.4 +884 Polnische Sprache und Literatur.
Bayerische StaatsblJliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808~50 +885 Tschechische Sprache und Literatur.
Bayerische Staatrbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
166




8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808.67 +886.7 Bulgarische Sprache und Literatur.
BayerischeStaatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSGjDFG)
808.8 +888 Baltische Sprachen und Literaturen.
BayerischeStaatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808.82 +888.2 Litauische Sprache und Literatur.
BayerischeStaatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
808.83 +888.3 Lettische Sprache und Literatur.
BayerischeStaatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
809 + 89 Orientalische Sprachen und Literaturen.
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
1 Berlin 30, Postfach S9
(SSGjDFG)
809.1 + 891 Indologie (Sprache und Literatur).
Universitätsbibliothek
74 Tübingen, Wilhelmstr. 32
(SSG/DFG)
Sprach- und Literaturwissenschaft.
809.16 + 891.6 Keltisch (Sprache und Literatur).
NiedersächsischeStaats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
809.162 + 891.62 Irisch (Sprache und Literatur).
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
809.198.3 + 891.983 Albanische Sprache und
Literatur.
Bayerische Staatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
809.2 + 892 Semitistik (Sprache und Literatur).
Universitätsbibliothek




69 Heidelberg, Plöck 107-109
(SSG/DFG)
809.41/.43 +894.1/.3 Altaische Sprachen und
Literaturen.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
809.45 Finno-Ugristik.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
Sprach- und Literaturwissenschaft.
809.451.1 + 894.511 Ungarische Sprache und
Literatur.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen. Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
809.454.1 + 894.511 Finnische Sprache und
Literatur.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
809.454.5 + 894.545 Estnische Spracheund
Literatur.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
809.47 + 894.7 Paläoasiatische Sprachen und
Literaturen.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
















6 Frankfurt/Main, Bockenheirner Landstr. 134 13X
(SSG/DFG)
809.95 Australische Sprachen.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
82 + 82.091 Allgemeine und vergleichende
Literaturwissenschaft.
Stadt- und Universitätsbibliothek
6 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 134 138
(SSG/DFG)
Ih7
809.51 + 895.1 Sinologie (Sprache und Literatur). 820(71) Literatur Kanadas.
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
1 Berlin 30, Postfach 59
(SSG/DFG)
805.56 + 895.6 Japanologie (Sprache und Litera-
tur).
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
1 Berlin 30, Postfach 59
(SSG/DFG)
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
34 Göttingen, Prinzenstr. 1
(SSG/DFG)
820(73) Amerikanische Literatur.




9 Heimatkunde. Geographie. Geschichte
908 Heimatkunde.
(Schriften über Geschichte, Geographie, Landeskunde,





775 Konstanz, Rosgartenstr. 3-5
T.: 075 31 / 84 246
Telex: 733 274
Leiter: Sigrid von Blanckenhagen
2 000 Bde, 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
Braunschweig (Stadt und Land)









Bibliothek des Dithmarscher Landesmuseums
2223 Meldorf/HoIstein
T.: 04832/87391









Bibliothek des Goslarer Museums
338 Goslar, Königstr. 1
T.: 053 21 /23 333,App. 263
Leiter: Städt. Archivdir. Dr. Werner Hillebrand













Kurpfälzische Bibliothek des Stadtarchivs Heidelberg
69 Heidelberg, Heiliggeiststr. 12
T.: 06221 /58 220
Leiter: Kar! Berchtold
6 000 Bde, 10 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken




2418 Ratzeburg, Dornhof 13
T.: 045 41 / 37 41
Leiter: Dr. Hans-Georg Kaack
5 000 Bde, 500 kleine Schriften und Diss., 30 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie in beschränktem Umfang möglich
Fürstentum Lüneburg.







31 Celle, Schloßplatz 7
T.: 051 41/22659
Leiter: Museumsdir.Dr.Dieter-Jiirgen Leister









87 Würzburg, Festung Marienberg
T.: 0931 / 599 009
Leiter: Prof. Dr. Max H. von Freeden





Bibliothekdes Museumsder Grafschaft Mark,BurgAltena
599 Altena i. W.
T.: 02352/20331
Leiter: Museumsdir. Dr. Hans Diedrich















225 Husum, Herzog-Adolf-Str. 25
T.: 04841/2545
Leiter: Dr. habil. Erich Wohlenberg




BibHothek des Historischen Vereins fürOberfranken
858 Bayreuth, Ludwigstraße, NeuesSchloß, Ital. Bau
Leiter: Dr. Wilhelm Müller
13 000 Bde, 80 lfd geh. Zss
AUsleihbibliothek






78 Freiburg/Br., Salzstr. 32
T.: 0761 / 31 834, App. 552
Leiter: Museumsdir. Dr. HermannGombert








Bibliothekdes Museums der Stadt Regensburg
84 Regensburg, Dachauplatz 4
T.: 0941 / 52 061 310
Leiter: Dr.Walter Boll





54 Koblenz, Rizzastr. 12, Postfach 16 27
T.: 0261/82015,App.302
Leiter: Dr.Martin Eckoldt




65 Mainz, GroßeBleiche 49-51
T.: 061 31 / 24 621
Leiter: Dir.Dr.Kar! Heinz Esser
2000Bde, 61fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Ruhrgebiet.






Bibliothek des Vereins für Orts- und Heimatkunde
581 Witten/Ruhr, Husemannstr. 12
T.: 023 02 / 50 271
Leiter: Museumsdir. Dr. Wilhelrn Nettmann
26 000 Bde, 75 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek
auch Entleihung an andere Bibliotheken und auswärtige
Einzelpersonen
Schieswig-Hoistein.









Bibliothek des Stadt- und Kreis-Heimatmuseums
334 Wolfenbüttel, Schloß
T.: 053 31 / 48 11
Leiter: Museumsdir . Dr. Ralf Hagen









Bibliothek der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
1 Berlin 41, Grunewaldstr. 35
T.: 0311 /720311
Leiter: NN
16000 Bde, 850 Ifd geh. Zss
Ausleihbibliothek




Heimatkunde. Geographie. Genealogie. Heraldik.
Bibliothek und Kartensammlung der deutschen Landes-








Bibliothek der Geographischen Gesellschaft
28 Bremen, Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13
T.: 0421 / 38 929 069
Leiter: Dr. Hans-Hermann Petri
5 600 Bde, 120 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek
Stadt- und Universitätsbibliothek
6 Frankfurt/Main, Bockenheirner Landstr, 135-138
(SSG/DFG)
101S
Bibliothek der Geographischen Gesellschaft in Hamburg
2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 21-23
T.: 0411 / 442 415
Leiter: NN
20 000 Bde, 500 lfd geh. Zss
Ausleihbibliothek (beschränkte Ausleihe)
AWL, Sigel: H 8














355 Marburg, Friedrichsplatz 15
T.: 06421 /67652
Leiter: Walter von Hueck
10 500 Bde, außerdem genealogische Hss, Karteien,
Wappenslg, 60 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek















Bibliothek des Max-Planck-Jnstituts für Geschichte
34 Göttingen, Hermann-Föge-Weg 11
T.: 0551 / 58 953
Leiter: Prof. Dr. Hermann Heimpel
26800 Bde, 126lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
1018
Bibliothek des Historischen Vereins von Oberbayem
8 München 13, Winzererstr. 68
T.: 0811 /373646
Leiter: Archivdir . Dr. Michael Schattenhofer
40000 Bde, 1871fd geh. Zss
Präsenzbibliothek
BayerischeStaatsbibliothek
8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
930.2 Historische Hilfswissenschaften.







Bibliothek des Rheinischen Landesmuseums
53 Bann
sieheNr 953




Bibliothek des Mittelrhein-Museums der Stadt Koblenz
54 Koblenz
sieheNr 895





Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts
1 Berlin 33, Peter-Lenne-Str. 28-30
T.: 0331 /765061
Leiter: Dr. Hans Bernhard Jessen
22 000 Bde, 380 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
AWL, Sigel: B 99
Bibliothek der KirchlichenHochschule Berlin
1Berlin 37
siehe Nr 32









Bibliothek des Römisch-Germanischen Museums
5 Köln 1
siehe Nr 504

















Handbibliothek des Städtischen Museums
33 Braunschweig
siehe Nr 358
Bibliothek des Museumsfür Kunst und Kulturgeschichte
der Stadt Dortmund
4628 Cappenberg über Lünen
siehe Nr 962
1020
Bibliothek des Altonaer Museums in Hamburg
2 Harnburg 50, Museumsst r. 23, Postfach 500 125
T.: 0411 / 39 10 74 86
Leiter: Dipl-Bibl. Silke Wüstenberg
25 000 Bde, 200 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek









Bibliothek des Staatlichen Museums für Völkerkunde
8 München 22
sieheNr 363




Bibliothek des Germanisehen Nationalmuseums
85 Nürnberg
siehe Nr 424
Bibliothek des Städtischen Museums
45 osnabrück
siehe Nr 367





8 München 34, Ludwigstr. 16
(SSG/DFG)
Bibliothek des Rheinischen Landesmuseums
55 Trier
sieheNr 513
94 Mittelalterliche und neuere Geschichte.
1021
Bibliothek des Friedrich-Meinecke-instituts der Freien
Universität Berlin
1 Berlin 33, Altensteinstr. 40
T.: 0311/76903328
Leiter: Dr. Reinhard Schneider
65 000 Bde, 10000 Separata, 300 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek










Bibliothek des Instituts für Europäische Geschichte.
65 Mainz, Alte Universitätsstr. 19
T.: 061 31 /24870 und 26143
Leiter: Dr. Hugo Lacher
72 000 Bde, 230 lfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie möglich
940.2/.5 Geschichte der Neuzeit.




Pressedokumentation. Pressearchiv und Bibliothekdes







Bibliothekdes Instituts für Zeitgeschichte
8 München 80, Möhlstr. 26
T.: 0811 / 488 845/46
Leiter: Dr. Thilo Vogelsang
56 500 Bde, 218 tfd geh. Zss
Präsenzbibliothek
Fotokopie, Xerokopie, Mikrofilm möglich
1024
Bibiothek für Zeitgeschichte
7 Stuttgart 0, KonradAdenauer-Str, 8, Postfach 769
T.: 0711 / 244 117
Leiter: BDir. Dr. Jürgen Rohwer
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Organische Chemie 70 PhysikalischeGeographie(Geologie) 74
Orgel 163 Physiologie 8S
Orient 3 Physiologische Chemie 85
Orientalisch (Sprachen und Literaturen) 166 Pigmente (Anstrichmittel) 137
Orientalische Kunst 149 Plasmaphysik 63
Ornamente (Kunst) 152 Platingruppe (Metallurgie) 139
Ornithologie 82 Pneumatische Energie(technische Anwendung
Ostasien 3 der ... n ... ) 106
Ostdeutschland 3 Polen 4
Osteuropa 3 Politik 16
Ozeanien 4 Politik, auswärtige 18
Ozeanische Sprachen 167 Politik:, internationale 18
Politische Parteien 18
Pädagogik 45 Polnisch (Sprache und Literatur) 165




Portugiesisch(Sprache und Literatur) 165
Papierindustrie 140 Postwesen 127
Papiermaschinen 141 Pottasche (ehern. Teclmik) 130
Parasitologie 79 Prähistorie 76
Parlarnentarismus 18 Private Arbeitslosenversicherung 44
Parlamente 18 Private Krankenversicherung 44
Parteien, politische 18 Private Vermögensverwaltung 26
Patente (Urheberrecht) 37 Privatrecht, internationales 33
Patentrecht 37 Produktion 26
Patentschriften 83 Progranunierung(Datenverarbeitung) 145
Patentwesen 83 Proteine (Klebstoffe) 137
Pathologie 89 Provinzialverwaltung 42
Pathologische Psychologie 89 Psychiatrie (Pathologie) 89
Pelztiere (Tierzucht) 123 Psychoanalyse (Arzneikunde) 89
Petrographie 75 Psychologie 7
Pflanzenbau 121 Psychologie,pathologische 89
Ptlanzengeographie 81 Psychotherapie (Arzneikunde) 89
Ptlanzenkrankheiten (Botanik) 81 Public relations 128
Pflanzenkrankheiten (Landwirtschaft) 121 Publizistik 6
Pflanzenschäden 121 Pumpen (Maschinenbau) 106
Pflanzenschutz 121
Pflanzenzüchtung 121 Quarzglas(Glasfabrikation) 135
Pflanzliche Fette 134
Pflanzliche Öle 134 Radierung (Graph. Künste) 160
Phänologie (Allg. Biologie) 80 Radiologie (Arzneikunde) 88
Pharmakologie 87 Radiotherapie (Arzneikunde) 88
Pharmazie 87 Rationalisierung (Organisationstheorie) 124
Pharmaziegeschichte 88 Raumfahrzeuge 118
Philatelie (postwesen) 127 Raumforschung 152
Philosophie 7
Raumordnung 152
Photochemie 69 Rechnen, numerisches 58
Photoelektronik 102 Recht 29
Photographie 160 Recht, internationales 32
Photographische Aufnahmegeräte 160 Recht, öffentliches 33
Photo-Satz (Setzmaschinen) 145 Rechtsphilosophie 32





Regelung, elektrische 99 Seetransportversicherung 44
Regelung, magnetische 99 Seide(Textilindustrie) 14~
Regelungstechnik, elektrische 100 Semitistik(Sprache und Literatur) 166
Regensburg 169 Serbisch(Sprache und Literatur) 166
Reinigungsmittel (ehern. Technik) 137 Siegelkunde 156
Relations, public 128 Sigillographie 156
Religionswissenschaft, allgemeine 10 Signalwesen (Nachrichtenwesen) 126
Religionswissenschaft, vergleichende 10 Silberschmiedekunst 157
Renaissance (Kunststile ) 151 Silikate(Minerographie) 72
Reproduktionsphotographie 160 Silikose (Arzneikunde) 89
Reproduktionstechnik 160 Sinologie (Sprache und Literatur) 167
Restaurierung (Kunst) 149 Skandinavisch (Sprachen und Literaturen) 164
Rheinland 169 Skandinavische Kunst 148
Röntgenröhren 103 Slawisch (Sprachenund Literaturen) 165
Röntgentechnik 102,103 Soda (ehern. Technik) 130
Rohrherstellung 107 Sowjetunion 4
Rokoko (Kunststile) 151 Sozialgeschichte 15
Romanische Kunst 150 Sozialgesetzgebung 40
Romanistik (Sprachen und Literaturen) 164 Sozialismus 25
Ruhrgebiet 169 Sozialistische Systeme 25
Rumänien 4 Sozialpolitik 13
Rumänisch (Sprache und Literatur) 165 Sozialversicherung (Offentl, Verwaltung) 41
Rundfunk (Nachrichtenwesen) 125 Sozialversicherung (Versicherungswesen) 44
Russisch (Sprache und Literatur) 165 Sozialwissenschaften 11
Soziologie 13
SpanendeUmformung 109Salzgesteine (Gesteinskunde) 76 4SpanienSchädlingsbekämpfung (Pflanzenschutz) 121 Spanisch(Sprache und Literatur) 165
Schallaufzeichnung (Techn. Akustik) 145 Spanlose Umformung 107
Schallschutz (Gebäudeschutz) 146 Spektralanalyse (Qualit. Analyse) 70
Schalltechnik 63 Spektroskopie (Optik) 64
Schallwiedergabe (Techn. Akustik) 145 Spezielle Botanik 81
Schienenbahnen 113 Spezielle Mineralkunde 72
Schiffahrtsmedizin 84 Spielkarten 14639 163Schiffahrtsstraßen Sport
Schiffbau 117 Sportmedizin 85
ScbUffsdanapfnnaschinen 97 Sprachwissenschaft 164
Schleswig-Holstein 170 Sprengstoffe(ehern. Technik) 131109Schmierung (Maschinenbau)
7 Staatslelue, allgemeine 17Scholastik (Philosophie)
145 Staatsoberhaupt 35Senreibmaschinen
50 Staatsrecht 33Schreibunterricht
5 Stadtentwässerung (Gesundheitstechnik) 116Schriftwesen
50 Städtebau 153Schulorganisation
170 Städtehygiene(Gesundheitstechnik) 116Schwaben 108 Stahl (Metallurgie) 139Schweißen (Metallbearbeitung) 63 Stahl, legierter(Metallurgie) 139Schwingungsforschung 102 Stahlbetonbau 112Schwingungstechnik, elektrische
75 Statik, analytische(Bauingenieurwesen) 112Sedimentgesteine Statik, graphische (Bauingenieurwesen) 112
Seebau (Wasserbau) 115 1537 StatistikSeegesetzgebung Statistik, mathematische 58



































































































































































































































































































































































































Forschungsinstitut für internationale technische WilliamG. Kerckhoff-Herzforschungsinstitut
und technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit der Max-Planck-Gesellschaft 556
an der TH 153
Forschungsinstitu t für Rationalisierung 790 Bamberg
Institu t für Eisenhüttenwesen der TH 591 Philosophisch-Theologische Hochschule 31
Landgericht 178
Pädagogische Hochschule 290 Bayreuth
Philips Zentrallaboratorium 441
Historischer Verein für Oberfranken 1007Suermondt-Museum 884
PädagogischeHochschule 293Technische Hochschule 372 Richard-Wagner-Gedenkstätte 97i
Alfeld (Leine) Bensberg
Interatom 434Pädagogische Hochschule 291
Allensbach Berghausen (Baden)
Institut für Chemie der Treib- undExplosivstoffe 812Institut für Demoskopie 25
AItena (Westf.) Derlin
Museum der Grafschaft Mark 1005 Abgeordnetenhaus 120
AEG 432,620,629,630
Arnsberg (Westf.) Ägyptisches Museum 911
Industrie- und Handelskammer 122 Akademie der Künste 886
Berliner Bank 167
Augsburg Berliner Kraft- und Licht..AG 592
BayerischesLandesamt für Denkmalpflege 501 Berliner MedizinischeZentralbibliothek 541
Pädagogische Hochschule 292 Betriebswirtschaftliche Bibliothek der FU 801
1 Städtische Kunstsammlungen 885 Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft 533
Autenried über Günzburg BorsigGmbH 595
Ikonenmuseum 55 Botanischer Garten und Museum 531Bundesanstalt für Materialprüfung 585
Backnang Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen 169AEG-Telefunken 663 Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung 825
Bundesgerichtshof 23SBad Ems Bundesgesundheitsamt 250
Statistisches Landesamt 99 Bundeskartellamt 175
Bundesversicherungsamt S9
Baden-Baden Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 280
Industrie- und Handelskammer 123 Bundesverwaltungsgericht 216
Chemische Institute der TU 443
Bad Hersfeld Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 85
Zuse K.G. 879 Deutsches Archäologisches Institut 1019
Deutsche Entomologische Gesellschaft 538
Bad Honnef am Rhein Deutsche Forschungsgesellschaft für
Bodenrnechanik an der TU 728Transformatorenwerk August Lepper GmbH 645 Deutsches Institut fürEntwicklungspolitik GmbH 124
Deutscher Normenausschuß 355
Deutsches Patentamt 242Bad Kreuznach Deutscher Verein für Vermessungswesen 237




Friedrich·Meinecke-Institut der FU 1021 Sehering AG
Fritz-Haber·Institut der Max·Planck-Gesellschaft 404 Senatsbibliothek
564
Geodätisches Institu t der TU 238 Sender Freies Berlin
219
Gericht für Arbeitssachen 217 Siemens AG
744
Gesellschaft für Erdkunde 1013a Staatliche Akademie für Grafik,Druck und
631. 641
Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung 438 Werbung 797
Heinrich-Hertz-Institut 650 Staatliche Hochschule für bildende Künste 342.941
Verein Herold 952 Staatliche Hochschule für Musik und
Ibero-Amerikanisches Institut 10 darstellende Kunst 972
Industrie-und Handelskammer 125 Staatliche Ingenieurakademie Beuth 596
Ingenieurakademie der Deutschen Bundespost 385 Staatliche Ingenierakademie fürGartenbau 780
InnereMission 58 Staatliche Ingenieurakademie Gauß 597
Institut Hit ausländische Landwirtschaft der TU 758 Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen 399
Institut für Bildungsforschung in der Staatliches Institut fürMusikforschung 881
Max-Planck-Gesellschaft 294 StandardElektrik Lorenz AG 659
Institut für Flugftihrung und Luftverkehr der TU 346 Statistisches Landesamt 100
Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie 820 Studienbücherei fürZeitgeschichte 80
Institut für Geschichte der Medizin der FU 555 Technische Universität 21, 406, 473. 532. 572, 781. 934
Institut für internationales und ausländisches Theaterwissenschaftliches Institut der FU 990
Recht und Rechtsvergleichung der FU 210 Verwaltungsakadernie 63
Institut für Meteorologie und Geophysik der FU 482 Volks- und Betriebswirtschaftliches Archiv der FU 126
Institut für politische Wissenschaft an der FU 79
Institut für Publizistik der FU 26,27 Bethel,KrsBielefeld
Institut für Städtebau der Deutschen Akademie Kirchliche Hochschule 36
fürStädtebau und Landesplanung 929
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene Biberach an der Riß
des Bundesgesundheitsamtes 558 Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen 714
Institut für Wirtschaftswissenschaften der TU 60 Dr. Karl.Thomae GmbH 468
Institut für Zuckerindustrie 472
Kammergericht 179 Bielefeld
Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union. 3S Deutsches Spielkarten-Museum 882
Kirchliche Hochschule 32 Kunsthalle 948
Kunstbibliothek 887 Naturwissenschaftlicher Verein 475
Kupferstichkabinett 969 Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen 598
Landesarbeitsamt 259 Städtisches Museum, Naturkunde-Abteilung 476
Landessozialgericht 264
Landesversorgungsamt 158 Bingen (Rhein)
MathematischesInstitut der TU 386 Staatliche Rheinische Ingenieurschule für
Max-Planck-Institut für molekulare Genetik 520 Maschinenwesen
599
Museum für Deutsche Volkskunde 356 Bochum
Museum für Indische Kunst 910 Bergbau-Museum 704
Museum für Islamische Kunst 916 IG Bergbau u. Energie 705
Museum für Ostasiatische Kunst 908 Industrie- und Handelskammer 127
Museum für Völkerkunde 515 Kortum..Archiv 994
Museumsbibliothek 888 Dr. c. Otto & Comp. GmbH 444
Nationalgalerie 918 Ruhrknappschaft 281
Oberfmanzdirektion 164a Silikose-Forschungsinstitut der Bergbau-
Oberverwaltungsgericht 218 Berufsgenossenschaft
574
Osrarn GmbH 655 Städtische Kunstgalerie
920
Osteuropa.lnstitut an der FU 14 Verwaltungs. und Wirtschaftsakademie
64
Otto-Suhr-Institut an der FU 61 Westfälische Berggewerkschaftskasse
713




Physikalisch-Technische Bundesanstalt 405 BäbUngen
4





Donn Forschungsanstalt für Landwirtschaft 761
Auswärtiges Amt 109 Herzog Anton Ulrich-Museum 900a
Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 277 Niedersächsische Musikschule 973
Bundesanstalt für Vegetationskunde, Naturschutz Pädagogische Hochschule 298
und Landschaftspflege 384 Physikalisch-Technische Bundesanstalt 353
Bundeskanzleramt 266 Physikzentrum der TU 407
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 87 Präsidium des Niedersächsischen Verwaltungs-
Bundesministeriumfür Familie und Jugend 84 bezirks Braunschweig 220
Bundesministeriumfür Innerdeutsche Beziehungen 110 SiemensAG 800
Bundesministerium des Innern 245 Staatliche Hochschule für bildende Künste 942
Bundesministeriumder Justiz 180 Städtisches Museum 358
Bundesministeriumder Verteidigung 267 Technische Universität 373
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte 116
Bundesministerium für wirtschaftliche Bremen
Zusammenarbeit 128 ERNO Raumfahrtteclmik GmbH 749Bundesministeriumfür wissenschaftliche Focke-Museum 359Forschung 4 GeographischeGesellschaftBundesministeriumfür Wohnungswesen und 1014
Städtebau 252 Handelskanuner 130
Bundespräsidialamt 234 Ingenieurakademie 387
Bundesrat 115 Institut für Härterei-Technik 691
Bundesverkehrsministerium 256 Institut für Seeverkehrswirtschaft 352
Deutsche Bundespost 664 Fried. Krupp GmbH, Atlas-Elektronik 662
Deutscher Bundestag 65 Kunsthalle 959
Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik 117 Pädagogische Hochschule 299
Deutscher Industrie- und Handelstag 129 Staatliche Kunstschule 889
EuropäischeGemeinschaften,Verbindungsbüro 118 Statistisches Landesamt 101
Forschungsinstitut der Feuerfest-Industrie 837 Vereinigte Flugtechnische WerkeGmbH 750
Friedrich-Ebert-Stiftung 88
Institut für Landeskunde 931
Institut für Raumordnung 930 Bremerhaven
Landwirtschaftskammer Rheinland 759 Pädagogische Arbeitsstelle 300
Militärgeographisches Amt 400
Oberbergamt 239 Burg8. d. Wupper
Pädagogische Hochschule 297 Schloßbauverein 961
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 28
Rheinisches Landesmuseum 953 Burgsteinfurt
Sanitätsamt der Bundeswehr 542 Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen 601
Universitäts-Bibliothek, Abt. Zentralbibliothek
für Landbauwissenschaft 577 Burscheid (Rheinld)
Vereinigte Aluminium-Werke AG 856 Goetzewerke 621Wirtschaftsvereinigung Bergbaue. V. 706
Buxtehude
Brackwede(Westf.) Staatliche Ingenieurakademie für Bauwesen 715Asta..Werke AG 565
Cappenbergü.Lünen
Braunschweig Museumfür Kunst und Kulturgeschichte
AEG-Telefunken 665 der Stadt Dortmund 962
Biologische Bundesanstalt für Land- und
CelleForstwirtschaft 760
Braunschweigisches Landesmuseumfür Geschichte Bomann·Museum 1003
und Volkstum 357 Bundesforschungsanstaltfür Kleintierzucht 578







Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten-




Hessische Landes- und Kochschulbibliothek 375
Hessisches Landesmuseuro 477, 516, 890
Hessisches Landessozialgeneht 283
Industrie- und Handelskammer 131
Institut für Makromolekulare Chemieder TH 462
Internationales Musikinstitut 974
Kurt-Hegner-Institut für Arbeitswissenschaft 154
E. Merck AG 566
Rat für Formgebung 901
Röhm & Haas GmbH, Chemische Fabrik 869
earl Schenck Maschinenfabrik GmbH 653
Clausthal-Zellerfeld












Brown, Boveri & Cie AG, Industrie-öfen
Hoesch AG Hüttenwerke
Institut für Spektrochemie und angewandte
Spektroskopie
Institut für Zeitungsforschung





Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen
Staatliches Materialprüfungsamt































DeutscheDokumentations-Zentrale Wasser c. V.
DeutscherGewerkschaftsbund
DeutscherWerkbund West·Nord







































Verein Deutscher Zementwerke e. V.
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie
Verwaltungsgerich t







































































































Rabbethge & Giesecke AG 773
Forchheim, Krs Karlsruhe













































Deutsche Gesellschaft für Arbeitsschutz e. V.
Deutsche Gesellschaft für Dokumentation
Deutsche Glastechnische Gesellschaft







Gmelin-Institut für anorganische Chemie
Hartmann & Braun AG
Hessisches Institut für Lehrerfortbildung
Hessischer Rundfunk
Industrie.. und Handelskammer
Institut für Angewandte Geodäsie





Bayerische Landesanstalt für Bienenzucht 785
Deutsches Institut für Merowingische und
Karolingische Kunstforschung 917
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 159
SiemensAG 543, 622, 633
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg,
Zentralbibliothek der Technischen Fakultät 389
Essen
Bergbau-Bücherei 710
Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau 727
Elektrowärme-Institut e. V. 657
Folkwang-Hochschule 976
Gaswärme-Institut e. V. 811
Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebs-
krankheiten e. V. 575
GlaswerkeRuhr AG 833
Th. Goldschmidt AG 446
Haus der Technik e. V. 608
Industrie- und Handelskammer 135
Institut für Ziegelforschunge. V. 836
Heinrich Koppers Gmbll 815
Fried. Krupp GmbH 67







Max-Planck-Institut für Biophysik. 528 Gelsenkirchen
Max-Planck-Institut für Europäische Rechts-
geschichte 211 RheinstahlHüttenwerke AG 686
Metallgesellschaft AG 464 Scholven-Chemie AG 450
Oberfinanzdirektion 249
Oberlandesgericht 184 Germersheim
Orient-Institut 12 Auslands- und Dolmetscherinstitut der Johannes
Paul-Ehrlich-Institut, Georg-Speyer-Haus und Gutenberg-Universität Mainz ]44
Ferdinand-Blum-Institut 522
Philosophisch-Theologische Hochschule Gemsbach
Sankt Georgen 33 Schoeller & Hoesch GmbH,Papierfabrik
Physikalische Institute der Universität 411 859
Rationalisierungs-Kuratorium der deutschen GießenWirtschaft e. V. 802
Remington Rand GmbH 666 Abteilung fürErziehungswissenschaft an der
Römisch-GermanischeKommission des Deutschen Justus-Liebig-Universität 308
Archäologischen Instituts 502 Institut für kontinentale Agrar- und Wirtschaft.s-
Senckenbergische Bibliothek 377 forschung der Justus-Liebig-Universität 770
Staatliche Hochschule für Musik und darstellende GlückstadtKunst 977
Städelsches Kunstinstitut 960 Peter Temming AG.Baurnwollbleicherei und
Verband der Chemischen Industrie e. V. 449 Papierfabrik 809
Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. 637
Wayss & Freytag KG 717 Göttingen
Zentralstelle für Atomkemenergie-Dokumentation 623 Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft-
Zentralstelle für maschinelle Dokumentation 19 und Raumfahrt 420
Max-Planck-Institut für Geschichte 1017
Freiburg im Breisgau Max-Planck-Institut für Strömungsforschung 393
Caritasbibliothek 69 Otto·Hahn-Bibliothek 378
Deutsches Volksliedarchiv 371 Pädagogische Hochschule 309
Forstliche Abteilung an der Universität 775 Sartorius·MembranfJ.lter GmbH 739
Geologisches Landesamt 486 StädtischesMuseum 964
Institut für Elektrowerkstoffe der Fraunhofer- Wirtschafts. und Sozialwissenschaftliehe Seminare
Gesellschaft 442 und Institute 70
Max-Planck-Institut für ausländischesund inter-
nationales Strafrecht 213 Goslar
MilitärgeschichtlichesForschungsamt 269 Goslarer Museum 1000
Schluchseewerk AG 736 HermannC. Starck, Berlin.Werk Goslar 806
Städtisches Museum 1008
Gutaeh im Breisgau
Friedrichshafen Gütermann & Co 868
DomierGmbH 751
Dornier System GmbH 752 Hagen
Zahnradfabrik Friedrichshafen 698 Industrie-und Handelskammer
137
Karl-Emst-Osthaus-Museum 894
Fürth (Bayern) Staatliche Ingenieurschule für Maschmenwescn 610
Grundig Werke GmbH 638 Hamburg
Garehing b. München ÄrztlicherVerein 544
Institut für Plasmaphysik GmbH 422 Altonaer Museum
1020
Zentralinstitut für Tieftemperaturforschung 430
Arbeits.. und Sozialbehörde 90
Arbeitsgemeinschaft der Bitumen-Industrie c. V. 734
Geesthacht
Archivfür Schiffbauund Schiffahrt c. V. 626
Gesellschaft für Kernenergieverwertungin Schiffbau
Baubehörde 725
und Schiffahrt mbH 435
Behörde für Wirtschaft und Verkehr 138
190 Ortsregister
Nr. NI.
Bernhard-Nocht-Institut für Schiffs- und Tropen- Strom- und Hafenbau 347
krankheiten 553 Theatersammlung 991
Biologische Anstalt Helgoland 491 Unilever 828
Bran & Lübbe 701 ValvoGmbH 433
Bundesforschungsanstalt für Fischerei 786
ChemischesStaatsinstitut 451 Hamm (Westf.)
Commerzbibliothek 81 Oberlandesgericht 187
Deutsches Elektronen-Synchroton DESY 437
Deutsches Hydrographisches Institut und Hanau am Main
Deutscher Wetterdienst, Seewetteramt 398 Degussa 855
Deutsches Institut für Afrika-Forschung 6 Dunlop AG 874
Deutsche Shell AG 817 W.C. Heraeus GmbH 418
Esso AG 829
Feuerwehramt 561 Hannover
Füluungsakademie der Bundeswehr 270 AEG-Telefunken 667
Geographische Gesellschaft 1015 H. BahlsensKeksfabrik KG 827
GeologischesLandesamt 483 Bundesanstalt und NiedersächsischesLandesamt
Geologisches Staatsinstitut 487 für Bodenforschung 478
Germanischer Lloyd 279 Bundesbahndirektion 729
Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- Continental Gummi-Werke AG 870
und Erziehungswesens 310 kabelmetal 646
Gesundheitsbehörde 251 Kali-Chemie AG 467
HamburgischeElectricitäts-Werke 639 Kaliforschungs-Institut e. V. 499
Hamburger Kunsthalle 923 Kestner-Museum 903
Hamburger Sternwarte 395 Kirchenmusikschule 989
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv 71 Körting AG 682
Handwerkskammer 174 Landesarbeitsamt Niedersachsen-Bremen 91
Hanseatisches Oberlandesgericht 185 Landesversicherungsanstalt 286
Hygienisches Institut 557 Landgericht 188
Ingenieurschule 611 Landwirtschaftskammer 763
Ingenieurschule für Bauwesen 402 Medizinische Hochschule 545
Institut für AuswärtigePolitik 119 Niedersächsisches Finanzministerium 224
Institut für Lehrerfortbildung 311 Niedersächsisches Kultusministerium 312
Institut für Rundfunktechnik 640 Niedersächsisches Landesmuseum 949
Johann Keller GmbH 726 Niedersächsischer Landtag 72
Landeskirehliehe Bibliothek 39 Niedersächsisches Ministerium der Justiz 189
Landesversicherungsanstalt 285 Niedersächsisches Sozialministerium 92
Land- und Amtsgericht 186 Norddeutscher Rundfunk 795
Max-Planck-Institut für ausländischesund Pädagogische Hochschule 313
internationales Privatrecht 214 Prakla-Seismos 500
MobilOll AG 818 Sozialgericht 287
Museum für HamburgischeGeschichte 954 Staatliche Hochschule für Musik und Theater 979
Museum für Kunst und Gewerbe 906 Staatskanzlei 225
Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte 361 Technische Informati onsbibliothek 354
PhysikalischesStaatsinstitut 436 Technische Universität 354
Rationalisierungs-Kuratoriumder Deutschen Tierärztliche Hochschule 523
Wirtschaft 791 VerkaufsgemeinschaftDeutscher Kaliwerke GmbH 772
Reichhold-Albert-ChemieAG 877 Günther Wagner,Pelikan-Werke 341
Schiffstechnik-Dokumentationsstelle 746 Wasser- und Schiffahrtsdirektion 255
Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung, BibI. für 98 Wehrbereichsbibliothek 11 271
Staatliche Hochschule für Bildende Künste 936 Werkkunstschule 937
Staatliche Hochschule für Musik und darstellende
Kunst 978 Hann, Münden
Staatliche Landesbildstelle 970 Forstliche Fakultät der Georg-August-Universität







Gebr. ClaasMaschinenfabrik GmbH 771 Kernforschungsanlage JülichGnlbH 379
Heidelberg Kaiserslautern




Landessternwarte Königstuhl 396 Akademie der Bildenden Künste
Max-Planck-Institut für ausländischesöffentliches
943
Recht und Völkerrecht 212 Badische Hochschule fürMusik qso
Max-Planck-Institut für Kernphysik 439 Bundesanstalt für Wasserbau 416
Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung 525 Bundesforschungsanstalt für Lebensmittel-
Pädagogische Hochschule 314
frischhaltung 821





Heidenheim an der Brenz
Evangelischer Oberkirchenrat 42
J. M. Voith GmbH u. KG
Forschungsstelle fürBrandschutztechnik an der
612 Universität 562
Hellbronn (Neckar)
Gesellschaft für Kernforschung mbH 624
Institut für Gastechnik, Feuerungstechnik und
AEG·Telefunken 649
Wasserchemie der Universität 81Q







Mathematische Bibliothek der Universität 390
Oberlandesgericht 191
Büchereides deutschen Ostens 13 Pädagogische Hochschule 315
Fa Dr. Wi1l.mar Schwabe 546
Herzogenaurach Siemens AG 643
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Deutsches Institut für wissenschaftliche Pädagogik 325
Landesamt für Denkmalpflege 905
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte 509
Landesmuseum für Naturkunde 529
Landesversicherungsanstalt Westfalen 288
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Dyckerhoff & Widmarm KG
Entwicklungsring Süd
Forschungsstelle für Psychopathologie und Psycho-
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Landgericht 201
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Akademie der bildenden Künste 946
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StädtischesMuseum 367
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Bundesanstalt für Arbeit 160
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forschung e. V. 804 Passau
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Arbeits- und Soziahninisterium Baden-Württemberg 263
Berufspädagogische Hochschule 334
Bibliothek für Zeitgeschichte 1024
Robert Bosch GmbH 677
Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft 787
Daimler-Benz 744
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft-
und Raumfahrt e. V. 394
Dokumentationsstelle für Bautechnik in der Fraun-
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Forschung e. V. 722
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Innenministerium Baden-Württemberg 233
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Linden-Museum für Völkerkunde 369
Max-Planck-Institut fürMetallforschung 849
Oberlandesgericht 206
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Dr .-Ing. h.c. F. Porsche KG 679
G. Siegle & Co, Kast + Ehinger GmbH 844
Staatliche Akademie der bildenden Künste 947
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Staatsgalerie 967
Standard Elektrik Lorenz AG 672
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 107
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Pädagogische Hochschule 336 Max-Planck-Institut für Zellbiologie 521
Vinnhorst ü. Hannover 1
OlympiaWerke AG 793
J. H. Benecke GmbH 875 Wipperflirth
V1otho
Radium Elektrizitäts-Ces, mbH 741
Gesamteuropäisches Studienwerk e. V. 337 Witten
Verein für Orts- und Heimatkunde 1012
WaldeckOst ü. Bad Wildungen
Mauser-Werke GmbH 854 Witzenhausen
Walsrode
DeutschesInstitut für tropische und subtropische
Landwirtschaft GmbH 769
Wolff & Co AG 876
Wolfenbüttel
Wedel(Holstein) Stadt- und Kreis-Heimatmuseum 1013
BP Benzin und Petroleum AG 832
Wolfgang, Krs Hanau(Main)
Wehr (Baden) Degussa 413
CIBAAG 552
WoIfsburg
Weihenstephan Volkswagenwerk AG 680
Technische Hochschule München,Verwaltungs..
stelle Weihenstephan 768 WÜlZburg
Wertheim Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 5]4
Glaswerk Schuller GmbH 835 Bayerisches Staatskonservatorium der Musik 988 ,Institut für Hochschulkunde 343
Wetzlar Mainfränkisches Museum 1004 !
Buderus'sche Eisenwerke 688 Max-Planck-Institut für Silikatforschung 481
Ernst Leitz GmbH 428 Pädagogische Hochschule 339
Wiesbaden Wuppertal
Deutscher Beton-Verein e. V. 840 Barmet Ersatzkasse 97
Hessisches Justizministerium 207 Glanzstoff AG R67
Hessisches Kultusministerium 338 Kirchliche Hochschule 53
HessischesLandesamt für Bodenforschung 484 Pädagogische Hochschule 340
HessischerLandtag 77 Technische Akademie Bergisch Land 6)9
HessischesMinisterium für Wirtschaft und Technik 151 Von der Heydt-Museum 919
HessischesStatistisches Landesamt 78
Industrie- und Handelskammer 152 Zweibrücken
Kalle AG 871 Oberlandesgericht 209
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Appuhn, Horst 962 Bollert, Werner 881
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Bachert, Ursula 154 Baasen, Kurt 702
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Bartel, Heinz 620 Braun, Dieter 439
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Becker~ Heimich 601 Brugger, W. 34
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Begemann,Ottfried 560 Brummer, Rudolf 344
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Beier, Veronika 240 Büchner, Joachim 966
Bender, Friedrich 731 Büchner,Martin 476
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Berchtold, Karl 1001 Büntgen, Hans 163
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Berninger, Ernst Heinrich 377 Bushart, Bruno 885Bethge, Wolfgang 25 Butenandt, Adolf 526Betz, Ludolf 208 Buzas, Ladislaus 322,550Beyer, Helene 775
Bierbrodt, Erika 519
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Birkholz, Willi 748 Chiout, Herbert 316
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Deppe. Leonhard 58 Firnhaber, Ulrich 182
Derendorf. Günther 165 Fischer,Emmy 176
Des Coudres. Hans Peter 214 Fischer,Jobst 438
Determann , Magdalene 64 Fischer,Johanne 312
Detje, Peter 406 Fischinger, Johanna 821
Deubner, Alexander 655 Fleischmann, Friedrich 173
Deutsch. Wcrner 184 Folger,Gerhard 295
Diederich. Hans 970 Forche, Eberhard 448
Diedcrichsen, Diedrich 991 Forster, Walter 540
Diedrich.Hans 1005 Franck, Rudi 250
Diers, Werner 615 Frank, Rudolf 177
Dietzel, Adolf 481 Frankenberg,Angelika von 740
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Dodt. Eberhard 556 Franzen, Ludwig Ferdinand 563
Dölling, Rcgine 932 Franzisket, Ludwig 529
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Drescher, Erich 851 Friedmann,Hans
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Goettert, Liesel 524 Hammer, Karl 203
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Indispensable reference books for daily use
The books of this important series give a comprehensive survey of the principal sources
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